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EL TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
para la mañana de hoy: Cantabria y Galicia, vientos 
del Oesie y lluvias. Resto de España, inseguro. Tem-
peratura máxima del miércoles: 23 en Murcia; míni-
ma, cero en Lieón y Falencia. En Madrid: máxima de 
ayer. 15,3; mínima, 5. (Véase en quinta plana el Bo-
letín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2.50 pesetas ai mes 
PROVINCIAS 9,00 ptaa, trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
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Apartado 466.—Red. y Admón., C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 71500, 71501, 71509y 72S05. 
C A S I U N A Ñ O D E V I G E N C I A 
Hace ya. m á s de trece meses que apareció en las columnas de la "Gaceta" 
el texto cfél nuevo Código Penal, y cerca ya de un año que ent ró en vigor, al 
menos en cuanto a la aplicación da determinadas sanciones. 
B i tiempo transcurrido permite ya apreciar, por el rudo contraste con" la 
realidad, ias ventajas y defectos del nuevo Código. Es, pues, un momento 
oportuno para volver sobre este tema de trascendencia indudable. 
Líos aciertos capitales del Código, que hicimos notar al publicarse en la 
"Gaceta", aparecen incluso más patentes al cabo de un año de aplicación. La 
individualización del delito, el amplio arbitrio judicial, la protección del menor, 
el cuadro de circunstancias modificativas de la responsabilidad, la simplifica-
ción y aplicación más equitativa de las penas, la creación y modificación de 
figuras de dentó en consonancia coa las necesidades de los tiempos, etcétera., 
etcétera, constituyen reformas que en la aplicación de cada dia han demostrado 
su virtualidad y eficacia. En estos aspectos, el Código ha ganado prestigio y 
solidez. 
E n cambio, esa misma prác t ica diaria ha mostrado varios puntos vulne-
rables de la ley sancionadora. 
Se observa, en primer lugar, falta de precisión en no pocos conceptos, 
contradicciones evidentes en algunos art ículos y falta de equidad en la apli-
cación de algunas penas. Así, por ejemplo, recientemente se ha conocido en 
el Supremo tm caso en que, por circunstancias especiales, aunqus no cierta-
mente extraordinarias una modalidad especial de parricidio resultaba con pena 
inferior a la correspondiente a un asesinato ordinario. 
E n segundo lugar, se nota la falta de instituciones preventivas que hagan 
eficaces ciertas medidas del Código, concebido quizá con exceso de bien inten-
cio.Tiada teoría. Tal sucede con determinadas disposiciones de previsión, protec-
ción a menores, etcétera, que por la falta de establecimientos auxiliares resul-
tan absolutamente inaplicables. 
Otro punto vulnerable es el que hace referencia a las infracciones contra 
la propiedad. Es indudable que desde la vigencia del nuevo Código los delitos 
de este género han aumentado de un modo alarmante. L a causa no es otra 
que la casi absoluta Impunidad práctica, asegurada por el Código a los delin-
cuentes de este género, mientras no operen en gran escala. # 
Ampliada hasta cien pesetas la competencia de los Juzgados municipales 
en materia de hurtos y estafas, el delincuente contra la propiedad no tiene 
que temer la prisión preventiva mientras se t ramita l a causa. Aun detenido 
"in fraganti", el juez tiene que ponerlo inmediatamente en libertad hasta la 
celebración del juicio, lo cual equivale a decir que no h a b r á forma de volver a 
encontrarlo. Claro es que en caso de reincidencia, debe inhibirse del conoci-
miento del asunto en favor del Juzgado de instrucción. Pero esa reincidencia 
eólo puede probarse con la certificación del Registro de Penados, que tarda 
en obtenerse tres días por lo menos. E l delincuente contra la propiedad ha 
encontrado la mejor acogida en el Código. 
Algo semejante ocurre en materia de faltas. Suprimido el arresto subsi-
diario en caso de insolvencia, es práct icamente impotsible el cobro de las multas. 
Jül Código ha ideado un procedimiento complicadísimo e ineficaz por completo. 
Las gentes van acostumbrándose a no cumplir las sanciones, hasta el punto 
de que, desde la publicación del nuevo Código, hay en Madrid más de tres m i l 
juicios cuya sentencia no puede ejecutarse. Los efectos que ésto causa en la 
conciencia ciudadana son francamente desastrosos. 
Por último, la tendencia nunca bastante loable del Código, hacia la indivi-
dualización del delito, obliga a la prác t ica de complicadas diligencias suma-
riales, muy difíciles de cumplir por la falta de medios (verdadera policía judi-
cial), y por el exceso de trabajo que pesa sobre los jueces instructores. E l 
pfeligro de que tales diligencias se conviertan en meras fórmulas rutinarias, 
es inminente. 
No hacemos estas observaciones con un sepíri tu exclusivamente critico, 
sino con el sincero deseo de contribuir a remediar las deficiencias. Algo de 
prisa en la elaboración, y no poco de exceso de teor ía hzn originado estos 
defectos, que apenas empañan los aciertos fundamentales de la reforma. 
L a corrección de esos lunares se nos antoja sencilla. Tenemos entendido que 
€1 ministro de Justicia prepara disposiciones complementarias del Código Penal. 
¿ N o sería conveniente el nombramiento de una Comisión revisora, que elimi-
nara todas esas deficiencias, sin tocar a la esencia de la reforma? 
Una Comisión, no muy numerosa, integrada en su mayor parte por quienes 
en la aplicación de la ley han descubiei'to sus explicables errores secundarios, 
podría elevar a la Comisión de Códigos o al Gobierno un informe que sería 
de la mayor utilidad para el éxito definitivo del cuerpo legal. La lección de la 
experiencia vendría a completar el acierto teórico. 
HOY EIPEZIHfl EH M i 
l a u m m m s. g o i 
Ha sido habilitado para ello el 
cuartel de Ingenieros 
Cuatrocientas autorizaciones 
para presenciar el Consejo 
V A L E N C I A , 24.—Con la llegada de 
los generales don José Riquelme, donlvain ha batido el "record" mundial de 
Ceferino Pérez y don Manuel Garcíaj altura en aeroplano. Ha alcanzado una 
Benítez, se hallan ya en Valencia to-{ altura de 11.500 metros, es decir, 350 
dos los generales que han de formar¡ más que el piloto alemán que posee ese 
el Consejo de guerra para juzgar al "record" en la actualidad 
señor Sánchez Guerra y demás encar-
í i m m m u n m m e n 
i L I ¡Ifl D E L T R E N EN DllE 
e l j e f e d e l d s m i FRACASA UN A T E N I A D O m m E L HEREDERO DE ITALIA 
E | U n p o l i c í a d e s v i ó e l d i s p a r o 
El camión fué descubierto poco En el Congreso de Reims, Daladier 
antes de que llegara el convoy i ha sido elegido por aclamación 
Se trataba de un vehículo pesa-
do, capaz de producir el 
descarrilamiento 
E L HECHO OCURRIO CERCA 
DE NEW ALBANY 
N U E V A YORK, 24.—Telegrafían de 
Louisville (Kentucky) a la "Associated 
Press", dando cuenta de una tentativa 
criminal contra el presidente Hoover. 
H O O V E R 
L a tentativa fracasó, por haberse 
descubierto pocos minutos antes de que 
el tren especial llegase al paso a nivel 
de Snidor. cerca de la estación de New 
Albany, del Estado de Indiana, el camión 
automóvil que los criminales habían 
abandonado cruzado en medio de los ca-
rriles. 
En los primeros momentos de circular 
la noticia de que el tren especial en el 
que viajaba el presidente había sido ob-
L a resolución aprobada condena 
toda aproximación a las de-
rechas y sus aliados 
TODAVIA NO PUEDE S A B E R S E 
COMO SERA R E S U E L T A LA CRISIS 
El Príncipe se apeaba del coche para depositar una corona ante 
la tumba del soldado desconocido. El agresor es 
un estudiante comunista italiano. 
PARIS, 24.—Durante toda la maña-
na de hoy han continuado las consul-
tas políticas. E l porvenir político es 
completamente inseguro y no se prevé 
cuál pueda ser la solución de la crisis 
actual. 
E l "Mat in" dice que en los círculos 
políticos se cita el nombre de Steeg 
como probable presidente del nuevo 
Gobierno. 
E l "leader" socialista Paul Boncour 
declara que es ta r í a dispuesto a aceptar 
el Poder incluso sin la participación de 
los socialistas en el Gobierno. 
En los círculos de la izquierda se con-
sidera de la mayor importancia la con-
tinuación de Br íand en el miniBterio de 
Negocios Extranjeros. 
Daladier, llamado 
REIMS, 4.—El presidente de la re-
pública, señor Doumergue, por medio 
del subprefecto de Reims, ha convoca-
do al señor Paladier para mañana , a 
las once cuarenta de la mañana , en el 
palacio del Elíseo. 
E l Congreso radical 
BRUSELAS, 24.—Cuando el Príncipe 
heredero de I ta l ia se dirigía al monu-
mento del Soldado desconocido, para de-
positar en él una corona de flores, un 
E l principe Humberto 
desconocido disparó contra él un tiro 
de pistola. 
E l príncipe Humberto resultó milagro-
samente ileso. E l agresor, cuya iden-
tidad no se conoce aún, fué inmediata-
mente detenido. 
E l Rey Alberto, al tener noticia del 
atentado, se t ras ladó a la residencia 
REIMS, 24.—La sesión plenarla ce-
lebrada hoy por el Congreso radical so-
cialista dió comienzo a las doce y me-'del Príncipe heredero de I ta l ia 
dia, bajo la presidencia de Daladier, E1 presidente de la república france 
asistiendo numerosísimos congresistas. sa' señor Voumergne, ha telegrafiado 
Daladier pronunció un discurso. Dijo al Príncipe y al Rey de Italia, felici-
cntre otras cosas, que el partido radi- tándoles por que el atentado no haya 
cal socialista debe trabajar sin desean- tenido lamentables consecuencias, 
so en pro del renacimiento de Francia, 
sosteniendo sus ideales de progreso so-| 
intentado asesinar al príncipe Hum-
berto y que solamente sent ía haber 
fracasado en su intento. Añadió que ha-
bía intentado acercarse al príncipe cuan-
do éste salía de la estación, pero que 
había desistido de sus propósitos ante 
el temor de herir a a lgún miembro de 
la familia real belga. 
Preguntado sobre los motivos que te-
nía para realizar su acto, declaró que 
odiaba al Estado fascista y todos sus 
representantes. 
Se intentó el aten-
tado en Amberes 
BRUSELAS, 24.—La Policía ha po-
dido establecer que el autor del aten-
tado contra el Pr íncipe Humberto de 
I ta l ia fué primero a Amberes, de don-
de se t ras ladó a Bruselas. 
L a Prensa italiana 
ROMA, 24.—La Prensa, al comentar 
el atentado de que ha sido víct ima en 
Bruselas el príncipe Humberto, lo a t r i -
buye a alguno o algunos de los nume-
rosos italianos que han huido de su 
país por no estar conformes con el ré-
gimen dictatorial allí instituido. 
Indignación y alegría en Italia 
Cómo ocurrió el hecho 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 24.—La noticia del atenta-
do cometido en Bruselas contra el Pr ín-
cipe heredero de I t a l i a ha sido comu-
nicada al Santo Padre por el emba-
jador italiano cerca de la Santa Sede, 
conde De Vecchi di Va l Cismen. 
Su Santidad, al conocer la noticia, 
expresó su sentimiento por el gesto in 
fame, doblemente digno de lamenta-
ción por haber sido cometido por un 
súbdito italiano. E n c a r g ó después al 
Nuncio Apostólico cerca de la Corte 
e n ^ f i c T d e 7 ^ BRUSELAS. 2 4 - E l atentado c o n ^ Borgongini Ducca, 
¡el príncipe Humberto ocurrió esta ma 1 Agrego que todos, elegidos y militan-, ñanai al apearse del coche para depo-
tes, deben constituir un bloque que gitar una corona de flores ante la tum-
efectue un esfuerzo común. ba del goldado desconocido belga. 
Es necesano-dijo—precisar con es- De la mviimuá se destacó un indivi-
jeto de un atentado fustrado, se dijo que | p in tu fraternal, la tác t ica del partido |duo aue armado de una p'stola se 
los criminales habían levantado la vía j radical-socialista y su programa m í - L r e ^ J t ó el pr íncipe. A l Ir a'dis-
con propósito de hacer descarrilar al n:mo. £ vn te motociclista tuvo el 
tren. Poco después se supo, sin embargo,! Nuestro laicismo—agregó—no es 80- í ^ j ^ L de darle un fuerte «-olpe en la 
que el descarrilamiento del tren estaba I lamente el respeto a la libertad de con- man0 en ei momento del disparo, yen-
preparado por medio del camión, de gran ciencia y neutralidad ante todas las do |a baia a incrJstarse en t ierra 'a i03 
creencias, sino que es una doctrina. ieg casi del criminai. 
Solicito de los mditantes del partí-1 Este fué inmediatamente detenido, 
do que ae pronunciaran clara y ter- (3Í(?ndo 11brado por la Polic¡a de las Irás 
minantemente acerca de la política a|del pueblo belga) que intentaba l in -
seguír y t e rminó afirmando que los par- i cbarie. 
tamaño, cruzado sobre la vía 
La Policía practica investigaciones pa-
ra descubrir a los autores del intento de 
descarrilamiento.—Associated Press. 
Dos negros detenidos 
i AVIADOR F R A N C E S E l 
e l m o m r D E 
Se ha elevado a 11.500 mtsv 350 
más que el "record" anterior 
• 
El "Conde de Zeppelin" aterrizó 
ayer, sin novedad, en Frie-
drichshafen 
PARIS, 24.—El piloto francés Lecri-
úl- E L "GRAT Z E P P E L I N " E N S U B A S E tados por los sucesos de febrero 
timo. FRIEDRICHSHAFEN, 24.—El "Graf 
En el cuartel de Ingenieros, llamado Zeppelin", de regreso de su vLaje so 
del Almirante, de reciente construcción, bre España, ha aterrizado a las 13,25 
sito en las huertas de Ruzafa y elegido' SOBRE TERRITORIO FRANCES 
para la celebración del Consejo, se hanl LYON, 24.—El "Graf Zeppelin" ha 
ultimado todos los preparativos, que-j pasado en vuelo sobre esta ciudad, a 
dando dispuesta para la vista una sala las siete y cuarto de la mañana, a irnos 
de gran capacidad. I w"»n caetroa de altura, siguiendo su ruta 
Aparte de los pases de Prensa, se: hacia " I Noreste. El tiempo es bueno y 
han repartido unas cuatrocientas tar-| hay muy poco viento, 
jetas de autorización para presenciari » » » 
el Consejo. Este comenzará a las diez;- , ,. ̂  „ . TTlkTT1_ir> „ . ™ „ „ , 
en punto de la m a ñ a n a I^)NS L E SAUNIER, 24.—El "Graf 
Hoy han estado a bm^o del cafioncm :^l1Pclin" ha P^ado sobre esta ciudad 
"Dato" visitando al señor Sánchez Guc-r"1 las 9 Z0' v0"1^0 a 111103 doscientos 
r ra los señores Bergamín, Pinics, Ro- ri'M ros úe altura. 
dr íguez Vigur i Alcalá Zamora, Estra-:NO n A Y NOTICIAS DE D I E T E M A N 
da, Calvez, Cañero y Conde. „ „ „ . 
LONDRES. 24.—A media noche se 
LOUISVILLE, 24.—La Policía ha efec-
tuado la detención de dos negros que 
habitaban cerca de la línea del ferro-
carril de Louisville a Wáshington, en 
el lugar donde fué encontrado el ca-
mión que interceptaba la vía pocos mi-
nutos antes del paso del tren especial, 
en el que viajaba el presidente Hoover, 
como sospechosos de complicidad en el 
intento de descarrilamiento. 
Los dos negros detenidos han confe-
sado que, efectivamente habían volca-
do el camión en la vía, pero únicamen-
te con el propósito de obtener una indem-
nización de la compañía ferroviaria por 
haber sido destrozado por un tren. — 
Associated Press. 
Política hidráulica 
L O U I S V I L L E (Estado de Kentucky, 
24).—Eli presidente de los Estados Uni-
dos ha manifestado que uno de los im-
portantes objetivos durante su período 
presidencial, y al que dedica mayor aten-
ción, es el proyecto de utilizar loa ríos 
y lagos de los Estados Unidos para un 
gigantesco sistema hidráulico, que re-
p o r t a r á enormes riquezas a la nación. 
La idealización de este proyecto supo-
ne un aumento en los presupuestos de 
veinte millones de dólares al año, can-
tidad según afirmó el presidente, igual 
a l a mitad del coste de un barco de gue-
rra. , . 
Si como consecuencia de la próxima 
Conferencia Naval, tenemos la fortuna 
de poder aberrar anualmente en los pre-
supuestos de construcciones navales, 
creo que no h a b r á destino mejor que 
beneficios a la nación, rinda mayores , ^ , . „ 
que destinar ese dinero arrebatado a la 
guerra, para fertilizar los campos.—As-
sociated Press 
tidos de izquierda deben unirse para 
la consti tución del nuevo Gobierno. Es-
to es—dijo—un deber inexcusable para 
ellos. 
Después Chautemps pronunció un im-
portante discurso precisando la posi-
ción del partido ante la crisis guber-
namental actual. 
Es posible—dijo—que la hora del 
partido haya sonado y si se solicita un 
concurso no lo negaremos. E l partido 
—añadió—deberá continuar trabajando 
por la unión de las izquierdas. 
A l terminar la sesión de la tarde, el 
Congreso del partido radical-socialista 
ha aprobado por unanimidad una mo-
ción sobre polít ica general. E l docu-
mento declara que el partido republi-
cano-radical y radical-socialista, fiel a 
su doctrina y a su táct ica expuestas 
en los Congresos anteriores, rechaza 
toda part ic ipación o todo apoyo de sus 
miembros en una combinación parla-
mentaria o gubernamental dirigida o 
sostenida por las derechas y sus alia-
dos, y que tenga por objeto la prolon-
gación de las coaliciones de derechas, 
condenadas para siempre. 
E l partido afirma, por otra parte, su 
voluntad de que, si volviera a formar-
se la mayor ía derechista parlamenta-
ria, él pe rmanecer ía en la oposición. 
E l partido se declara, por ©1 contra-
rio, dispuesto a esforzarse constante-
mente en torno a un programa inme-
diato, preciso y limitado, de laicismo, 
paz y progreso social, ta l como lo de-
fine la moción aneja, y t r aba ja rá ade-
m á s en pro de la unión de todas las 
izquierdas. 
L a crisis vista desde Berlín 
El agresor 
L a última fotografía que se ha obte-
nido de la princesa María José de 
Bélgica, que en breve contraerá ma-
trimonio con el príncipe Humberto 
de Italia (Foto Vidal.) 
E l individuo que disparó contra el 
príncipe Humberto de I tal ia se llama 
Fernando Derosa, tiene veintiún años 
de edad y es estudiante de Derecho. 
La pistola que empleó es de modelo 
moderno y conservaba en la recámara ; ta3 felicitaciones á l a familia real de 
que expresase al Rey Víctor Manuel 
su alta deploración, así como sus fe 
licitaciones por que el Principe haya 
escapado ileso del atentado. 
Apenas difundida la noticia por toda 
Roma, en todos los edificios públicos y 
en la mayor parte de las casas par t icu 
lares fueron colocadas banderas nado 
nales. En la Nunciatura han ondeado 
juntas, durante todo el día, las bande-
ras pontificia e italiana. 
E l Sumo Pontífice ha dispuesto que 
sea enviado al Nuncio Apostólico en 
Bru-elas, monseñor Micara, un telegra-
ma en el que se le encarga que expre-
se al heredero de I ta l ia su sentimien-
to por el criminal atentado de que ha 
sido objeto, así como su alegría por | -
que la Divina Providencia le haya con-1 Bend ¡rá , matr¡mon¡0 el Carde 
cedido tan visiblemente su protección , 
ante tan grave peligro. nal-ArZODISpO d8 Turm 
En el mismo telegrama encarga al 
Nuncio que haga presentes sus augus 
U BOOfi SE CELFliñi ñ 
m u m m d e l o s 
varias balas sin disparar. E l agresor 
ofreció cierta resistencia al ser deteni-
do por la Policía, la cual se víó obliga-
da a realizar grandes esfuerzos para 
impedir que la muchedumbre linchara 
al detenido. 
Derosa huyó de su país hace poco 
tiempo con un pasaporte falso. 
En su declaración ante el magistrado 
Bélgica por los esponsales. 
Dice "L'Osservatore" 
E l órgano de la Santa Sede, "L'Osser-
vatore Romano", al ocuparse en su nú-
mero de esta tarde del atentado come-
tido contra el príncipe Humberto, dice 
que la Divina Providencia no ha per 
El Papa entregará personalmente 
sus regalos a los Príncipes, que 
le visitarán después de la boda. 
EN E L VATICANO S E VE E S T E MA-
TRIMONIO CON GRAN SIMPATIA 
E l Consejo se celebrará en una de seguía sin noticias del paradero de Die-
las compañías del cuartel de Ingenieros. temant el ganadero y aviador americano pegan se ha dicho. A la izquierda de mten tó la t ravesía del Atlántico y 
la mesa del Consejo hay dispuestos^ provisión de esencia debía hallarse 
asientos para una representación de los' tada desde veinte hora3 
magistrados y diez sitios para las re-! 
presentaciones oficiales del Colegio de 
Abogados. En la parte de la derecha 
POCAS E S P E R A N Z A S 
N U E V A YORK, 24.—Hay muy pocas 
es tán las banquetas de los defensores ^ p e r ^ z a g acerca de la suerte que ha 
y en el centro el sitio reservado a los ya podido cox-rer el avión "Golden Hind". 
procesados. Más a t r á s , sesenta sillas pa^, ge cree qUe en gjag del avión se 
ra jefes y oficiales del Ejército, y t r a s ^ a ^ . ^ formado capas de hielo, que pro-
és tas , las mesas de Prensa. Luego cíe- dujeron ia Caída de Dieteman en pleno 
r ra la sala un cordón, y tras él, sillas; ^ y ^ j c o . 
para señoras, para abogados, para fa- nv̂ WArvcmn 
miliares de los procesados y para fun-! AVION D E S A P A R E C I D O 
cionarios del Estado. Por fin, numerosas; LONDRES, 24.—No se tienen noti-
sillas para el público. cias de ninguna clase acerca de un avión 
Los liberales egipcios se 
retiran de la lucha 
LONDRES, 24. —Telegraf ían de E l 
Cairo al "Morning Post" que el partido 
liberal, partidario de la aceptación sin 
condic o í e s del Tratado angloegipcio, ha 
decidido no asistir a las elecciones, en 
vfsta del mantenimiento de la enmienda 
exigida por el partido "wafdista . 
BAGHAI SAKAOUEBft A KABUL 
Nadir Khan ha restablecido el mi-
nisterio de Negocios Extranjeros 
B E R L I N , 24.—Los corresponsales de 
la Prensa alemana en Par í s dicen que 
el discurso de Daladier en el Congreso 
radical fué m á s bien vago, y se l imi -
tó a hacer un llamamiento a todos los 
hombres de izquierda, republicanos ge-
nuino» y socialistas. Además afirmó 
que su partido e s t á dispuesto a tomar 
la responsabilidad del Poder y con esta 
afirmación se cree que contestaba a 
las de algunos socialistas que se han 
declarado dispuestos a tomar el Po-
der con m a y o r í a o sin ella. Ahora pa-
rece que la esperanza de formar un 
Gobierno de izquierdas está, en esas 
personalidades sociaiistasi, que entra-
rían en el Gobierno, pero sin la auto-
rización del partido. 
Un juicio de Henderson 
PESHAWAR, 24.—Según las ú l t imas 
. trimotor, que se elevó hoy por la ma-!noticias recibidas en esta capital proce-
!ñana, en el aeródromo de Croydon, coni^ntes del Afghanistán, se confirma que 
L a Universidad de Sevilla i " ^ b o a Nairobi Kenya. llevando a bor-¡el emir Habibullah y / ^ ^ ^ ^ ^ ó 
do tres personas, y que, a las doce cm-itidarios han llegado a Katmi, con oDjetu 
reconoce Oficialmente a [cuenta y cuatro, había pasado volan-^e someterse a Nadir Khan. 
, , ^ ^ ' sobre Lympne, con dirección al Ca- IZACION D E L MINISTERIO 
la F . de E . CatÓliCOS Mancha. La 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ desde Kabul nal de 
que debía efectuar era en Le Bourget. .e el ex ' rey Bacha i Sakao (Habibu-
SEVILLA. 24.-
de la Universidad ha reconocido el ca- [[E(jH J JEBIISAIEM Lí 
rác ter de oficiales a las Asociaciones de 
Estudiantes Católicos de Medicina, De-
recho, Letras y Ciencias y a la Federa-
ción local que las mismas forman 
B C Ü E S J A 
-Esta mañana han lia capital afghana 
¡lah) V Said Hussehin han redactado 
¡un mensaje de sumisión dirigido al nue-
bo Soberano, Nadir Khan. 
I Se confirma que Sakao y Hussehin han 
•sido hechos prisioneros y conducidos a 
Son las W a s AscKiaciones recono-1 llegado los miembros d é l a ^^^^^ igualmente que Nadir 
\ últimos acont.ee;-
a. La estación esta-
ftistorio de Instrucción pública sobre or- ba custodiada, pues se temía que ?e pro- mente el mmistcno de Negocios 
LONDRES, 24.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros, Henderson, hablan-
do de la crisis ministerial francesa, se 
lamentó de la caída del Gabinete pre-
sidido por el señor Briaud, expresan-
do su esperanza de que, en interés y 
beneficio de la causa de la paz mundial, 
dicho hombre de Estado cont inuará di-
rigiendo la política exterior de su país. 
Poincaré sigue bien 
PARIS, 24.—Según los úl t imos in-
formes, el estado de salud del ex pre-
sidente del Consejo de ministros Poin-
caré es todo lo satisfactorio posible. 
JERUSALEN, 24, 
encuesta sobre 
virtud de la reciente real orden del mi- mientes de Palestina. La estación esta- las instituciones de fobierno.^ especial 
Y Clemenceau 
•ganizacioues de estudiantes. i dujeran desórdenes. granjeros. 
En el domicilio de Cle-
menceau han manifestado esta noche 
que el ilustre enfermo había pasado 
el día tranquilo. 
•••MMMBcanBq 
declaró que no se arrepent ía de haber mitido que esta hora de sereno regocijo 
no haya sido de Amargura y dolor. La 
execración del loco atentado no puede 
turbar las expresiones de la alegría co-
miin que hoy sienten, de consuno, los 
dos tronos y dos pueblos. 
E l periódico, después de referirse a 
las cordialíisimas relaciones que existen 
entre los dos países desde los tiempos 
más remotos, recuerda que la princesa 
real de Bélgica, por Su fe viva, por sus 
estudios realizados en Florencia, por su 
sentido exquisito del arte, por su cono-
cimiemtó del idioma Italiano, que habla 
con una gran facilidad, debe considerar-
se como una hija adoptiva de I tal ia . 
"L'Osservatore" concluye haciendo vo-
tos por que Dios Nuestro Señor acoja 
la augural plegaria de las dos dinast ías 
y de las dos naciones católicas, sobre las 
cualles la bendición del Vicario de Cris-
to sobre la t ierra h a r á descender la 
más segura g a r a n t í a de una cristiana 
prosperidad.—Daffina. 
L A COLUMNA D E L CONGRESO D E 
B R U S E L A S . — E n este lugar se halla 
la tumba de! Soldado Desconocido, 
junto a la cual s© encontraba el prín-
cipe Humberto, depositando unas flo-
res, en el momento del atentado. 
I n d i c e - r e s u m e n 
L a vida en Madrid Pág. 5 
L a hermana mayor (folle-
tín), por Matilde Aigue-
perse Pág. 6 
Corriente de aproximación, 
por Salvador Minguijón.... Pág. 8 
Paliques femeninos (,E p i s-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" „ Pág. 8 
Los franciscanos en Tierra 
Santa, por Joaquín Arla-
r á s Pág. 8 
Orquesta Sinfónica, por Joa-
quín Turina Pág. 8 
MADRID.—Numerosos profesores de 
orquesta sin colocación por el "cine" 
sonoro.—Detención de un ladrón de 
joyerías (página 5).—Decrece la epi-
demia de parálisis infantil (pág. 6). 
—o— 
EXTRANJERO.—Se anuncian oficial-
mente los esponsales del príncipe 
Humberto, de Italia, y la princesa Ma-
ría José, de Bélgica; la noticia fué 
comunicada por el Soberano italiano 
al Santo Padre; un italiano dispara 
un tiro en Bruselas contra el princi-
pe Humberto.—Atentado contra Hoo-
ver en los Estados Unidos.—Conti-
núa la confusión en Francia; el Con-
greso radical acuerda no formar 
nuevas coaliciones con las derechas; 
Doumergue ha citado para hoy a Da-
ladier.—La Dieta de Wurttember y 
el Gobierno de Turingia deciden no 
pronunciarse contra el plebiscito.— 
El francés Lecrivain bate el "record" 
mundial de altura (páginas 1 y 2). 
(De nuestro correspo; 
ROMA, 24.—Hoy se han anunciado 
oficialmente los esponsales del Prínci-
pe heredero de I ta l ia con la princesa 
María de Bé'lgica, noticia que ha sido 
acogida en toda la nación con vivas 
demostraciones de entusiasmo. 
Los periódicos, al comentar el faus-
to acontecimiento, recuerdan el heroís-
mo demostrado por I ta l ia y Bélgica 
al luchar juntas en la guerra europea, 
así como la generosa sangre derrama-
da por los dos países por la misma 
causa, sangre que hoy fructifica en una 
unión m á s ínt ima entre las dos nacio-
nes con el matrimonio entre los Pr ín -
cipes reales de las dos casas reinantes. 
Se sabe que el matrimonio será so-
lemnemente celebrado en Roma, proba-
blemente en la Basíl ica de Santa Ma-
ría de los Angeles. Bendecirá la unión 
el Cardenal Gamba, Arzobispo de Tu-
rín, especialmente delegado para ello 
por el Soberano Pontífice. E l matrimo-
nio religioso, según las cláusulas del 
Concí rdato recientemente firmado entre 
ia Santa Sede e Italia, t endrá efectos 
civiles. 
E l anuncio de los esponsales ha sido 
personalmente comunicado, mediante 
1 despachos especíales, por el Rey Víc-
tor Manuel de I ta l ia al Santo Padre 
y a todos los Soberanos extranjero». 
En los anteriores matrimonios de loa 
Principes de la Casa Real de I t a l i a la 
notificación al Pontífice había sido he-
cha mediante la Intervención del cape-
llán de la Corte, monseñor Beccaria. 
Hoy, como consecuencia de la conci-
liación entre los dos Poderes, el pro-
pío Soberano italiano ha querido dar 
cuenta de la feliz nueva al Santo Pa-
dre en la misma forma protocolar em-
pleada para todos los demás Soberanos. 
En la ceremonia del enlace, que se 
celebrará en el próximo mes de enero, 
t omarán parte, además de las reales 
familias reinantes en I ta l ia y Bélgica, 
repr* sentacíones oficiales de todos los 
demás Estados. L a boda se celebrará 
con unt. inusitada solemnidad. 
Satisfacción en el Vaticano 
La noticia, al llegar a "los círcútóa 
m á s afines a la Ciudad del Vaticano, ha 
sido acogida con la mayor s impat ía ; 
en dichos círoulos, el heredero de la 
Corona de I ta l ia goza de un poderoso 
ascendiente. Se recuerda, especialmen-
te, a este respecto su reciente viaje a 
Tierra Santa, en el transcurso del cual 
dió constantes pruebas de una férvida 
Medad y de un gran espíritu religio-
so. E l propio Santo Padre no ha ocul-
tado nunca para las personas que dia-
riamente suelen rodearle su vivísima 
estimación para el joven Príncipe. 
Desde hace tiempo se hablaba en el 
Vaticano del posible matrimonio del 
Principe del Piamonte. y toda cuantas 
Viernes 25 de oetnbre de 1929 ( 2 ) E L DEBATE MADRID.—Año X I X Núm. 6.̂ 27 
veces el Cardenal Maffi. Arzobispo de 
Pi3a, amigo del Soberano de Italia, era 
recibido por el Sumo Pontífice, se ase-
guraba por todos que el objeto de la 
visi ta no era otro que las negociacio-
nes para el matrimonio. A su debido 
tiempo, el citado Cardenal par t ic ipó a l : 
Rey la suma complacencia del Santo' 
Padre, a la vez que el Cardenal Gamba 
le expresó los mismos sentimientos al 
Principe heredero y el Nuncio Apos-
tólico en Bruselas, monseñor Nicara, a 
la familia real de Bélgica, que no re 
ca tó j a m á s su sa t i s f aecón ante el el 
Varios a ñ o s de novios 
no oficiales 
E L DIRIGIBLE QUE AUN NO HA SALIDO 
r 
La Princesa María José estudió 
en Florencia y pasaba tem-
poradas en Italia 
Ayer, en el día en que dos jóvenes ' 
príncipes enamorados anunciaban oficial-' 
tado enlace, descando mantener fcadaj mente sus esponsales, un criminal ha' 
m á s ínt imas relaciones con e] Pon -; intentado asesinar al novio, el príncipe 
heredero de la Corona italiana. Se co-
metió el atentado en nombre de la l i - . 
bertad, para protestar contra el ré-j 
gimen fascista. Idéntico motivo se ha. 
invocado, sin duda, por el agresor del) 
presidente Ibáñez, y probablemente los 
autores del atentado conti'a Koover 
alegarán también una cuestión de prin-
cipio. ¡Como si esto pudiera nunca ser-
vir de excusa a un asesinato! Afortuna-
damente, en los tres casos la Divina 
Providencia ha hecho que fracasasen los 
acuerdo, ya que si la reconoüiaciór ! propósitos de los asesinos. Por ello, míen-
T 
t í f i C í 
Los efectos de la conciüacior 
E l primer problema que se había pre-
sentado para esta unión fué la ruptura 
de relaciones entre la Santa Sede y e! 
Quirinal. En efecto, para lag altas per-
sonalidades que en esta unión han In-
tervenido no podían ser desconocidos 
los estudios que se llevaban a cabo pa-
ra la solución de la cuestión romana, 
así como la necesdad de llegar a un 
: 
hubiese sufrido nuevos retrasos, pese a 
la buena voluntad demostrada por las 
dos altas partes contratantes, y el ma-
trimonio hubiese tenido que celebrarse 
en el anterior régimen de separación 
se habr í an presentado los mismos obs-
táculos que en el año do 1898, cuande 
se celebró ol matrimon o del actual So-1 que más repugnancia despierta es el que 
bcrano de I tal ia . se ha cometido en Bruselas. E l príncipe. 
En consecuencia, se mostraron de-¡del P íamente ha ido a Bélgica para; 
tras protestamos con indignación del 
atentado, nos felicitamos y felicitamos 
a las familias reales de Italia y Bélgica! 
y a las autoridades do Norteamérica y 
de Chile y al pueblo de esas naciones ! E L HOMBRE.—¿No va a salir este dirigible 
Por las circunstancias enpeciales que | para saludarle, 
concurren, es indudable que el atentado 
s o l e h m m m b e o l m s e s i ó n p i e 
TODOS LOS ALCALDES DE LA 
DIOCESIS Y E L PUEBLO EN 
MASA ASISTEN AL ACTO 
El monumento está em-
plazado junto a las fa-
mosas ermitas 
O E L A A S A M B L E A O E 
ESTUS ULEilES SE 
EL PLEBiSCITO 
La de clausura se celebrará hoy en Turingia y Wurtemberg no castiga-
Sevilla, presidida por el Rey [rán a los funcionarios que firmen 
El próximo Congreso se verificará 
en Valencia en 1931 
SEVILLA, 24.—Esta mañana se reunie-
OTRO MANIFIESTO DE LOS 
NACIONALISTAS , 
ÑAUEN, 24.—La decisión del Tribu-
Cuatro grandes reflectores lo 
iluminan para que pueda divi-
sarse desde la ciudad 
ion los delegados de las Diputaciones.! nal alemán del Estado respecto a la 
Visitaron el Hospital provincial y la Fa-I petición de los ditupadoa nacionalistas 
cuitad de Medicina. A las dos y mediaj^g la Dieta prusiana acerca del refe, 
se reunió la última sesión plenaria, bajo! COIitra el plan Young ha ve-
la presidencia del representante de Cas- o e:ccitar aún más los ánimos, va 
tellón de la Plana. Se aPr0.ba0 'a ^ ^ f " de suyo muy exaltados, tanto por la M q & r ^ i laWciea13! Propaganda Sespiegada por u n a ^ r S 
Al darse cuenta de la conclusión relatl-^omo por la contraofensiva desencade-
va a los transportes por carretera, sel nada por la otra. 
CORDOBA. 24.—El Nuncio de Su San- ^ lectura a la ponencia del señor Miláj E l servicio iníormativo socialista, que 
jtidad, monseñor Tedeschini, comunicó al Camps. que sirvió de base y fué apro-; ¿ ¡ ^ - g ]a orientación política de todos 
' Prelado de Córdoba que, a consecuencia 
Había traído una 
E L C A P I T A N THOMAS.—Pues no espere usted. Salúdele ya, porque si no... 
seas de evitar cuanto ocurrió en el ci 
tado año do 1896, y se dice que, du 
rante a lgún tiempo, se pensó en que 
pedir la mano de la princesa María José, 
hija de los Reyes do Bélgica. Hace ya 
bastantes años que el rumor público ha 
esla d e 
el regio matrimonio se celebrase en Tu- \ unido los nombres de los dos príncipes 
r in , residencia habitual del Príncipe he- ¡Las Agencias oficiosas, con constancia! 
rodero. La Santa Sede, por su parte, digna de mejor empleo, rectificaban in-
p rocuró no crear dificultades, tanto; variablemente la noticia de la próxima j 
m á s cuanto que Bened'cto X V hab a i boda; pero tanto en Italia, donde la 
ya preparado el terreno mediante la princesita belga pasaba con frecuencia! 
supresión que pesaba sobre los Sobera- i temporadas, como en Bélgica, se hacía 
nos católicos para venir a Roma con | caso omiso de esas rectificaciones, 
objeto de visitar al Rey de I tal ia . j Los príncipes se han conocido en Ita-
La conciliación entre el Vaticano y lia- La princesa María José ha estado 
el Quirinal ha abreviado notablemente ! varios años en un colegio de Florencia, 
las negociaciones para ej matrimonio 
UNA NOTA DE LA EMBAJADA 
ITALIANA EN MADRID 
Los regalos del Pontífice 
Se asegura en los círculos bien in 
formados que el Santo Padre tomará 
E l encargado de Negocios de la Em-
bajada de I tal ia en Madrid nos envía 
la siguiente nota: 
"Con la sentencia dictada por el T r i -
Despuás ha vuelto a esa nación, unasibunal especial de Pola, un individuo lia-
voces en primavera, buscando el clima | mado Wladimiro Gortán, súbdito i ta-
templado de la Riviera italiana, y otras • lis.no conocido como terrorista al serví-
veces, en invierno, para hacer alpinismo : cío de la Asociación "Oriuna", que tiene 
Es una afición heredada. Su padre, el | su sede en Yugoeslavia, ha sido conde-
J"11 rey Alberto, es un "skieur" do primera i nado a muerte, y sus cómplices, a trein-
parte en la í n u m a alegría de los fa- fuerzai y la re¡na Isabel de Bél }ca ^ reclusión, a causa de que el 
mi l ia reales de I ta l ia y Bélgica, envían- - - -
do a ambas preciosos autógrafos con esta afición de la princeí,ita belsa a I condidos, en acecho, en el bosque de Ca-
bendiciones ©^ocíales p r e s e r v á n d o l e el la nieVe ha hecho de su novio también I mus entre Verme y Plsino, hicieron 
ofrecer magníficos regalos a los nuevos un aipinista de nota. | fuego contra un grupo de electores, ma-
esposos cuando los reciba en audiencai Un dia preguntaban a la Reina de jando al ciudadano Tuctan. 
particular una vez celebrado el ma tn - Bélgica cuál era la más imp0rtante de i Como consecuencia de esta condena, 
momo. sus ocupaciones: ser madre 
Se dice, finalmente, que el embaja-¡ "Ser la madre del futuro Rey", contes-j fespiro por parte de la población de 
Feliciano Costa fué el primero en ocu-
par el puesto de ministro cerca del Va-
tina maravillosamente. Y se asegura que i día de las decisiones plebiscitarias, es- ticano, donde pei-maneció por espacio 
de pocos meses. 
Después de la intentona de restaura-
nublado y amenazando lluvia, pero el 
pueblo no so arredró y, utilizando toda 
clase de medios, subió a Las Ermitas. W\ Í P I A N O P O ^ T A l4A!Se habilitó un camino especia! para po-
í V^VyO 1 ír̂  n / - V : d r r i r en automóvil hasta las alturas de! 
MI JFRTO FN I LSBOA «Je la cm, 
m J L i i V i \J A l . ! ^ L - i Í O a J D e s d e antes de las ocho de la mafia-
• 1 na sé encontraban los altos de la sierra 
CnA rvimic+rn rio «ViHrmír» PaP<; v p | '^mpletamcnte repletos de fieles. Tam-
F u é m i n i s t r o d e b i a o m o i a e s y erbién Re hallaban el alcaide, señor Sanz 
p r i m e r e m b a j a d o r d e la r e - ¡No^uer; el presidente de la Audiencia, 
n n h l i r í í pn p\ V a t i c a n o I señor Escribano, y todas las restantes 
p u D U C a e n e i ^ v a i i c a n o autoridades. Desde antes del amanecer 
. se hallaban ocupando sitio varios cen-
(De nuestro corresponsal) tenares de romeros, así como varias ban-
LISBOA, 24.—Ha fallecido el capi-.daa de mósiCa. De todos los pueblos de 
tán Feliciano Costa, íntimo amigo y i i a diócesis, incluso de Castuera, que per-
compafiero de lucha del difunto presi- tenece a ella, acudieron numerosos auto-
dente de la república Sidonio Paes, de ¡móviles y los alcaldes de los partidos Ju-
cuva obra fué un decidido colaborador. 1 diciales. Formaron los seminaristas, los 
Sidonio Paes, durante su Gobierno, le | exploradores y muchos nmos de los co-
. , . ' , , A^i t i t í^ legioa. Todas las alturas de Belén, como 
nomoró ministro del Trabajo denomina al lugar donde está empla-
Reanudada  las r laciones diplomá- zado el monument0( se hallaban reple-
t:car> de Portugal con la Santa Sede, i tas de ficiea. 
bada, asi como las restantes conclusio-^og 5rffan0g periodísticos de aouel par-
nes de Hacienda. A petición de Sevilla.^ dice en una nota hoy publlca(] 
y n j e c u U v o " ^ . - el Gobierno prusiano persevera^ 
H a s D%utacio„Pcs de régimen ¿ r a l . Por ; de acuerdo con a mayona parlamen-
unanimidad se acordó que la cuartal tana de la Dieta, er adoptar todas 
Asamblea se celebre en Valencia el año i aquellas medidas que estime necesarias 
sas, aparecieron engalanadas. Amaneciój a propuesta de Madrid, se acordó1 en contra de los enemigos de la re-
Baleares un de-' 
r^-^-^j»^? j |de una ligera indisposición, no podía ve 
jnir a la inauguración del monumento del 
Sagrado Corazón, y que delegaba su re-
presentación en el Obispo, 
bandera! Esta mañana todas las calles, así co-
! mo los balcones y ventanas de la.s ca-
El m o n u m e n t o 
A las nueve y media de la mañana 
llegó el Prelado al pie del monumento, 
que está situado en el lugar denomina 
dor de I ta l ia acreditado cerca de la tó. Citamos la anécdota para intentar istria, se han producido en Yugoeslavia 
Santa Sede, conde De Vccchi di Val 
Cismon, ofrecerá una solemne recepción, 
en el Palacio de la Embajada, en ho-
nor del Principe heredero, en la cual 
recepción tcmarian parte los Cardena-
les, el Cuerpo d i p l o m á t c o en Roma y 
gran número de Prelados.—Dafftna. 
L a noticia oficial 
de los esponsales 
BRUSELAS, 24.—El "Monitor" publi-
ca esta m a ñ a n a la noticia oficial de 
los esponsales de la princesa Mar í a Jo-
sé de Bélgica con el Príncipe Humberto 
de I ta l ia . Se desconoce la fecha del 
enlace; créese será a úl t imos de año. 
—L-a-comunicación al Papa 
(Do nnostro corresponsal) 
ROMA, 24.—El rey Víctor Manuel I I 
de I t a l i a ha enviado al Soberano Pon-
tífice el siguiente telegrama: 
"Tengo sumo placer en anunciar a 
Vuestra Santidad los esponsales de mi 
hijo Humberto con su alteza real la 
princesa Mar ía José de Bélgica." 
BI Santo Padre ha contestado a dicho 
telegrama en la siguiente forma: 
"De la misma forma que antes he-
mos rogado, ahora agradecemos ai la 
Divina Bondad las nuevas que vuestra 
majestad Nos dá del grato anuncio, y 
concedemos a los prometidos y a sus 
reales familias la apostólica bendición, 
a la vez que auguramos y rogamos por 
que el fausto acontecimiento sea anun-
cio y comienzo de nuevas prosperida-
des para los dos países, hoy unidos por 
la misma alegría." 
L a comida de sala 
cursos. Ha estudiado música y toca el 
violín y el violoncelo. No hay que olvi-
dar que su madre ha sido discípula del 
famoso violinista Issaye. 
Parece que fué la reina Isabel de Bél-
gica la que exigió que la boda se retra-
sase hasta que la princesa cumpliese 
los veinti trés años. Así María José de 
Bélgica y Humberto de Saboya han sido 
novios, pero no "formales", cerca de 
ción monárquica del año de 1919, des- do Sillón del Obispo, y en donde hace 
empeñó la cartera de Guerra .—Córrela | veintitrés años se celebró un banquete 
" i en honor de su majestad. 
. . . . -- " " ' - - - - - y - - - 1 21 monumento es obra del arquitecto 
o per reina que ha sido acogida con satisfacción y I gSSaSgSiaHSSi igW IMMIMI n " i i i i j . » i i i i w i i « Í señor Ramos y del escultor Coullaut 
|:j!Valera. Hay una magnífica escalinata 
| | | | circundada por una balaustrada de pie-
K| dra. E l bajo relieve representa a Cristo 
[••l! crucificado entre dos ladrones y tenien-
rljdo a sus pies a la Virgen y a las Ma-
n i r í a s . Hay dos cuerpos superpuestos con 
|:!!columnas truncadas, y en el ángulo una 
j lj monumental imagen del Corazón de Je-
sús, en actitud de bendecir a Córdoba. 
Se han colocado cuatro magníficos re-
flectores quo iluminan toda la estatua, 
con el fin de que se divise desde varios 
kilómetros 
resumir^ en una frase lo que ha sido la I numerosas demostraciones de protesta, 
educación de la princesa María José. 1 y la Prensa ha adoptado, en lo que res-
Terminados sus estudios, que siempre hl-j pecta a Italia, un lenguaje extremada-
so en colegios, nunca con lección part¡cu-| mente violento. En Gravosa se han pro-
lar, se matriculó en la escuela de labores j ducido agresiones contra marineros i ta-
domésticas de Bruselas e hizo todos los! líanos, dos de los cuales han resultado 
heridos. 
E l ministro de I ta l ia en Belgrado ha 
dirigido dos notas verbales de protesta 
al ministerio de Negocios yugoeslavo, 
para pedir el castigo de los culpables 
de las agresiones contra los marineros 
y obtener la debida sanción contra las 
autoridades repponsablas de las escasas 
medidas de protección 
A S F A L T O 
marca ü . F. A. 
Todos los días en 
Palacio de la Prensa 
y Príncipe Alfonso 
conceder a Canarias y l r s  ac-t pública. 
recho semejante a las del resto do Es-, j g "Berliner Tageblatt" aplaude la 
paña, ya que desean que se les quite el¡decisi6n de diCho alto Tribunal y afir-
MpectO de n f " c o ^ u " ¡ d f " ' " ^ ^ Inia que el Tribunal del Estado no ha 
Mañana se celebrara la sesión de clau-,1"» H~~^~,' . rv1T.ofitiiri/m r,„ 
Gura, a las dos y media, bajo la presi-, s do creado por la ConsUtunon de 
dencia del Roy. Se le entregará al ge-.Weimar para impedir que ed Gobierno 
neral Primo de Rivera el collar do Isa- rechace los ataques dirigidos contra 
bel la Católica, que, por suscripción, halla autoridad del Estado, 
sido costeado por todas las Diputaciones ! por 0t,ra parte, la Dieta de Wurt-
BANQÜETE A t,A DIPUTACION j temberg y el Gobierno de Turingia 
DE SEVILLA han adoptado actitudes completamente 
Esta noche, en el líotel Alfonso X I I I , ! opuestas* a la del Gobierno del Estado 
se ha celebrado el banquete oficial coni^g prusia. 
que todas las Diputaciones de España primera ha rechazado una mo-
obsequiaban a la de Sevilla. P r e s i d i e r o n , ^ preaentada por la minoría socia-
los presidentes de las de Sevilla y Bar-, ^ el parlamcnto 
celona y el gobernador civil. Al final, se J01•"•, . ' . „ j.-, 
levantó el conde de Monlseny y agrade-^ pronunciase en contra del referén-
ció los agasajos de que han sido ob-|dum. En cuoJito al Gab.nete de Tunn-
jeto los representantes de las Diputa-igia, ha adoptado una resolución idón-
ciones. Anunció que en el mes de abril ¡tica. Asimismo la Dirección general de 
tendrán ocasión de patentizar aún más(i0g ferrocarriles del Reich se ha ne-
las Diputaciones españoles a la de Se-, o-ado a prohibir a sus empleados que 
villa su gratitud con un nuevo home- ^rmen en l M listaa del refer<éndum, da-
naje. Saludo a los capitanes Jiménez • U entidad económica, deben I S ^ s S ^Zn^^o S^™^*™ *> P ^ i 6 n absolutamente 
agradeciendo el agasajo el vicepresiden-1 neutral en las cuestiones de índole po-
te de Sevilla, don Angel Camacho. Des-ilítica. 
puéa se trasladaron los reunidos al tea-j Los altos funcionarios del ministerio 
tro de la Exposición. 'del Interior de Prusia, que son, en su 
~ " ? ' * ¡mayor parte, de filiación socialista, han Se D U S C a Una bandera para' acordado separarse de la Asociación 
de funcionarios superiores del Estado, 
la S. de Naciones 
Mil florines de premio 
mejor dibujo 
al 
porque ésta, en una declaración recien-
temente publicada, adoptó, frente al re-
feréndum, una actitud neutral. 
E l "Lozal Antzeiger", órgano princi-
pal de Hugenberg, jefe del partido na-
cionalista, publica en su número de hoy 
un manifiesto, firmado por la totalidad 
l a t e r í a l e s c o l a r 
de la Sociedad de las Naciones. E l pr i -
Én uno de los lados del monumentoimer premio del concurso es de 1.000 
hay la siguiente inscripción: " A l Corazón!florines, 
de Jesús, manso y humilde, víctima del 
amor a los hombres, arcano Insondable 
de sabiduría, fuente de misericordia para 
expiación de pecados, reparación de su 
BRUSELAS, 24.--La Unión Interna-
cional de Sociedades por la Sociedad , 
de Naciones ha publicado las bases de:de los miembros del Comité Nacional 
un concurso para dibujar una bandera !Pro . r e fe ren^ • « g ¡gal se afirma one 
1 hesiones a dicho plebiscito contra el plan 
sienes a dicho plebiscito contra el Plan 
E D I T O R I A L VOLUNTAD dispone de 
una Sección de Material Escolar que le 
No será inoportuno recordar que des- permite ofrecer, en condiciones venta- olvidos y recuerdo perenne da devoción 
- sincera dedica este monumento la dióce-
sis de Córdoba en la fiesta de San Ra-
cuatro años. Su noviazgo ha sido comoj^e el mes de junio de 1028 al de octu-ijosas, la instalación completa de mate-
si no fuese de principes. La razón de j \;.re de, 1-039 hajn producido en la rVe- ríal pedagógico y mobiliario escolar, 
estado ha intervenido muy poco. ' i necia JuVana. 36 homicidios, ^iete homl-|con arreglo a las exigencias modernas. 
Mientras tanto, también el príncipe! r;d;-ns fru<=-tradm 17 heridos v doq aere- Cuenta Para e110 con artlcul03 P*?',. rr t ü i 1- • j -T^TI l"c,-,cs iru5i;raao3, xi nenaos y aos asre-iDja fabricación v con la representación del monumento se lee: "Este monumen-Humberto ha terminado su ^ to se levantó gobernando la Igles5a 
do futuro Rey de Italia. Ha viajado mu-1 bo directa y personal participación dei En p'oco tiempo ha logrado imponerI Pío X I , Pontífice máximo, en el año 
cho. Conoce todos los territorios sobre| subditos yugoeslavos, conocidos miem-|gU material y mobiliario escolar y hajquincuagésimo de su sacerdocio, ocho de 
los que ha de reinar un día. Ha estado i bros de la "Oriuna". Dicha provincia ¡ instalado varios institutos nacionales y: su pontificado, en el que se firmó el Pac-
también en América. Y además ha en-l italiana vivía desde hace algún tiempo ¡locales de reciente creación y gran nú-jto de Letrán, recobrando el Vicario de 
durecido su cuerpo en duros ejercicios! ha jo el terror de las diarias acc'ones ímero de grupos escolares, escuelas na-! Cristo su soberanía; tras largo cautive-
de soldado y de deportista y ha estado i delictuosas organizadas ñor agentes de!cionales y colegios de religiosos y par- ; rio salió procesionalmente del Vaticano, 
en contacto continuo cotidiano con su la "Oriuna". De estos delitos pueden ticulares- | mostrando a Roma y al orbe el Sacra^ 
pueblo en el cuartel de Turín, donde Uer especialmente mencion?dos el homi-
en estos nidos de sencillez, que son las 
famosas Ermitas de Córdoba. 
Por nuestro irresistible impulso de nues-
tra devoción a tu Coraaón dulcísimo, hor-
no encendido de caridad, donde se cuece 
Young son enteramente incompletas, 
puesto que no incluyen los resultados 
obtenidos en las regiones rurales. En !os 
momentos actuales, añade dicha nota, 
Alemania ha perdido su categoría de 
Estado que tiene su fundamento en el 
Derecho, puesto que, práoticamente. haa 
sido suprimidas todas las garan t ías pa-faol 24 -da «ntubi-fv -dp la tñrha. d'il^ac-i-v*sabroso el pan de la &racia' nos reunimos ô , â ^̂ â ^ o . * ^ a - ' ^ ' - ^ f,»" 
miento de l ' ^eñor 1^9:' y decimos que admos tuyos Irá la libertad de los electores. De este 
y tuyos queremos ser, y es nuestro má.s m0(j0 ei referéndum pasa a ser una 
vivo deseo el de consagrarnos aquí, como 
asi lo hacemos ahora y por siempre, para 
que en toda nuestra vida reine vuestro 
corazón. Reinas en sitio desde el cual po-
ED IT ORI A L VOLUNTAD 
quien lo solicite, pre 
drás inundar nuestros corazones y nues-
tros hogares de una graciosa y feliz vida 
llena de virtudes y esperanzas, y para 
que nuestros progresos sociales, nuestros. , 
•campos, nuestras fábricas, nuestras em-itido recientemeilte en la E™13^3^51 í raa 
lucha en pro de los derechos ciudadanos. 
E . D. 
E L ROBO E N L A EMBAJADA 
FRANCESA 
PARIS, 24.—Telegrafían de Berlín al 
"Journal" que el robo de alhajas come-
ejorce diariamente su mando de teniente j cidio cometido en la persona del cap ' tán itaiar escuelas unitarias de niños, n iñas 'guos gritos de ¡Viva victoria y felici 
. remite a .mentó del amor al Dios de la paz, Gristoj j , ^ ' ^ ^ hermanad03( ' ara paJcesa fué un robo simulado para encu-
supuestos_para jns-|Rey. aclamado por el pueblo con los a n t i - | t r ^ ^ y obrcroa eucLlentren entre si l a ib r i runa tentativa de sustracción de do-
coronel Vitnliano Petralino, el asesinato frust ra-¡o mixtas, grupos escolares graduados,;dad!" pacífica hermandad que lea haga más I cumentos diplomáticos de importancia 
N o c s raro encontrar al príncipe a ¡ do del guardia municipal Di Sancanzia- \ ¿ScullM~ nomiíl'ea e institutos de Se ĵ Luego, el Prelado w revistió de ^ - ¡ ^ 8 ' b i e n e s . ' " mái^evaderis foTafa 'POr ^ de 108 a8:entes de M»loil»3e 
pie delante de los 400 soldados de su ^o, el asesmato frustrado del carabinero ígunda Enseñanza. Suministra, además, | tifleal para decir la misa. Se colocaron |neg trabajos 
batallón 
de Infanter 
itinelas de los depósitos ^ 
municiones, el asesinato frustrado dei 1 ^ „ „ JTi- ^Qfoii0= ,,i=üftQO 
do ejercicio 
varios días al pie de las montañas al-
pinas. Algunas veces, en el invierno, el 
príncipe marchar ía con sus hombres a 
BRUSELAS, 24.—Esta noche, en el 
salón de m á r m o l del Palacio Real, se i ton dedicar a ese deporto sino los 
ha dado una comida de gala con mo-
t ivo de los esponsales de sus altezas 
reales la princesa Mar ía José de Bél-
gica y el príncipe Humberto de Ital ia. 
A d e m á s de los Soberanos y de los 
miembros de la real familia, han asis-
t ido el Arzobispo de Malinas, el Nuncio 
de Su Santidad, el embajador de I ta l ia 
en Bruselas, los miembros del Gobierno, 
los presidentes de la Cámara y del Se-
nado y numerosas personalidades. 
Incidente con Cagancho 
en Veracruz 
IPcLrfl p^ás clctfl-llGs visítese nuGstrs 
los guardias campestres Juan ParretíchjExpopjciéñ' de Material Escolar, calle de 
y Carmelo Laconciu, el asesinato frus-;Gaztambide, número 3, Madrid, o dir i -
un lado de los Alpes, y sabía que sul t rado del carabinero Gíno Battagli. laigirse por carta al Apartado 8.037. 
prometida estaba con sus padres a pocos! herida del guardia Silvestre Prodan y) L I B R O S ESCOGIDOS 
kilómetros al otro lado de la frontera., el asesinato de tres milicianos fascis 
El príncipe es ferviente alpinista; pero i tas." 
sus deberes de jefe militar no le permi-
do- i 
mingos. En estos días se levanta de ma- | 
drugada, oye misa y. acompañado sólo 
dfi un ordenanza, marcha al campo con I 
los "skis". Confiesa que no ha podido, 
saltar más que 25 metros, y cuando ha 
li í » t > 1 n a t * á r \ í r l r k Q i4 «a eer perfectamente el alcance de la nue 
V , x a u i , . d í a I U » r a p i U U S u ~ v a Fiesta de Cristo Rey, que la Iglesia 
Munich y Francfort 
mentó. 
Se hallaban presentes el alcalde, don 
José Sanz Noguer; representante del go-
bernador civil, don Miguel Romero; go-
bernador militar, coronel don Gaspar Ta-
pia; presidente do la Audiencia, señor Es-j cómtanc la d¡ ríndlr" dVcsTe modo un 
« t S t S t t & g & g t f í ü i ^ homen?Je 11 Papa ^ . * > e l v*> 
don Rafael Cruz Conde; arcipreste de la 
Catedral, don Juan González; canónigo 
lectoral, don Manuel Gallego; deán de Se-
villa, don Luciano Rivas; ingeniero jefe 
de Obras públicas, cónsul de Francia, 
soviéticos. E l coronel ex conserje de 
la Embajada ha resulíado ser el suegro 
uno de los prin-
espionaje bolche-
celebra era el anhelo de toda su* vida. 1 v^3to. 
Desde el primer momento de su pontifl-1 
cado quiso entronizar el Corazón de Je-| 
sús en la diócesis, pero no hubo la opor-
tunidad hasta hoy, en que se da la cir-i L A " G A C E T A " 
Dr. Cantera. Ptajs. 3,50. En este libro se 
encuentra todo lo necesario para cono-
celebra este año el día 27 del corriente. 
"Vida Gráfica de Santa Teresa de Je-
sús" (La Santa de la Raza). Volumen 
NURENBERG, 24. — Esta mañana el'primero. Ptas. 18; por suscripción, 15. 
Se negaba a desembarcar si no se 
permitía hacerlo a una admi-
radora que viajaba sin bi-
llete ni pasaporte 
MEJICO, 24.—Comunican de Veracruz 
que a la llegada del t ransa t lán t ico es-
paño l "Alfonso X I I I " , le fué negado el 
permiso para desembarcar a una mujer 
joven, admiradora del torero sevillano 
Joaqu ín Rodríguez (Cagancho), que se 
embarcó clandestinamente a bordo del 
buque a la salida de España, con objeto 
de seguir en su viaje a Méjico al cono-
cido matador, que viaja también en di-
cho vapor. 
E n vista de la negativa de las auto-
ridades de inmigración al desembarco 
de su admiradora. Cagancho se negó 
t ambién a tomar tierra y la misma ac-
t i tud adoptaron Ricardo González, otro 
torero español, y los banderilleros y pi-
cadores de las respectivas cuadrillas. 
Después de laboriosas gestiones, los 
funcionarios del servicio de inmigración 
permitieron el desembarco de la joven, 
considerándola como tur is ta La negati-
va anterior había sido motivada por la 
fa l ta del pasaporte de la viajera. 
Esta, que es una entusiasta del arte 
del diestro trianero. y que le ha seguido 
durante su actuación por todas las pla-
zas de Espa ña , hizo su aparición a bor-
do del t r anasUánt l co cuando éste se ha-
llaba bastante alejado de las costas es-
pañolas , careciendo en absoluto de di-
nero. , . , 
Cagancho, que no la conocía hasta e. 
momento de su presencia a bordo, ha 
pagado voluntariamente el importo del 
pasaje.—Associated Press. 
,. .rápido de Munich a Berlín, al salir de' Su autor, el P. Carmelita Fr. Gabriel 
en e f h Í o d P P r o T ¿ n ^ S ^ f, 1^ estación de Reichelsdorf, cerca de ¿e Jesús, ha logrado recoger en esto pri-
a d o a saUaí 42 ^ q " ^ ¡ N u r e n b e r g . ha chocado con el rápido vt0,umen qu,e S ^ ^ J S S S S J 
gaao a saltar 42. i to; v¡£ ¡la venta, con mas de 300 fotograbados, 
Pero Humberto de Saboya es algo mág í Francfort-Munich, que tenía que utdizar;cuanto tuv0 relación con Santa Tcre3a 
que un deportista convencido y un jefe :la mlíana vía a causa de los ^ ^ a j o s de j e sús durante su vida seglar, 
militar. Ha heredado de su padre la afl- !de t ransformación. "Los Milagros del Señor en el 
ción a las cosas antiguas y a la historia Inmediatamente comenzaron los t ra- gelio", por Leopoldo Fonck, 
verdad, la de los documentos, sean de lalbajos de salvamento. A las dos de la 
clase que sean. Está reuniendo una co-|tarde lban extraídos de entre los restos 
lección iconográfica de la casa de Sa-|de los vaSones emeo cadáveres y ocho 
boya y la ordena y la clasifica para la her5dos graves. E l número de heridos le-
publicación. 'ves' muy elevado, no se conoce todavía 
Los que le conocen dicen que tiene laicon exactltod. 
rara cualidad que es saber oír que habla 
con facilidad y sus observaciones es tán !moreno : un verdadero tipo meridional, 
llenas de agudeza y de conocimiento. [Su prometida es también alta y morena. 
Tiene la expresión fácil y limpia y el ¡ Nadie diría que es una princesa del 
ademán afectuoso y cortés. Físicamente,! N . que lleva en sus venas sangre ger-
es de buena estatura, delgado y recio. I mánica. 
Evan-
S J. Ex-
posición práctica y exegética; muy ex-
celente para escritores, profesores y pre-
dicadores y para toda suerte de perso-
nas de alguna instrucción cristiana. Pre-
cio, ptas. 12. 
"Humanismo y nacionalismo", por Sal-
vador Minguijón. Ea el título del pr i -
mer cuaderno de la serie "Cuadernos 
de los tiempos presentes", que se pro-
pone publicar el autor. Comprenden Orlen 
cuagésimo aniversario do su sacerdocio; SUMARIO D E L DIA 25 
y por el Pacto de Letrán. E l acto que¡ Justicia.—R. O. nombrando médico fo-
celebramos es mucho mejor que una pe-; rense del Juzgado de E l Ferrol a non 
regrlnación, pues en-estas sólo pueden ir | José de Mandaría y Pubio; traslailando 
unos cientos de fieles, y aquí nos hemos i al Juzgado de prlrrera instancia de C m -
reunldo todos los cordobeses. Después i ñete a don Francisco Corrales y Asenjo-
prior do las Comunidades, g neral don ros se disgregaron por los alrededores jBarbieri, que sirve el de Guacín; prom> 
Miguel Fresneda y Comisiones de losjDurante totía ]a niaflana iein5 una ani.! viendo a juez de término a don Antonio 
Cuerpos de la guarnición. mación extraordinaria en la sierra, y son | María Vacas Barbudo, que sirve el Jua-
Asistieron al Prelado en la misa el]muchísimas ias familias de la capital ylgrado de Albuñol; nombrando médico fo-
canónigo maestro de ceremonias, don Ra-1 (jg i03 pueblos que se quedaron a al-:rense a dQn Domingo de Leyva Alvarez 
fael Martínez Navarro, y el canónigo don morzar en los alredores del monumento ien el Juzgado de Celanova; promovlen-
glosó las inscripciones del momento yl110 a juez de ascenso a don Luis Salarar 
dió la bendición. ¡Rubio; declarando desierto el concurso 
Terminados los actos religiosos se can l^0 â Secretaría vacante en el Juzgado 
taron por los seminaristas, exploradores jde Huáscar; jubilando a don Rafael Se-
y niños de las escuelas nacionales una i ITano Marín, alguacil del Juzgado de 
solemne salve. Después, todos los rome-!A;cal,< la Beal 
Juventud C a t ó l i o a i . ^ J 6 ^ 0 — 1 1 - 0 - confiriendo una Comi-
uuveniua o a i o i i c a sion del servicio de diez días de dura-
La Union Diocesana de Madrid cele-i ción para Francia e Inglaterra a los je-
brará la fiesta de Cristo Rey con un ¡fes de escuadrilla, capitanes de Infan-
acto preparatorio, que tendrá lufar ma-i teína, don Ricardo Garrido Vecin y don 
ñaña sábado, a las %íete de la tarde, en'Eugenio Infante Tena, 
la S. I . Catedral, y con una solemne mi-1 Hacienda—R. O. disponiendo se ba-
sa de comunión en la referida iglesia el'gan extensivos a los auxiliares admi-
Lucas González Muñoz. 
L a consagración 
Al terminar la misa el Prelado bendijo 
el monumento. Seguidamente el alcalde 
leyó el acto de consagración. 
"Corazón de Jesús, Rey y centro de to-
das las cosas; Corazón de Jesús, hijo de 
Dios, he aquí a los cordobeses postrados 
hoy reverentemente humildes y alboroza-
dos ante este monumento, santuario de tu 
divinidad y trono de tus bondades, que 
para TI, por feliz Iniciativa de nuestro 
Prelado, so ha alzado en este lugar, can y u n e j i u u i i c a i oí a u t u i . ^ u m p i c n u c u ^ n e i i - pr l , s   l   st  l r, - domiríro 27 a las ocho v mpHia h « i , ñ i c f ^ + i , ^ i o • • ~ T / — j 0 
te y Occidente, Edad Media y Renací- tado por poetas, donde te darán guardia m a ñ a n a ^ H n , X f ^ . f e r v ^ o del Catastro de 
- - t . - r . « i — i - ! « - i » i m a n o i i a , , i a riqueza rustica los beneficios de la miento. Clasicismo, Cultura y Civiliza-
olón, Guerra y Pacifismo. Pesetas 2. 
Pedidos a EDITORIAL VOLUNTAD 
muchos hombres obscuros y virtuosos, que. | La Unión Diocesana invita a los ac-! real orden de 13 de enero de 1926; ex-
por hallarse más cerca del Cielo, se han tos mencionados a todos los jóvenes ca- cepluando del pago d ^ la naténte in-
remontado a estas alturas, refugiándose'tóbeos madrileños f„i„ . . . t"1»" «a Ja paienie ' 
b tuiitos nutariienos. ternacional a los vehículos d la matricu-
-¿Qué clase de "autos" prefiere usted? 
-A mí los que me gustan son los psqueñltos. 
-¿Y de qué marca es el suyo? 
-No, si yo no tengo "auto". Le hablaba a usted como peatón. 
("Tha Passing Show", Londres,) 
—Esta protuberancia indica una gran afi-
ción a la música. 
—-Sí, i^ñor. Me la hice con el piano. 
("Le Rirc", parís,) 
9. 
E L VENDEDOR.—¿ No le parece a usted que e, cómodo 
y bonito? 
E L L A . Lo sena si no tuviera estas cosas que le salen del suelo. 
("London Opinión", Londres.); 
la de la República de El Salvador, que, 
¡ocupados por sus propietarios, penetren 
en España. 
j Gobernación.—R. O. nombrando agen-
¡tes de tercera clase del Cuerpo de Vigi-
lancia a don Luis Felin Lorenzo y a 
|don Andrés García Fraile. 
Instrucción.—R. O. admitiendo a don 
José Agulló Asensl la renuncia del car-
go de ayudante de Educación física del 
'Instituto de Requena; ascendiendo en co-
rrida de escala a maestros y maestras del 
primer escalafón; accediendo a la pen-
d ó n de varios maestros y maestras de 
las Escuelas nacionales de Madrid, ins-
pectora de Primera enseñanza y pro^6' 
sores, solicitando se organice un curso 
de canto y rítmica. 
Fomento.—R. O. disponiendo so consi-
^ dere aclarado el articulo 31 del regla-
j mentó vigente del Instituto Español de 
Oceanografía en el sentido de que en l»3 
| cursos que se dan en dicho Centro pue-
dan matricularse los aspirantes que po-
sean el titulo de ingeniero en cualquiera 
de sus especialidades. 
Trabajo.—R. O. concediendo la califi-
cación definitiva de baratas para 16 ca-
sas que ha construido en Gijón el Ayun-
tamiento; disponiendo so constituya una 
Junta encargada de estudiar y dictami-
nar los proyectos de toda clase de edi-
ficios con destino a los Centros de i o í -
maclón profesional; concediendo al pro-
fesor numerario don Bu^eblo Rodríguez 
Fernández un mes de prórroga para po-
sesionarse del cargo psra que ha IWO 
nombrado en la Escuela Superior aci 
Trabajo de Valencia; nombrando a don 
Guillermo Balo y Sobrado para la p'«za 





MADRID.—Afio XIX.—Núra. G.y*J E L DEBATE (3) Viernes 25 de octubre de 192ft 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
Los c a ñ a m e r o s preparan en Alicante una Asamblea. Homenaje al go-
bernador civil de Coruña. Nuevo cuartel de Cabal lería en Pamplona. 
B A R C E L O N A I N A U G U R A E L M A Y O R A C U A R I O D E E U R O P A 
E l gobernador de Gibraltar 
ALGECIRAS, 24.—En el crucero "Ex-
tremadura" ha embarcado en viaje ofi-
cial para recorrer la zona do Marrue-
cos, el general Sir Alezander Goodley. 
gobernador mili tar de Gibraltar, al quej pr ínci¿e* ios dueños vieron tirados por 
Robo de objetos artíst icos en 
E l Escorial 
E L ESCORIAL., 24.—Esta mañana, al 
abrir una tienda de objetos artisticos de 
Toledo, que existe frente a la Casita del 
EWLfl'mílDESIlLUOlEL 
I f j E S DE MCILÜ1 ! 
E L COMERCIO CERRO SUS PUER-
TAS, ASOCIANDOSE AL ACTO | 
El ilustre filántropo montañés, 
que cumplió ayer setenta y nueve 
años, no pudo asistir por en-
contrarse enfermo 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
el suelo numerosos estuches vacíos y 
encontraron abiertas las vitrinas de los 
escaparates. A l mismo tiempo, se obser-! U n donativo de doce mil pesetas 
vó la falta de objetos de valor, entre • • . j 
ellos 11 pulseras y varias petacas, co- para sostenimiento de camas 
llares árabes y otros objetos, por valor' 
de 9.000 pesetas. 
El Juzgado de instrucción ha empeza-
do a Instruir las diligencias oportunas. 
SANTANDER, 21.—En el tren correo 
de la linea del Norte llegó esta mañana, 
„ I a las ocho, procedente de Madrid, el 
La Guardia civil, a las órdenes del sar-i inigtro do la Gobcrnacióni COn objeto 
gento Alonso, siguió una pista con arre- .stir a ]a inauguración de algunos 
glo a instrucciones dadas por el juez. b lloneg de la Casa de Saiud yalde-
Pareco que el cierre metálico fué abier 
to con una llave o una ganzúa, pues el 
dependiente afirma que no se apreció se-
ñal alguna de violencia. Una vecina ase-
gura que oyó el ruido de un motor a las 
nueve y media de la noche, y que al mis-
mo tiempo, le pareció oír el cierre me-
tálico. Han quedado perfectamente cla-
ras las huellas dactilares en la vitrina. 
Esta tarde llegaron de Madrid varios 
agentes del Gabinete de Identificación 
de la Dirección de Seguridad. Lia tienda 
robada es aquella en la que dejó el ban-
quero norteamericano la porcolana sus-
traída en la Casita del Príncipe. A úl-
tima hora se aseguraba que la Guardia 
cilla. En la estación fué recibido por 
todas las autoridades, con el Obispo, así: 
como el Ayuntamiento y la Diputación 
en corporación. A l entrar el tren en agu-
jas se dedicó una ovación al ministro, 
que, al descender del tren, fué saluda-i 
do y cumplimentado por cuantos le es-
peraban. En las afueras de la estación1 
había numeroso público, que hizo objetoj 
do muchas aclamaciones al vicepresi-l 
dente del Gobierno. 
A las diez y cuarto, el ministro de laj 
Gobernación, con el general Saliquet, el 
presidente de la Diputación y otras auto-j 
ridades, se dirigió al Real Club Marí-
i V ,,^o o ^ , , . , ^ I r T I timo, en donde embarcó en una gasoline-
„ Í„ * „ í _ i T v ^ n f I ladó al Sanatorio Marítimo de Pedro-i El euarda mavor forestal Uoroteo x-» j J. * , • • i. i 
guadua. i - - sa. Desde este lugar el ministro y susl Sánchez ha denunciado que le han sido 
robadas dos yeguas con sus correspon-
dientes monturas. 
acompañantes se dirigieron a Valdecilla 
para saludar al marqués y a su sobrina, 
,1a marquesa de Pelayo. E l vicepresiden-¡ 
E l Calatea a Ferrol te del Consejo felicitó al ilustre aristó-
FERROL, 24. — El comanda nte del, crata, que hoy cumple setenta y nueve i 
buque-escuela "Galatea", ha comunica-1 años. 
do que el buque navega con rumbo a A las doce, próximamente, el mlnis-! 
Ferrol. E l citado barco salió de este' tro se t ras ladó a la "Casa de Salud Val-
puerto en el mes de abril, en viaje de, decilla-" j 
instrucción con los aprendices marine- Esta mañana llegaron, procedentes de 
ros. Solares, los niños de las Escuelas Valde-, 
c u . , . , i cilla, que en unión de los de Santander 
dOidadOS lesionados en un vuelco | fueron a presenciar un gran festival at-
GUAD ALA J A R A 24.—Esta mañana, ¡ lético infantil, que se celebró en el cpm 
en la carretera de Madrid, volcó uiia|po de deportes de Miramar. A las doce, 
"moto" con "sidecar", en la que iban! todos loa niños en "autocars" se trasla-1 
varios soldados de Aviación, a conss- daron también a la "Casa de Salud." 
cuencia de un mal viraje. E l conductor, r;QKfo M *rmar*',f\  
Jesús del Prado y demás ocupantes, sa- . f , i > 
lieron despedidos, resultando con lesio-
nes de carácter grave. Las víctimas fue-
Nadir K h a n , que ha sido proclamado R e y del Afghan i s tán 
Nadir Khan es un hombre enérgico, muy educado a la europea, que 
 a  r t r , i^  i ti s m  <* — . w . ^ . v . * » ^ « u » » - , . . • • j - D ' j J i m x tan 
ron recogidas por don Joaquín Montes ra de Comercio y del Circulo Mercantil i rvie ministro plenipotenciario de su país en rans desde a I V Z / . 
Jovellar, que venía a esta capital con | e Industrial, desde mucho antes de la ho-, j_|a intervenido activamente en el caos político que desde hace un año iFlospigliosi, autoridades sevillanas, re-1 general 
María Luisa y Manolita, las; ra de la inauguración del -
Accediendo a la invitación de la Cáma 
sus hijas 3¡ »  a i nuevo centro, 
cualec atendieron solícitamente a los | benéfico, los comercios cerraron 
h-nnos. Estos han sido hospitalizados ¡ Puertas- E l pueblo se encaminó hacia | 
on psta nnhlflpión I los Cuatro Caminos, lugar donde se hank , i . ^ i a i „ •»«» . v t « x-v.* ^ •-w»—*^~y « ' " " i : ~~ — —*" ~— 
• - - los restos del Ljercito de Amanullah, del que tue ministro de la L.uerra, ^¿Qte Lezameta, rindió los honores de boma a España. Agradece las s impatías 
levantado los soberbios edificio  que 
acompaña, en nombre del Gobierno, el 
general Musiera, gobernador del Campo 
de Gibraltar. Se le rindieron honores de 
ordenanza. 
E l problema del c á ñ a m o 
ALICANTE, 24.—Firmado por la Fe-
deración de Sindicatos Agrícolas Cató-
licos de Orlhuela, la Agrupación de Sin-
dicatos Cañameros, la Federación de Sin-
dicatos de productores de cáñamo de la 
vega del Segura y la Federación Pa-
tronal de Callosa de Segura, se ha re-
partido profusamente un manifiesto in-
vitando a propietarios, labradores y obre-
ros a que acudan a la Asamblea caña-
mera que ha de celebrarse el domingo 
próximo. 
A l mismo acto han sido invitados los 
centros cañameros de Granada y Cata-
luña. A úl t ima hora de hoy s e decía 
que, probablemente, se suspenderá dicha 
Asamblea, porque el marqués de Abella 
ha dicho que el ministro de Economía 
ofreció recientemente ocuparse con In-
terés d e l problema del cáñamo y publi-
car en la "Gaceta", dentro de la prime-
i - a quincena de noviembre, el reglamento 
oficial del cáñamo. 
Inauguración de un acuarium 
BARCELONA, 24.—Esta mañana en el 
¡Parque, se ha Inaugurado el Acuario de 
la nueva sección. A l acto asistieron el 
B l o a l d e y otras personalidades. Bendijo 
«1 Acuario el Obispo de la diócesis. Se 
t r a t a de un edificio de 75 metros de fa-
c h a d a , construido de acuerdo con las exi-
gencias modernas. Es el mayor de Euro-
p a . En el Acuario se han colocado nu-
Inerosos peces raros. 
—El gobernador ha impuesto una 
inulta de 1.000 pesetas al "Correo Ca-
ta lán" , por no llevar una galerada a la 
censura. 
—El alcalde ha obsequiado esta tarde 
«n el restaurante del Palacio Nacional 
con un banquete, al embajador de Ale-
mania en España, almirante jefe, y ofi-
ciaJes del ca ncero "Koenigsberg", con mo-
tivo de la Semana Alemana. 
—El comisario del Comité Olímpico 
Italiano Augusto Turrat t i , ha enviado 
una comunicación al alcalde de Barce-
lona con motivo d e la llegada d e mo-
toristas italianos a esta ciudad. 
También el barón de Viver ha 
bido por conducto de los automivilis 
y motoristas que han venido a Barce-
lona con motivo del Gran Premio de 
Europa, mensajes de los Podestás de 
Milán y Génova. 
E l Consejo de Cámaras de Comercio 
BARCELONA, 24.—Hoy se ha reunido 
en la Cámara oficial de Comercio y Na-
vegación el Consejo Superior de Cámaras 
d e Comercio, Industria y Navegación pa-
ra celebrar su tercera sesión cuatrimes-
tral . E l Consejo tiene su residencia en 
Madrid, pero puede celebrar reuniones en 
otras ciudades de España. Por su deli-
cado estado de salud, no ha podido ve-
nir a Barcelona el presidente don Basilio 
Para íso y presidió la sesión el de la Cá-
T n a r a de Comercio de Barcelona, don J o -
eé Monegal. Se trataron algunos asuntos 
de interés general, cuyas deliberaciones 
seguirán mañana y pasado. 
—Se encuentra en esta ciudad don J o s é 
Pérez Mateos, significada personalidad 
murciana, que desde marzo de 1927 es 
presidente del Consejo general de los Co-
legios Médicos españoles. Viene acompa-
ñado de su familia para visitar la Expo-
sición. Los médicos de Barcelona orga-
nizan un banquete en su honor. 
—El profesor de Lengua y Literatura 
griega, M . Paul Mazón, dará mañana una 
conferencia. 
E n favor de las v íc t imas de 
Baracaldo 
BILBAO, 24.—El gobernador ha reci-
bido un telegrama ne los artistas Auro-
ra Redondo y Valeriano León, en que 
dicen que, profundamente impresiona-
dos por la catástrofe de Altos Hornos, 
ofrecen la parte que les corresponde de 
los beneficios del día de su debut en el 
teatro de los Campos Elíseos, d e esta 
villa, en la función de la tarde, y para 
el Santo Hospital civil, los de la fun-
ción de la noche, corriendo toda la or-
ganización de su cuenta, y añaden que 
ei esto es poco para Bilbao, es mucho el 
cariño que para él tienen. Terminan 
dando su más sentido pésame. 
Esta tarde se ha jugado en el campo 
de San Mamés un partido entre los 
equipos d e los regimientos de Careliano 
y Valencia, este último de guarnición 
en Santander. Lo recaudado se destina 
para las familias de las víctimas de Ba-
racaldo. La entrada ha sido buena. Ven-
cieron los de Garellano por 3 a 0. 
El Ayuntamiento de Bilbao ha acoiv 
d a d o contribuir con 1.000 pesetas a la 
euscripción abierta en favor d e los m i s -
mos damnificados. 
Hsrido en el incendio de su "auto" 
BILBAO, 24.—Cuando regresaba en au-
tomóvil de Durango a Bilbao don Angel 
Kaiffer, chocó el vehículo con una ca-
rreta de bueyes, y a consecuencia del 
golpe se incendió el "auto". El señor 
Kaiffer resultó con heridas de pronós-
tico grave, de las que fué asistido en 
la Casa de Socorro de Bilbao. 
—Con motivo de su estancia en nues-
t ra villa, el canónigo magistral de Pa- . 
lencia, don Vicente Maciá Alvarez. h a " ^ n a oyendo una misa e n la capilla de la= ^ v - n p1 nro^esniirlas n o v a como s e pro-i "w — " 
sido invitado por l a Casa Palentina a Virgen del Pilar. Según ha manifestadou-ectaba s í n ^ l n pliándolas de tal modo, i clule" .del?c ^ cultura 
dar una Conferencia el día 26, a lasi^L Propio señor Francos Rodríguez. J j " y fU? ^ d,C f a ' 
Brillante recepción en el Pabel lón portugués 
L a ofreció a los Reyes el presidente Carmena. Este visrtó ayer la 
ijase de Tablada. Bandejas peruanas de oro para los Monarcas. 
Misa de ofrenda en el Alcázar con motivo del cumpleaños de la Reina. 
MAÑANA IRA LA REAL FAMILY A SANLUCAR DE BARRAMEDA 
SEVILLA, 24.—Esta mañana se ce-[lo. En el pabellón se encontraban todas 
iebró en el Alcázar una misa solemnejlas autoridades, los marinos portugu»-
con motivo del cumpleaños de la Rel-ises, comisiones militares y elementos de 
na. Asistieron los Reyes, infantes donjia sociedad ar is tocrá t ica sevillana Pri-
Jaime, doña Beatriz y doña Cristina; ¡meramente llegaron los infantes don A l -
ies infantes don Carlos y doña Luisa! fonso y doña Beatriz de Orleáns y poco 
y sus hijos los Infantes doña Mercedes 'después sus majestades. También lleed 
y dona Dolores, y los infantes don A l * L ] general Primo de Rivera, con su avu-
fonso y doña Beatriz de Qrleáns, queidante. Ei público que se hallaba a'las 
llegaron en "auto" de Sanlúcar, y alto ¡puertas del pabellón hizo objeto de ca-
i personal palatino. Dijo la misa el ca . | r ¡ñosas demostraciones de s impat ía a 
:pellán de honor, señor Bandarán. ios Soberanos. El presidente Carmena 
La Soberana, al Ofertor o. hizo l a ^ i ó el brazo a doña Victoria. 
^tradicional ofrenda de 43 monedas de¡ En ia3 amplias galer ías ds! ^abcll^n 
.oro, una m á s de los años que cumple. Se girvió un té. Una mesa fue'pres di-
m Rey se encuentra completamente da por la Soberana, que tenia a arabos 
restablecido de la indispoación que l e r d o s al general Carmena y a don A l -
aquejaba ayer. La Reina ha recibido I fonso. En otras mesitas, todas las per-
icón motivo de su cumpleaños, hermo- Uonalidadcs. Terminado el té, los Reyes 
sos ramos de flores del presidente Car-| fueron objeto de una cariñosísima drs-
mona. del alcalde de Sevilla en nombre pedida. Don Alfonso v doña Victoria 
(cle la ciudad, de entidades sevillanas y 
de la aristocracia. En el álbum de fir-
jinas colocado en el Alcázar firmaron 
!el presidente portugués, el jefe del Go-
Ibierno de dicha república, el ministro 
de Negocios Extranjeros, embajador de 
Portugal, el marqués de Estelía, auto-
i ridades, grandes de España, gentiles-
¡bombres y muchas otras personalida-
.des. La Soberana ha recibido telegra-
mas de toda España y del extranjero, 
Ientre ellos, felicitaciones de su madre 
lia proicesa Beatriz, y del rey de In-
glaterra. La Soberana habló por telé-
fono con el Principe de Asturias y con 
los infantes don Juan y don Gonzalo, 
que felicitaron a su augusta madre. 
Visita al pabellón del Perú 
Los Reyes, con los Infantes y el sé-
quito, salieron a las once menos cuar-
to del Alcázar y marcharon a la Ex-
posición para visitar el pabellón del 
Perú. Allí esperaban el ministro del 
Perú en Madrid, señor Leguia; el dele-
gado peruano en la Exposción. doctor 
Grafia; los cónsules del Perú en Cádiz 
se dirigieron al Alcázar, de donde no 
salieron. Los infantes don Jaime, doña 
Beatriz y doña Crist na estuvieron en 
una sesión de "cine" y regresaron a 
Palacio momentos después que sus au-
gustos padres. Esta noche la familia 
real comió en la intimidad y termina-
da la cena se ret i ró a descansar. 
Unas palabras del 
general Carmena 
S?:VILLA, 24.—Esta tarde, en el pa-
bellón de Portugal, rogamos al general 
Carmona nos comunicara sus impresio-
nes acerca de su viaje por España, y, 
muy amablemente, el presidente portu-
gués nos manifestó que E L DEBATE 
es un periódico muy bien hecho y uno 
de los que más se ocupan de las cues-
tiones de Portugal. 
Se encuentra muy satisfecho y con-
movido por el recibimiento que se le 
t r ibutó en Madrid y por las manifes-
taciones de cariño que está recibiendo. 
Ponderó mucho a Madrid y dijo que ha 
quedado muy bien impresionado d?l <a-
y Jerez, el secretario de la Legación rác ter de las personas, cuyo trato le ha 
riel Perú, en Paris, señor Rey; el ar-lrecordado en todo momento la hidalguía 
quitecto del pabellón, señor Piqueras; j española. Tributa grandes elogios al 
el coronel del Ejérci to peruano, señor ¡Rej ' . que es simpatiquísimo—dice el 
y puede observarse clara-
suslha existido en el Afghanistán. En ese plazo ha habido cuatro Revés. IP^sentaciones de entidades y otras |mente que su pueblo le quiere y le ama. 
^ í - i a i i ; . . i j u u - l n u n u j - . . vUo* personalidades. Un piquete de la Guar- E l o g ó también grandemente a Bar-
jeto A l usurpar f trono el aguador Habibullah Nadir Khan reorganizo ^ ^ £ ¡ peni ^ el te.iCe;ona diciendo que es una ciudad que U n a agresión en Riot ínto I constituyen la grandiosa obra del mar- y se puso al frente de aquél para luchar contra el usurp do . E l gesto -rdenauza. Una banda militar tocó l a j Q U  ha recibido e n todos los sitios d l 
HUELVA, 24.-E1 jefe d e las minas: Q ^ é s d e Valdecilla. A las doce llegó la ¿ ^ Khan ^ posesionarse del trono en lugar de cederlo a su anti- -Marcha Real y el himno peruano. | trayecto de Barcelona a Sevilla, donde 
d e Ríotinto, don Clemente Hi l l , había | marquesa de Pelayo, que manifestó que «v. • •- d L * Loa Reyes c Infantes fueron recibí- ba sentido una viva emoción al ver la 
rebajado el jornal por haber faltado su tío no ped ía tí^acto.ppr h t ó t o . gUQ M o n a r c a p i l d i e r a * « g m f i c a r t a l vez i i n a traicio». Kero hay que tener a , / ta del pabcllón p0r el | Exposición, pues ha podido ver a t o d a s 
^ . ^ f ^ V ^ ^ ^ S S a o ^ 5 X ^ l ^ t S ^ Í S Í f í S ^ J p i ^ 6 ^ ^Ue IaS, refrrmaS d 1 í ^ ' d e ^ e í S ^ ? r A1manU,ah ^ y * * p * * * * y¡ representaciones de los pueblos gue 
entró e n su despacho p a r r protestar! Por la Junta d e Patronato, y por los i n - i habían atraído a este la impopularidad de sus subditos. En las actúa- Rosa, que entregaron a las augustas nac-eren de la misma ra^a. Es altamen-
del castigo impuesto, y como no le aten-! vitados. La marquesa de Pelayo recibió les circunstancias la vuelta de Amanullah volvería a agravar la crisis , damas hermosos ramos de flores. La te consolador ver hermanados a todos 
diera el jefe, le asestó varias puñala-1 a Comisiones de las clases populares. !̂  . • a f r a . . . » „ í , J „ «i ^ . . - U ] ^ ofo-anr. conrtiva regia visitó todas las insta- l o s pueblos ibéricos. No sabe cómo e x -
que la hirieron entrega de numerosos P P U b c a por que ha atravesado el pueblo árgano. laciones. presar su gratitud a las autoridades y 
ramos de flores y canastillas. En las i n - i ^ , ^ ^ , ^ ! ^ , ^ ^ U n r e g a | 0 a | 0 s R e y e s | a / c d ? el Pueb1,0 kisPano Por toda3 SU3 
[ atenciones que le han dejado u n recuer-
El doctor Grafia, en nombre del pre-jdo que nunca olvidará, y añade que los 
ándente del Perú , señor Leguia, hizo días pasados e n España son de los más 
ntrega al Rey de una hermoaa bande- f e l i c e s de su vida. Termina el general 
das, una de ellas grave. E l agresor fué 
detenido por la Guardia civil. 
Sobre un incidente 
PALENCIA, 24.—El gobernador civil 
al recibir hoy a los periodistas, mani-
festó su gran estrañeza ante la exage-
mediaciones de la nueva "Casa de Salud" 
un público numerosísimo hizo objeto a 
la marquesa de Pelayo de grandes de-
mostraciones de afecto y simpatía. 
A las doce y diez llegó el ministro de 
rada e Inmotivada importancia que va : 'a Gobernación, acompañado del gober-
rias agencias de Madrid han concedido • nador civil. Inmediatamente pasaron al 
al incidente relacionado con la leve in-'j/">kall"- d«. la Dlreeciónv donde se había 
disposición de algunas autoridades que ,evantado un artístico altar, y donde se 
asistieron al banquete de Lantadilla, E l ; encontraba ya revestido de pontifical el 
gobernador no dejó de asistir a su des-iO^'-^P0 de la diócesis que bendijo los 
pacho oficial un sólo día. Los demás in- "djficios que componen el grupo de la 
Entierro del maestro^Nueva Casa del Telégrafo 
español en Tánger 
"Casa de Salud." 
Después de la ceremonia religiosa, el 
ministro de la Gobernación con la mar-
ouesa de Pelayo, autoridades, Junta de 
ral Moreda, con objeto de hacerse"car-i Pa*rcnato y Obispo, se dirigieron al sa-
go del nuevo cuartel de Caballería, de-! 'ón de actos. En la presidencia toma 
dispuestos son de carácter leve. 
Nuevo cuartel en Pamplona 
PAMPLONA, 24.—Ha llegado el gene-
Tres bandas de música y las de 
chistularis en la comitiva 
¡a d  oro repuja a, trabajada a mart i -
llo, que va encerrada en un estuche de 
caoba labrada con cerraduras y' l lave^" 
de oro. E l Soberano agradeció mucho 
P é s a m e del jefe del Gobierno al 
O r f e ó n Donostiarra 
Asistieron a la inauguración, ce le- ( . obseciuio' y d i r i g i é n d o s e ^ a [«^Raina, 
brada aver, e! subdirector de 
Comunicacioíies v las auto-
ridades de la zona 
nes y felicitaciones recibidas, 
que figuran las de casi todos loa 
Médicos de España. 
dijo que aquí sí que se pod a api car la 
| frase conocida "vale un Perú", pues el 
¡regalo era del mismo país. E l doctor 
'Graña, al hacer entrega del obsequio. 
|manifestó: "E l presidente Leguia me 
Un senegalés hiere gravemente a hizo entrega de este obsequio para que 
lo depositase en manos de sus majes-
ilades". Mostró luego la inscripción que 
i hay alrededor de la bandeja y que dice 
"" ' lasi: "Como en los tiempos en que ei 
TANGER. 24. — Ha Jlcgado a esta^ ,ol no se ponia nunca en España", y 
"si geográficamente no es asi 
Carmona haciendo nuevos elogios del 
Rey. 
la esposa de un comandan-
te en Casablanca 
SAN SEBASTIAN, 24.—En la iglesia 
nominado de Diego de León y construí-; ron asiento el general Martínez Anido ,de San ignaci0 se han celebrado esta 
do en el casco nuevo de la población, [la marquesa de Pelayo, el gobernador ci i mañana solemnes funerales por el alma 
En diciembre próximo se instalarán en 'v ' l y autoridades. Llenaban el silón 1oe:¿c1 maestro Esnaola. Asistieron todas las 
dicho cuartel las fuerzas del regimiento '"vitados. Comenzó el acto con la lectu- autoridades el Ayuntamiento de Zumá-j 
de Almansa, alojado actualmente en ell^a por parte del director del establecí-i rra a representaciones de Sociedades po-j , ^ ^ V Í ^ V Í ? ' T ^ » * . |-,o: 
cuartel del Nuevo Ensanche, que será de-! 
miento, señor López Albo, e las adheslo' ul^r¿g ' de casi todog log orfeones de ;ciudad el subdirector de Comunicacionesilfiadió 
rribado en cuanto se desocupe. . 
Varias desgracias 
VALENCIA, 24.—Un tren eléctrico atro-
pelló en las cercanías de Alboraya a Ca-
simiro Moreno, que resultó con la frac 
tura dG la pierna derecha. 
—En la carretera de Casa del Campl 
lio, frente al Canal, volcó un camión guia-
entre las España y numerosos fieles, que llenaban;-ion Salvador Navarro, con bjeto de asis-; ihora eSp rituaimente el sol sigue alum 
s Colegio?. ei templ0 E1 orfeón Donostiarra cantó la ¡ t í r a l a inauguración oficial del nuevo edi-ibrand'0 e^ log domini0g de España" . El 
Un donativo de doce 
misa de Réquiem, de Perossi. Después. ficio en que han sido instaladas las ofi- ' e w i A mucho la riqueza del pa-
se verificó la conducción del cadáver., ciñas del Telégrafo español en Tánger, i f , «i rLrB«a » ,£ . . bellón, y manifestó al señor Graüa tras-
mil pesetas 
¡En la comitiva figuraban, además dellTamb:éll ^ encuentran aquí los arqui-;. , a , rw.ocíf1onl-„ r^inifa 
'clero, las autoridades y las comisiones i t t a ñ o r e s Otamendi v Lozano El1 ladara a! Pres dente L e ^ í a su agrade-
¡c i tadas el estandarte del Orfeón H ¡ f f i ¿ * 2 £ g L £ ^ ^ ^ l& concurrenc.,a del Peru 
crespones, tres bandas de música y ias| rd nao, consumoo en ei zoco cnico, esta, la Exp0SiCión Iberoamericana y por 
ex bandas de chistularis. A los lados de |a | nstálado magníficamente, y se han| obBeq£¿ que les ha hecho. De allí! aparatos de su nación. Luego pasó al 
El presidente portu-
gués en Tablada 
SEVILLA. 24.—El presidente Carmo-
na, acompañado del alcalle, salió esta 
m a ñ a n a del hotel donde se aloja, y con 
su séquito visitó la Catedral. Museos 
y monumentos de la ciudad, de los que 
hizo grandes elogios, y después regresó 
para almorzar. Esta tarde visi tará la 
carabela "Santa María", y a las seis 
asist i rá a una recepción oficial en el 
pabellón por tugués de la Exposición. 
Esta tarde estuvo en la base aérea 
de Tablada, donde fué recibido por el 
teniente coronel Delgado Brackembury 
y todos los oficiales. También se halla-
ban presentes los aviadores portugueses 
que llegaron en varios aparatos hace 
tres d'as. E l general Carmona recorrió 
las distintas dependencias y revistó los 
Se dió cuenta asimismo que el 
„ ^ "^VT'"~'" ' ministro don Pablo Garnica. conse.,*., 
í e s u l t a r o i T h e r i d o ^ Banco Español de Crédito, partici-irra en masa. Los orfeonistas llevaban 
n S ^ V % E d ^ « y Á l m ^ l f t 8 ; nSCl Fcr-:paba que dicho Banco hacia un donativo! una monumental corona dedicada por 
.ü í in ñ l ^ " ^ ! ?raves- 'de 12.000 péselas en títulos de la Deuda ^ h a ent.dad^ En varios carruajes iban, de comunicaciones d 
para sostenimiento de camas en el nuc-i25 coronas. Tras el duelo otlcial y ía-i nientemente instalados, 
vo centro benéfico. I™ilia.r. «e.^118 " n enorme gentío. ^El des- A las cinco y medía de la tarde se 
?.0.?_or Joa?uín Calatayud y ocupado ¡vÚjríMsS» d ^ P a b i r G a r X a . T o n ^ ^ ^ ^ fúnVbVVTba'elOrfeón 'bon^t ia": I contado nuevos aparatos para ^ayor — ^ ^ ^ ^ - ^ ^ — - - ^ | pabellón de oficiales donde le fué ofre-
i Crédito, parUci-in-a en masa. Los orfeonistas llevaban! rap-.dez en el sen-icio. Con el nuevol^ diorama que reproduce el cido un vino de honor, 
•o hacia un donativo'una monumental corona dedicada por j edificio quedan los servicios españoles 
Un autocamión atrepelló en la carre-
tera de Madrid, cerca de Bcnifayó, a un 
carro, cuyo conductor, José Lozano, re-
sultó muerto. 
Fiesta g imnást ica militar 
ZARAGOZA, 24.—Esta tarde en la Pla-
za de Toros se ha celebrado una brillan 
Tánger conve- tcmplo de los Incas 
file fúnebre puede decirse que fué pre-
V a r í O S d i s c u r s o s isenciado por toda la población estacio-
nada en diferentes puntos del trayecto 
verificó la inauguración oficial del edi-1 
ficio de Telégrafos. 
Además del ministro interino de Es-
paña, vizconde de Mamblas, asistieron ^ blegraraa al presidente del Perú, señor 
el Mendub. el administrador de la zona, | Leguia, saludándole y comunicándole 
Luego el presidente Carmona se tras-
¡ladó a la carabela "Santa María", don-
Telegrama del Rey aljde le recibieron el comandante Guillén 
y la oficialidad. Lo fueron tributados los 
presidente peruano 
Inmediatamente don Juan José Quija-! ^ . com'tiva se trasladó al donucilio so-
no, miembro de la Junta del Patronato. ^ del Orfeón, donde los orfeonistas 
te fiesta gimnástica militar "en l a "¿Tue nombre, y por delegación del mar-. ««ntairon un Ave Mana E l momento 
han participado todas las fuerzas de ^ qués de Valdecilla, dió lectura a unas de gran emoción, y los orfeonistas con sus adjuntos español, ita^ano e in-(que había tenido mucho gusto en visitar 
*n. Después, g r o t o . ^ . l ^ ^ ^ f j j g t S s ; repreaeatáatea d!i4omá,t:cos y cafe- d pabellón del Pe rú en unión de la 
sillares de las demás naciones, el Obis-1 Reina y demás personas reales. A l mis-
po de Gallípoli, padre Betanzos; el jefe mo tiempo don Alfonso le envía su feli-
de la Gendarmería, comandante de Mi-1 citación por el esfuerzo que ha hecho 
guel, y otras muchas personalidades. | el Peni y la graitud de España por su 




partieron varios premios entre ios sol 
dados que más se distinguieron en los 
ejercicios. 
este acto. Recuerda que sus majestades 
pusieron la primera piedra de este esta-
blecimiento en el verano do 1921, cuando 
lloraban. 
rio municipal de Música, un conjunto 
de cuerda dirigido por el maestro La-
rrocha, interpretó el Cuarteto en "re", 
de Usandizaga. Finalmente, en el puentt 
de Santa Catalina, el Orfeón Donos-
iarra interpretó la composición del maes-1 
- H a n at_c_r_rizado en e ^ Esnaol¿, "Loa". Allí se despidió el ¡ñor Navarro, pronunció un elocuente i por ' e l espléndido regalo que le entre 
Alfonso X I I I dos aeroplanos militares se propusieron sustituir el antiguo Hos-i duelo, siendo conducido 
viaje 
Agasajos a Francos Rodr íguez 
en Zaragoza 
por otro qi 
Sabida es la historia. Las esperanzas no 
-se cumplieron, agotados los recursos de 
D E L GOBIERNO 
SAN SEBASTIAN, 24.—El Orfeón Do 
cadáver al discurso, poniendo de relieve el deseo gó el delegado del Perú 
ncr&l Pri* I 
os servicios' Visita al pabellón 
españoles de comunicaciones y congra-
tulándose de que hoy se hallen ya a 
la altura de los mejores del mundo. 
honores que corresponden a su alta je-
rarquía . La banda de a bordo intei-pretó 
El Rey ha enviado esta tarde un ca-iel Himno por tugués . Después de reco-
rrer toda la embarcación fué obsequia-
do con una copa de vino en la c á m a r a 
del almirante. E l comandante Guillén 
pronunció un breve discurso de saluta-
ción y bienvenida, ofreciendo sus res-
petos al presidente, el cual agradeció las 
atenciones que se le tributaban. Dijo 
que on la nave se encontraba como en 
su misma nación, pues le recordaba las 
gestas de heroísmo de los grandes na-
vegantes españoles y portugueses. El ge-
neral Carmona fué despedido con los 
mismos honores que a su llegada. 
de Canarias 
' I a S - S ! C h L T t ^ 
i, cuya Inagotable géneros 
fanToveyndo ponderarse, bastante, tomó a 
ZARAGOZA, 24.-E1 señor Francos Ro- P1"^' haS\a qUf S marf'ué3 - ' ' "* Bawjm rs.o-: lio nnva innp-ntflhl^ peñero Ha;  i t l  e r sidad n u n c a l ^ a £ a ^ más modernos y con personal muy al pabellón de Canarias. Fueron recibí 
competente, y abnegado. A este propó- dos los Reyes c Infantes por el presi-
diez de la noche. E l 
aceptado la invitación. 
doctor Maciá hajviaje^ a ^ t a ciudad no tenía otro objetoj ^Se Henaje Tas ^exigencias de l o r ^ m o - 1 delada por tan excelente artista y pa 
E l dique seco de Cádiz 
ción 
SI 
CADIZ, 24.—En el rápido llegaron hoy. 
procedentes de Madrid, los alumnos de 
cuarto y quinto año de la Escuela de In 
genieros, que vienen a visitar las obras 
del dique seco de treinta rail toneladas, x. 
que se está construyendo en esta c i u d a d ¡ f f ^ d ^ e ^ d e ' f ^ f o c i a c i ó n , _señor^ Cas-¡ Gobierno, que 
y será uno de los mayores del mundo. 
Dichos estudiantes asistirán a la botadu-
ra del primer gran cajón de cemento 
armado, acto que se verificará mañana, 
a las diez. 
ha convertido en un centro que ha de P O £ , tan Irreparable desgracia/1 
ser modelo entre los mejores y admira-1 E_n ^ i&lesia de Santa Mana cantará 
s ^ o r ^ a ^ V ^ g e í 1 " 0 " 1 6 3 " POr sui dernos métodos3 curativos, y médicos. ^ l ^ t J ^ ^ ^ j ^ Pésamc 
A las doce fué obsequiado con un vino 
de honor en el Casino Mercantil, por la 
Asociación de la Prensa. Además de los, 
asociados, asistió el alcaJde, señor Armi-jaquel primitivo provecto, a cuyos inicia , 
sen que pronuncio breves palabras, re- d^es tengo el honor de representar e n | — " ^ 
cordando sus tiempos de periodista. El este Patronato, no podía faltar hoy su S ind ica to forestal a la 
"Enterado del fallecimiento del direc-
tor de ese Orfeón, maestro Esnaola.^ a, s.to - elc>gi6 -cumplidamente al personal dente de la Diputación de Canarias y 
entidad, mo- de Telégrafos, recordando los servicios; demás autoridades y personalidades ca-
prestados durante las ú l t imas operado-j narias. Recorrieron todas las instala-
nes. La concurrencia fué obsequiada; cienes del pabellón, que es muy pinto-
Mañana irán los Reyes 
a Sanlúcar 
Homenaje a l gobernador de Coruña ñor Fra.ncos Rodríguez. Ha sido nombra-jde los desprendimientos del marqués de plantadores de bosques de la provincia, 
í o f / p l l f ^ ^ue ha dotad0 a Santander lha tomado en asamblea general el de la Prensa de Zaragoza. 1 ^ un Hospital modelo, que, además de:acuerdo de Ingregar en la ^ederación CORUNA, 21—En el Ayuntamiento se 
ha celebrado el banquete ofrecido al go-
bernador civil por los alcaldes de toda la 
piovincia para hacerle entrega del bas-
tón de mando adquirido por suscripción 
popular. 
Asistieron todas las autoridades loca-
les y un representante de cada Ayunta-
miento. Ofreció el banquete el alcalde de 
Coruña, que elogió mucho la labor des-
arrollada por el señor Muñoz Garde al 
frente de la provincia. Seguidamente hizo 
entrega del bastón. Luego hablaron tam-
bién el capitán general, el jefe de la 
Unión Patr iót ica y otras significadas per-
sonas. 
El homenajeado contestó con un sen 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 21 
Se ha reunido el pleno del Ayuntamien-
to para fijar el programa de los actos 
que han de celebrarse con motivo de la 
, visita de los Reyes e Infantes el día 26. 
después con un "lunch". El jefe de Te-;resco. Se muestran trabajos de la pro-l La noticia del viaje de los Soberanos 
.légrafos, don Joaquín Mar t ínez del ducción canaria, y en una sala se exhibeSla TTí-rti"- do entre el vecindario inmen-
de cuantos lo visiten y conozcan S o n ^ ^ atendió amablemente a los invi- un gigantesco cigarro, que pesa 97 kilos. |ao júbilo^ Mañana l legarán los infantes 
los Reyes inauguraron las ° b ^ f ^ la 0n íues ta tados. iiecho con tabaco canario y con el q u e j ^ ^ n e á n s para ultimar los preparati 
—La Junta directiva de la Asociación se pueden hacer 18.000 cigarros ordina-1 
IntemacionaJ de la Prensa ha hecho laj nos. Hay bordados de producción reglo-
visita oficial al nuevo administrador de ¡nal, tabacos y otros art ículos. El Rey 
la zona, el cual recibió afablemente a fué obsequiado con un precioso cuchillo 
los periodistas y les reiteró su deseo |Con incrustaciones de oro y plata, la 
de contar con su colaboración para lalReina e infantas con calados de Tene-
buena marcha de los negocios tange- rjfe y ei general Primo de Rivera con 
rinos. un pequeño mueble de cedro y ébano 
U N Ci í IMEN PN CASABLANCA 
Federación Católica 
; fomenta y da aliento a, ^ JlZl t l ^ ^ a francos Rodrí- las iniciativas particulares que procuran 
guez y este también hablo acerca de l a U acrecentamiento y desarrollo de la 
intimidad del periodismo y de la necesi- vida nacional. Elogia al general Martí-1 t o r r ^ t a v p v - a % / ' m c,„,v„of 
dad de que todos los periodistas se unanlnez Anido como impulsor de la Sanidad1 TORRELA VEGA, 24. — E l Sindicato 
para conseguir mejoras. I en España i Agrícola Forestal Cántabro, que reúne 
En_el rápido salió para Madrid el se-! Seguidamente recuerda la generosidad a un gran número de prouietarlos y 
vos del recibimiento. 
Ministro alemán en Sevilla 
SEVILLA, 24.—Esta tarde aterrizó 
en Tablada un avión, en el que viajabi 
el ministro de Comercio alemán. Fué 
esperado por el cónsul y algunos ele-
con muestras de diferentes tabacos ca-i meatos de la colonia. El ministro, con 
TANGER 24—En Casablanca en el'nari03, Terniinada la visita los Reyes | el cónsul, se trasladaron a un hotel. El 
Querella por estafa de ocho 
millones de pesetas 
L a Sociedad constructora bilbaina 
Euskalduna ha formulado querella cr i -
minal por supuesta estafa de ocho mi-
llones de pesetas contra tres funciona-
rios de una poderosa entidad de cré-
dito. 
prestar su asistencia a los pobres, sera , , ratrtlirn-Ap-mHa 
también un campo de experimentación y ¡Montañesa Católico-Agraria, 
centro de Investigación y de estudio, que 
contará con las Instalaciones más mo-; todos sus aspectos, y, muy en especial, 
dernas y servicios completos de labora- cuanto se refiere a la beneficencia pú-
torios. Dedica un cariñoso recuerdo ajbiica. 
la marquesa de Pelayo, colaboradora de: Todos los que dedicamos nuestra ac-
su tío en tantas obras de caridad y fí-;tividad al estudio de los problemas na-
lantropía. Expone a grandes rasgos có-; cionales, conocemos las grandes dificul-
mo se hallan montados los laboratorios j tades que se oponen al desarrollo com-
de cirujía, canccrolojía, química, fislolo-1 pleto de una aspiración. Por eso sabe-
gia del oído, y dedica un elogio al Cuer-jmos el valor que encierra la obra reali-
po de médicos qua han de llevar a cabojzada por el gran filántropo montañés, 
la obra grandiosa que el marqués de i que no solamente da a España una ver-
tido discurso de agradecimiento. Al final 
A l mismi"' tiempo la Sociedad quere 
liante requirió a la Policía para que Valdecilla ha querido realizar con la1, dadora Universidad, sino que nos ínfun 
e detuviera a los denunciados. | construcción de esta "Casa de Salud." i de su espíritu y nos da, con su gran en 
Estos fueron detenidos poco después i E l ministro de la Gobernación pro-; tusiasmo, un vivo ejemplo. Termina elo-
do la comida se acordó telegrafiar al Go- «nrnentrnn a d^oosirTón del iu°z1 "y™-6 u^a3 brcves Palabras, en las que giando la "Casa de Salud." (Grandes 
bierno, dando cuenta del acto celebrado]y f c onruen.rnn a a * P ° S 1 ^ ^ a la preocupación que el Gobicr- aplausos.) 
y pidiendo una condecoración para el se-|comPeT-enic llu- Ba C1 aQi Q ' ^ r i i o aei,no sirn(C p0r todo cuanto se refiere a1¡ La marquesa de Pelayo pronunció bre-
Aor Muñoz Gardc. Congreso. 'engrandecimiento cultural de España en ves palabras. 
domicilio del comandante Alibe'rt, es-! re^resaro3 al Alcázar para almorzar, 
taban la señora de éste y su hija aten- Recepción en honor 
diendo a unas visitas, cuando de prontoj 
se presentó un ordenanza senegalés ar- de los Reyes 
mado de un hacha, e Intentó matar a — — . 
la hija. Entonces se Interpuso la madre,, A lajs seis de la tarde se celebró en el 
pero el senegalés se volvió hacia ella, pabellón de Portugel la recepción con 
y le dió varios hachazos en la cara y que el presidente Carmona obsequiaba 
en la cabeza, produciéndole heridas de a los Reyes. Desde mucho antes de la 
bastante consideración, aunque se con-¡hora se congregaron a las puertas del 
fía en salvarla. Los testigos de la es-1 pabellón numerosas personas, entre las 
cena huyeron, quedando el criminal due- que había gran número de portugueses 
fio de la habitación, donde se encerró El presidente de Portugal se encontraba 
haciéndose fuerte. Horas después se rin-iacompañado del presidente de su Con-
politico a lemán visi tará la Exposición 
y h a r á algunas excursiones por Anda-
lucia. 
L a infanta doña Isabel 
en Barcelona 
BARCELONA, 24.—La infanta doña 
Isabel estuvo esta m a ñ a n a visitando el 
Pueblo Español de la Exposición y va-
rios pabellones. 
Con motivo del cumpleaños d e la Rei-
na, a las diez d e la mañana , en la capi^ 
lia de Palacio, se dijo una misa, que 
dió a la autoridad, no sin antes asestarse se jo y ministro de Relaciones Bxtcrio-leyeron la infanta doña Isabel y e l alto 
varios golpes en la cabeza, que le pro- res, el embajador de su país y el alto|psr?onal palatino. Por la noche la U 
duieron poco después la muerte. El se - séau i to . A la^ n„*r.tw h I i » . t L i i . « J _ J L . . séquito. A las puertas del pabellón selfanta asistió a la representación de la 
negales era propenso a embriagarse, y a hallaban formados los marinos portugue- ópera "Sigfredo" en el Liceo, como 
esto se atnbuyc su crimen. 1*1 del "Araujo". anclado en este puer-ición de gala de la Semana alemana. 
fun-
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Una prueba en cuesta en Montjuich. "Toribio,, gana el premio Primo de 
Rivera, de Tablada. Doble triunfo de las señoritas de Carrión. Acuerdos 
del C. internacional Motorista. ¿Europa contra América en natación? 
Lawn tennis 
I tal ia contra España 
BARCELONA, 24.—Mañana comen-
zará a disputarse el "match" I tal ia-
España de "tennis". 
Han llegado los jugadores italianos 
Stefaní, Del Bono. Serventi y Vonci. 
No puede desplazarse De Mopurgo 
por hallarse convaleciente. 
De común acuerdo ha sido nombrado 
árhi t ro el señor M i r Servat. 
E l equipo español que j uga rá contra 
ol italiano e s t a r á formado por Juanico, 
Maier, Siudréu. Suqué y Tejada, Su-
plentes: A. Boter y Jaime y José Du-
"Motos" 500 c. c—A. Martínez-Sasi. Ideración chilena, en los cuales quedará 
Carlos de Hab^burgo y I . Faura, jdeslgnado el equipo nacional que inter-
"Sideears" É50 c. c.—X. X. vendrá en el campeonato mundial de 
"Sídocars" 600 c ,c .—M. Torres. fútbol, que se verificará en Montevideo 
Coches "sport" 730 c. c.—F. Castelló, jen el próximo año. 
A. Carbonell y E . Rins-Solsona. 
Coches carreras 750 c. c.—O, Staliel. 
Coches "sport" 2.000 c. c.—H. T. Mo-
ller. 
Coches carreras 2.000 c. c.—X. X. y 
L. Font. 
Coches "sport" 5.000 c c.—F. Roig. 
Ciclismo 
E l Gran Premio de la U. V. E . 
La Clínica moderna en los 
males del estómago 
Los estómagos delicados de digestión 
trabajosa van fácilmente sujetos a una } 
Natación 
¿Europa contra América? 
PARIS, 24..—El secretario de la Fe-
deración Internacional de Natación ha 
sjdo encargado por la Federación Hún-
gara de entrar en negociaciones con la 
Amateur Athletic Unión de Estados 
Unidos, para concentar un encuentro 
América - Europa y Amérjoa - Hungría . 
Este encuentro t e n d r á lugar en octu-
P E U C U L A S N U E V A S 
A V E N I D A : "Muñecos de trapo" 
Teatrillo de marionetas. E l italiano que 
mueve los hilos de la farsa, conducien-
do muñecos de trapo por caminos hu-
manos, de amores... Amores como los 
que alimenta el corazón del italiano al 
partir a la patria que le reclama. Y allá, 
i la guerra brutal, oue convierte a los 
sene de enfermedades que con el nom-; honfbres con BUg amores, en muñecos 
bre de dispepsia, hiperclorhidria, ane-|de t rap¿ 
mia, estreñimiento, etc., azotan a la hu- Título 'que suena a nobleza en arte 
mamdad doliente. De ahí que los mé-, para un ar&uniento plebeyo, vulgar. Tral-
dicos impongan a los enfermos la ex-!cioneg de la amistad, olvido del amor, 
clusion de algunos alimentos poco asi-! personajeg pOCO gjmpáticos, conflictos sin 
mílables al objeto de aminorar la fatiga;brillo soluciones dudosas, torpes. En un 
del aparato digestivo. I momento, el brochazo efectista do la 
Mas la clínica moderna, para comba-; fotografja dei campo de batalla. MoraJ-
t i r estos males, ha encontrado un PO-jmente aceptable. 
deroso auxiliar en ciertas substancias, Del programa de ayer, hagamos des-
ncas en vitaminas, por las cuales las tacar la comedia seudopolicíaca "Un tío 
células del órgano de la digestión ad-ilisto.. Un pobre muchacho muy slmpá-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S j L o a t r e p e l l a n y ie 
roban a d e m á s 
ZARAGOZA, 24.—El próximo dorain-
rall . Cap tán, José María Tarrueila, se-igo se celebrará en esta ciudad el Gran 
cretario honorario de la Real Asocia-; Premio de la U . V E carrera ciclista bre del ^ Pr6xim0- en la P»**1» cu-
ción. de ca rác te r nacional, o'rganizada por el!bierta de la isla Mar?arita- de B u d ^ 
El programa de las tres jornadas es Iberia S. C. y para la que ya figuran 
el siguiente: inscriptos los mejores corredores nacio-
Viernes.—A las d:ez, Del Bono con-¡nales, entre ellos: Luciano y Ricardo 
t ra Tejada; a las once y media, Ser-¡Montero, Taimo García, Ezquerra, Ce-
venti contra Sindreu; a las tres, S té- |br íán Ferrer, Borrás , Pona, Muía, Riera, 
fam contra Maier y Bonzi contra Su- Vallejo, José García, Ferrando, Cardona, 
Q11̂  Bachero y Antonio Torres, y un buen 
Sábado.—A las diez, Stéfani-Del Bo-;iote de aragoneses: Cabrera, Cata lán 
no contra Maier-Tejada; a las once y 
media, Serventi-Bonzi contra Saprisa-
Junico; a las dos y media, Stéfarvl-Del 
Bono contra Saprisa-Junico, y Serventi-
Bonzi contra Maier-Tejada. 
Domingo.—A las diez, Del Bono con-
t ra Suqué; a las once y media, Sté-
fani contra Sindreu, a las tres, Bonzi 
contra Tejada y Serventi contra Maier. 
Carreras de caballos 
Sexta reunión en Sevilla Ivante. que organiza un periódico local 
SEVILLA, 24.—Esta tarde se ha vc-ly la Peña Ciclista Excursionista. Se han 
rificado la sexta reunión hípica en Ta-:recibido ya importantes inscripciones, 
bdada, con asistencia de los Reyes. El i t incrí -10 definitivo de las cuatro 
PREMIO ANTONIO BOTIN; 4.200 etapas es el siguiente: 
pesetas; 12.000 metros.—1, SOBA, dej Primera etapa, 6 de noviembre.—Va-
don Juan Ponce de León. Pagado a pe- lencia, Sagunto, Castellón, Cuevas de 
Hermanos, Ginés, Sanz. 
La carrera se desarrolla sobre eJ i t i -
nerario Zaragoza - Calatayud - Zaragoza 
(172 ki lómetros) , con las duras cuestas 
de "E l Fresno" y "La Muela", pero ex-
celentes carreteras y alquitranadas. 
La meta se ha establecido en el veló-
dromo de Torrero. 
L a I Vuelta a Levante 
V A L E N C I A , 24.—Se activan los pre-
parativos para la I Vuelta ciclista a Le 
pest. E l "match" dura r í a tres días. La 
Federación norteamericana ha contes-
tado que acepta en principio, pero que 




quieren nuevo vigor, obteniendo por es 
te medio tan sencillo curaciones prodi-
giosas. Ea interesante conocer los expe-
rimentos que la farmacopea ha reali-
zado con éxito grande, pues permiten re-
unir en un reducido volumen alimenticio 
el mayor número de vitaminas con el 
fin de nutrir al paciente sin necesidad 
de someter el estómago al cansancio de 
una elaboración prolongada. 
El malta de la cebada fermentada en 
invierno, el fosfocascin extractado de la ¿gj Oeste, 
loche y otros elementos varios asocia-
dos por primera vez al cacao selecto 
desgrasado, son la base esencial de un 
En la secretaria general de la Real riquísimo conglomerado de vitaminas cu-
sotas 11,50 
PREMIO PARADA; 1.200 metros; 
3.000 pesetas.—1, CASCABEL, de las 
Vinrorná, Alcalá, Castellón, Villarreal, 
188 ki lómetros. 
Segunda etapa, T noviembre. — Villa-
señort ias Carrión. Pagado a 7 pesetas. ¡ rreal, Sagunto, Lir ia , Chiva, Alcira y 
PREMIO GUADALQUIVIR; 1.200 me-
tros; 6.000 pesetas.—1, LAZARO, del 
conde de la Cimera. Pagado a 15 pe-
setas. 
PREMIO PRIMO DE RIVERA; 12.000 
pesetas; 2.000 metros.—1, TORIBIO, de 
las señori tas de Carrión. Pagado a 68 
pesetas. 
PREMIO MARTORELL; 6.000 pese-
tas; 2.400 metros.—1, HERSEE, del re-
gimiento de Caballería de Maria Cris-
tina. Pagado a 40 pesetas. 
Motociclismo 
Una prueba en Barcelona 
BARCELONA, 24.—Esta m a ñ a n a se 
celebró la primera carrera motociclista 
en cuesta de la Exposición, por las ave-
nidas que dan acceso a Montjuich. La 
salida se dió en la Avenida del Marqués 
de Comillas y la llegada delante de la 
puerta Mara thón del Estadio. E l reco-
rrido era de dos kilómetros y partici-
paron, 22 motoristas de las distintas ca-
tegor ías , nubo bastante-'hicha^"-"'^ 
Los resultados fueron: 
Motocicletas 100 c. c — 1 , GENARO 
GARCIA, en 2 m. 26 s. 3/5, a 49.113 k i -
lómetros por hora; 2, Ramón Fumago, 
en 4 m, 27 s. 4/5. 
125 c. c.—SALVADOR SERRA, en 
1 m. 38 s. 4/5, 60,606 ki lómetros; 2, 
Miguel Simo, 2 m. 1 s. 
175 c. c — 1 , M A N U E L TORRES, en 
1 m. 22 s. 1/5, 87.591 ki lómetros; 2, 
Octavio Maso, en 2 m. 1 s. 1/5. 
250 c. c — 1 , JOSE K L E I N , 1 m. a6 se-
gundos 2/5, 94,240 ki lómetros; 2, Ma-
nuel Torres, 1 m. 17 s. l^S. 
350 c. c.—1, K L E I N (a lemán) , en 
1 m. 2 s. 2/5; 2. Ignacio Faura. 
500 C. c — 1 , IGNACIO FAURA, en 
1 m. 5 s. 1/5, a 110,439 kms. por hora; 
2, Lautenschelager, en 1 m. 8 s. 2/5. 
"Sidecars" 600 c c—1, j O S E BU-
X A D E , en 2 m. 42 s. 4/5, 41009 k. 
1.000 c. c.—1, FAURA, en 1 m. 4 se-
gundos 2/5, "record" de la cuesta, con 
una velocidad media de 111,455 kilóme-
tros; 2, Lautenschelager, en 1 m. 12 se-
gundos 2/5. 
E l Congreso do la F . I . C. M. 
Se ha celebrado en Barcelona el Con-
greso de la Comisión sportiva de la 
F . I . C. M . Asistieron representantes 
de Austria, Alemania, Bélgica, Fran-
cia, Inglaterra, Italia, Holanda, Suiza, 
Suecia y Dinamarca. Se han tomado 
los siguientes acuerdos: 
Se acordó aceptar el informe acerca 
de los Seis Días Internacionales, dispu-
tados úl t imamente , de cuya clasifica-
ción protes tó Alemania en el último 
Congreso de Ginebra, aprobando el fallo 
tal como lo emitió el Jurado. 
Se aprobó un amplio voto de gracias 
al Real Moto Club de Cataluña, en 
vista de la magnífica organización 
prestada por dicha entidad al Gran 
Premio de Europa de la F . I . C. M . y 
homologar los tiempos registrados, y el 
calendario internacional de pruebas ofi-
ciales en lo que afecta al Gran Premio 
de Europa de 1930, que so disputará 
en Bélgica, corriéndose en el circuito 
de Forchamps, donde ya se disputó en 
1926, cercanías de Bruselas. 
Se nombró cronometristas internacio-
nales a los señores Montllor, Antonietti 
y Mart ínez de Madrid; que el próximo 
Congreso se celebre en Roma el día 30 
de abril, y el de octubre en Pa r í s ; m 
reeligió como elementos del Comité s 
los señores Bonacassa ( I ta l ia) , Ed-
ward Kroch (Inglaterra), doctor Lam-
bourele (Bélgica), y se nombró a los 
señores barón Tindcl (Holanda) y Waet-
jer de Araujo (Suiza). 
Se acordó también conceder un lugar 
en la Comisión Deportiva Internacional 
a España . 
Respecto al calendario internacional 
p t r a 1930, fueron aceptadas las prue-
ba? españolas siguientes: 
4 de mayo. Seis Horas del R. Moto 
Club de Ca ta luña ; 8 de junio, '.arrera 
en cuesta de la Rabassada; 20 de julio, 
circuito de San Sebastián. 
Motorismo 
La V I I Cuesta de La Rabasada 
BARCELONA, 24.—Las ú l t imas ins-
cripciones para la VEI Cuesta de la 
Rabasada que organiza la Penya Rhin 
el día 27 del actual son las siguientes: 
"Motos" 125 c. c.—A. Ribau y M . 
Simó. 
"Motos" 175 c c—J. Capdevüa y 
J. Montbardó. 
"Motos" 350 c c . — O . Masó. 
••Motos" 350 c c—F. Terraza, X. X. 
y J. Buxadé. 
Algaanesí, 198 kilómetros. 
Tercera etapa, 8 de noviembre.—Alge-
mesí, Alcira, AJcudia, Já t iva , Alcoy, Ji-
jona, Alicante, 143 kilómetros. 
Cuarta etapa, 10 de noviembre.—Ali 
cante, Villajoyosa. Gandía, Alcira, Cata 
rroja. Valencia, final de etapa y de la 
vuelta, 190 kilómetros. 
La lista de premios para esta carrera, 
comprende: 




Otro de 250, 200 y 150. 
Tres de 100. 
Cinco de 75. 
Dos de 50. 
Además, en cada etapa se concederá 
a.l primero 100 pesetas, al segundo, 75 
y al tercero, 50. 
También h a b r á clasificación regional, 
disputándose un trofeo y el campeonato 
regional fondo en carretera, otorgándo-
se^ cemi 03. ^PftCÍ,a4 es., , 
Asimismo hay clasificación para neófi-
tos, tanto para los que terminen la vuel-
ta como para los tres primeros clasifi-
cados en cada etapa. 
E l ••record" de la hora 
M I L A N , 24.—El campeón italiano A l -
fredo Biotida ha intentado batir el "re-
cord" de la hora, que pertenece a Os-
car Egg. Su marcha fué de "record" 
hasta los diez kilómetros, pero luego 
cedió velocidad y abandonó el intento 
a los d-'ez ki lómetros. Los propios "re-
cords" batidos fueron: 
1 kilómetro, en 1 m. 18 a. 
2 ki lómetros, en 2 m. 39 s. 
3 kilómetros, en 4 m. 45 s. 
4 kilómetros, en 6 m. 22 s. 2/5. 
5 kilómetros, en 6 m. 43 s. 3/5. 
6 kilómetros, en 8 m. 5 s. 1/5. 
7 ki lómetros, en 9 m. 26 s. 4/5. 
8 kilómetros, en 10 m. 49 s. 1/5. 
9 kilómetros, en 12 m. 11 s. 1/5. 
10 kilómetros, en 13 m. 33 s. 4/5. 
Football 
L a Real Sociedad a Francia 
SAN SEBASTIAN, 24.—Mañana mar-
cha a Francia el equipo reserva de la 
Real Sociedad, que j uga rá el sábado en 
el Havre y el domingo en Par í s . 
Un Incidente 
BILBAO, 24.—Con motivo de un co-
mentario hecho -por el cronista de "La 
Tarde" acerca de la actuación del j u -
gador del Athletic Garizurieta en el 
partido del domingo último, el citado 
jugador amenazó ál cronista, el cual 
puso el hecho en conocimiento del pre-
sidente de la A. de periodistas depor-
tivos, que lo ha comunicado al presi-
dente del Athletic, que l l amará la aten-
ción a Garizurieta por su actitud. 
La revisión de á rb i t ros 
BILBAO, 24.—Se ha reunido el Tribu-
nal de honor del Colegio Nacional de 
Arbitros, formado por los señores A l -
béniz, Gut iérrez Al zaga y Sánchez (don 
Fermín) , para examinar los expedientes 
relativos a algunos árbitros, sobre los 
cuales se guarda absoluta reserva. 
Se t r a t ó t ambién de la conveniencia 
de proceder a la revisión de árbi t ros , y 
se redactaron unas bases sobre el pro-
cedimiento a emplear. 
E l señor Alzaga declaró que sólo se 
t r a t ó de un cambio de impresiones. 
£1 campeonato mundial 
SANTIAGO DE CHILE, 24.—Han co-
menzado los partidos del campeonato na-| 
cional de fútbol, organizados por la Fe-
Federación Española de Esgrima se han 
recibido las licencias internacionales de 
los siguientes aficionados españoles: 
Don Ramón Arronte, don José de la 
Puerta, don Juan Maldonado, don José 
Serantés , don Mariano Aguilar, don 
Ar turo Fe rnández Aragonés, don Ar -
mando Alemán, don Salvador de An-
drés, don Manuel Segura y don Anto-
nio S. Capuchino. 
Pugilato 
Frankle Genaro contra Baldock 
LONDRES, 24. — Frankie Genaro, 
campeón del mundo de peso mosca, se-
rá opuesto el 12 de noviembre en el 
Albert Hall , a Teddy Baldock, campeón 
inglés de peso extraligero. 
Un alarde de Carnera 
LONDRES, 24.—El "Daitty Express" 
anuncia que el gigante Primo Carnera 
se ofrece para luchar con cuatro bo-
xeadores en una misma noche. Los 
combates se d i spu ta rán en cuatro asal-
tos. Los adversarios serán escogidos 
entre los mejores pesos fuertes br i tá-
nicos, incluso Phi l Scott. 
Kid Chocolate en Nueva York 
N U E V A YORK, 24.—Ha llegado a es-
ta capital el famoso boxeador cubano 
Kid Chocolate. 
Francisco Gutiérrez, representante del 
boxeador cubano Kid Chocolate, ha to-
mado a su cargo la dirección pugilistica 
del peso completo español Andrés Cas-
taño, quien probablemente peleará en 
breve en esta capital. — Associated 
Press. 
Atletismo 
Hungría, vence a Italia 
Loa resultados del "match" Hungr ía-
Ital ia de atletismo celebrados en el es-
tadio Nasta, de Génova, han sido los 
siguientes: 
100 metros 
1. Maregatti ( I . ) , 11 segundos. 
110 metros vallas 
1, Carlini ( I . ) , 15 s. 1/5 ("record" de 
I tal ia) , 
400 metros 
1, Barsi (H.) , 48 s. 2/5 ("record" de 
H u n g r í a ) ; 2, Tavernari ( I . ) , 48 s. 3/5 
("record" de I ta l ia ) . 
400 metros vallas 
1, Facelli ( I . ) , 54 s. 1/3. 
1.500 metros 
1, Beccali, 3 m. 58 s. 2/5 ("record" 
de I t a l i a ) ; 2, Szabo (H.) , 4 m. 2/3 
("record" de H u n g r í a ) , 
5.000 metros 
l, Szerb ( I I . ) , 15 m. 30 s. 4/5. 
Ilelevo olímpico 800-400-200-100 
Hungría , 3 m. 36 s. 2/5. 
Disco 
1, Marvali tz (H.). 44 m. 45. 
Peso 
1, Darany (H, ) , 15 m. 21 ("record" j r 
de H u n g r í a ) . 
Jabalina 
1, Szepes (H. ) , 63 m. 85. 
Altura 
1, Kermaki (H.) , 1 m. 85. 
Longitud 
1, Bollog, 6 m. 97. 
Pértiga 
Zufka, 3 m. 80. 
Clasificación por naciones: 
Pr imero .—Hungr ía , 78 puntos. 
Segundo.—Italia, 64 puntos. 
Tiro de pichón 
t ina pruel>a en Lamiaco 
BILBAO, 24.—Se ha celebrado una 
tirada extraordinaria en Lamiaco, con 
gran animación. 
Ss disputaban dos hermosas copas de 
la Sociedad de Lamiaico, que füeron ga-
nadas por el distinguido joven Francis-
co Martos Zabalburu, hijo, de los con-
des de Heredia Spínola, que triunfó so-
bre las 15 escopetas que concurrieron 
a la tirada. En segundo lugar quedó 
el marqués de Villagodio, empatado con 
don Joaquín Goyoaga. 
yo nombre es Ruamba. Puesta una cu 
charada en un vaso de leche, aumenta 
ésta cuatro veces su valor nutritivo; y 
tomado en forma de chocolate consti-
tuye el más delicioso desayuno o me-
tico y nada tonto logra salvar a una 
estrella de "cine" de las asechanzas que 
la cercan, y en pago logra su mano. 
De sano humorismo, abundante en sa-
les americanas, pero algunas verdadera-
mente chispeantes, de situaciones muy 
cómicas y limpieza moral, es de las obras 
a las que el público so entrega desdo 
el comienzo. 
"El Oeste en el Oeste" es una burla 
del pistolerismo clásico de las películas 
C. N . 
E l alza de l a pe l ícula 
Según leemos en "Cine-Comoedia", des-
de el primero del actual mes de octu-
bre, los productores de película han im-
puesto un alza de 0,15 francos por me-
tro. La Cámara Sindical francesa de la 
rienda que pueda desearse. Además, por cinematografía ha nombrado delegado 
virtud de sus componentes fermentados,! para estudiar la cuestión con la Dele-
el Ruamba contiene tal cantidad de dias-j gación de los productores, 
tasas, que prepara el estómago a asimi-| Dados los gastos de la Industria del 
lar y bien digerir los demás alimentos., celuloide cinematográfico, parece difícil 
-__^í-r ír^=___-____ (obtener la reducción del precio que se 
pfetende. En consecuencia, los delega-
dos de la Cámara Sindical y los de lo.r-
r>rodurtores, en perfecto aniTrio, estu-
dian una solución. Se ha estipulado^ que 
los productores suministren la película 
parlante al mismo precio que la muda. 
aparatos del "cine" sonoro va a ser 
apreciada el viernes en R E A L CINEMA 
con una película muda, a la que se ha 
hecho una adaptación musical sincroni-
Nos referimos a " E l barbero de Sevi-
lla", bella producción marca Renaci-
miento. Esta película, cuyo argumento 
es el mismo que sirvió de base a la 
célebre ópera bufa, tiene soberanos 
aciertos de presentación, de interpreta-
ción y fotografía. 
Grácil y airosa la factura de esta 
cinta, llevará con su propio valor espec-
tacular el aditamento musical de las 
partituras de 
y ''Las bodas de Fígaro" , y el publico 
oirá a Conchita Supervía en la canción 
"Una voce poco fa", a Marcos Redon-
do en "La cavatina", a Tito Schipa en 
Un mal día para los peatones 
Aparece un "auto" muy 
desfigurado. 
En la calle de Carretas el autoans 
vi l 23.256, que conducía su duefto, 1̂ 
Lorenzo Collaut Mend'goitia, atrope^ 
a Alfonso Ruiz Pérez, de cuarenta y 
El barbero de Sevilla" | ̂  años, con domicilio en San Loren. 
zo, 2. 
Llevado Alfonso a la Casa de Socorro 
se le apreciaron lesiones de carácter 
"Ecc'o r¡d^nte"~y a l ' cé l eb re bajo' mso j grave. 
Chaliapin en el aria de "La calumnia".; Por su parte, Alfonso apreció que ia 
, „ , , había desaparecido la cartera con 1 2 0 0 
Cine Ideal y Cinema Bilbao; p - % ' J / r r ^ a ^ r d e ^ o , 1 - ; : 
Temporada de estrenos. Hoy, presen-1 le atendieron al ocurrir la desgracia, 
tación de la gentil artista cómica Co-
U n timo de dos mil pesetas 
Jesús Rodríguez Alba, de cuarenta y 
doa años, con domicilio en San Berna, 
bé, 7, ha denunciado a la Policía qUe 
unos desconocidos que se acercaron a 
él en la plaza de E s p a ñ a le timaron dos 
Hoy ss proyectará en la pantalla d e l ^ . j pes^ag p0r el procedimiento de las 
SA.V CARLOS la tan aperada informa-¡ ^ 
ción cinematofrañea " T — ma* umopnaa 
Ueen Mcore en la preciosa comedia 
Heñorit» sin nilcdo"._ 
Las modistas madrileñas 
en el Cine San Carlos 
Las modistas s 
e i e g a n t » do Madrid"; por el lienzo des-
filarán las gentiles costureras madvile-
ñas , algunas de las cuales han de "eclip-
sar" a rmchas "estrellas" del firmamen-
to cinematográfico. 
Formidable alimento de 
a s i m i l a c i ó n perfecta 
Altamente recomendable para las 
madres en el embarazo y en la lac-
tancia. Normaliza las funciones del 
estómago e intestinos y corrige el es-
treñimiento. Indicadísimo en las en-
íermedades infecciosas. Reanima a 
.débiles.y.xonvalecientes -
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Lara 
Si no encarga billetes en contaduría 
no tendrá localidad de preferencia para 
ver "Para t i es el mundo", el mayor éxi-
to de Carlos Arniches. 
Infanta Beatriz 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Com-
pañía Lola Membrives. — A las 6,30 y 
10.30, Salvadora. 
CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de 
comedias cómicas Aurora Redondo y 
Valeriano León.—A las 6,30 y 10,30. 
;.Quién te quiere a ti? (butaca, cuatro 
pesetas). 
ZARZUELA (Jovcllanos, 4).—A las 6 
(especial). Los borrachos y E l niño mo 
retira.—A las 10,30, Los borrachos y El 
niño me re t i ra 
L A R A (Corredera Baja, 17). — A las 
6,15 y 10,15, Para t i es el mundo (éxito 
clamoroso). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artiga^ 
A tai 6,15, Vidas cruzadas.—A las 10,30, 
¡Atrévete, Susana! 
ALKAZAR.—Compañía dé teatro ame-
ricano.—A laa 6,45 y 10,45. E l gato y 
el canario. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14) 
Ataque a las joyas 
Doña Rosa ,de las Heras Higueras, 
de setenta y tres años, domiciliada en 
la calle de Calvo A g c - 9, denunció 
que le habían robado un alfiler y una 
sortija que valora en 1.500 pesetas. 
Tjene sospecha la d ' :;.ante de qua 
el autor del hecho sea una persona 
cuyo nombre dió a la Policía. 
A I cambiar de tren, cambia de 
d u e ñ o un m a l e t í n 
Doña Agustina Ojeda Pomares l e j i 
au maletín olvidado en un tren de Ca-
setas, al transbordar a otro convoy, y 
cuando fué a buscarle había desapare-
códo. 
Lo guardado en el malet ín vale 1.300 
pesetas. 
Dependiente que "se las trae", 
porque $e las l leva 
Miguel Calvo Alvarez, dueño de un 
despacho de pan de la Cava Alta, 3, 
denunció a un dependiente suyo, del que 
sólo sabe que se llama Amadeo, el cual 
ha desaparecido con 1.200 pesetas que 
6 30 El alfiler (éxito enorme). -10,30,; el denunciante le dió para cambiar y 
Hoy viernes, tarde, úl t ima represen-i ¡Pégame, Luciano! (el mayor éwto de , con facturas por valor de otras mil y 
tación de la comedia "Su sonrisa". ¡Muño/ Seca). . ^ 1,^Étfc0 do Pe30^3-
Mañana sábado, a las seis y cuarto. | INFANTA BEATRIZ (Claudio C o c l l « ' 
estreno de "Eco» de sociedad" (escenas 45).—A las 6,15, Su sonrisa (ultima re-y JJn soldado muerto 
de la vida mundana), en tres actos, orí- presentación). — Noche, no hay función [ 
ginal de don Nicolás Jordán de Urries; 
a las diez y cuarto, "Ecos do sociedad". 
"El barbero de Sevilla,, 
Una prueba de la magnificencia de los 
para dar lugar al enaliyo de Ecos de j En el cuartel donde se aloja el regi-
sociedad, que se estrena mañana sábado. 1 mjen|-0 ¿e Arti l lería número 1, en Ge-
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).—] tafef el soldado Nicolás García Otero, 
Compañía Harito-Ballcster. —10,30, La|de ve.:ntidóg años> herraba a un caba-
CcSSco f^Tr&t*, m - W 'I», y Para tacnuar te operación «*. 
tó la pata del ammal con una cuerda 
y el otro extremo de és ta se lo ató a 
Oposiciones a secre-
tarios de Ayuntamiento 
Convocadas mós de 100 plazas de 1." 
categor ía . -Se exige,:Ber abogado. Exá-
menes en marzo. En el próximo año ha-
brá convocatoria para 2.' y 3.* categoría. 
. . . . . . . . . ^ i No se ex ig i rá título. Edad, desde los 
r " ' "[23 años. Para el Programa oficial, pros-
I gkj 'wm j g " jr% g*** | I k J BE" |Pec,:0 gratuito, "nuevas contestaciones" |*Q Ia* C %jf I 1^1 K«*S>¡y preparación en las clases o por correo 
Para evitarlas, usad |Para t», 2.» y S," categoría, diríjanse al 
Estirilizador "SAAS" 
el mejor potabilizador de aguas. 
Venta y oficinas: 
P I Y MARGALL, 18. 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13, y Ma-
yor, 1.—Madrid. 
En las tres oposiciones celebradas de 
1.» y 2.• categoría, obtuvimos en las tres 
reto-Chicote.—6,30, El sofá.—10,30, Seis 
pcsrbis. Domingo, 4 tarde. El sofá.—6 30 
y in.ao. Seis pesetas. 
PAVON (Embajadores, 11).—Compa-
ñía de Lino Rodríguez.—6,30 y 10.30 
(éxito enormo), La copla andaluza 
(triunfo clamoro;:o de los divos Guerri-
ta y Pena (hijo), la pareja más discu-
tida por la afición, y Niño de Vélez Má-
laga. 
la muñeca. 
El caballo emprendió veloz carrera y 
llevó a rastran al soldado, quien falle-
ció a consecuencia de las heridas reci-
bidas. 
Nicolás era natural de Víllanueva de 
la Serena (Badajoz). Le tocaba licen-
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Mann- iarse hoy m i ^ o . 
que GiL. Popularioimas. Butaca, una pe-
seta.—6, Juan José.—10,30, Tierra baja. O T R O S S U C E S O S 
Sábado noche, Vista del proceso de Ma- _ . 
ry Dugan. 1,08 prevenidos.—Miguel García Az-
F L E N C Á R R A L (Fuencarral, 143).— nar, de cincuenta y £e;B años, sin do-
Compañía María Eadía-Peñalver-Almodó-j micilio, fuó detenido en la calle de Luis 
var—6 30, El huésped del sevillano.—¡yélez de Guevara cuando intentaba ro-
10,1», La Dolores (reposición). (bar eri una Empresa domiciliada en el 7. 
. < ? I W ^ J ? ¡ B i 1>KI4JK <P!aza f S J Í S tm hombre iba prevenido. Llevaba una 
á r £ i M T e f f o r ^ ^ cufia y otros útücs 
de la emoción). Hermanos Díaz, clowns Para el robo. 
f\sn?ñoleP. Grandioso programa. Retención.—Francisco »»—v«r« Expó-
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza'sito, de cuarenta y un años, con dcmi-
del Callao, 4).—A las 6,15 y a las Í0.J5. [cilio en Montera, 18, denunció por re-
Artualidadcs Gaumont. Qué dWW» ^ t}a teficíta de documentos a Leonor Villo-ombres se publican en la ¡ vida. Un beso a cuenta. Asfalto ( é x i t o . BagUjo]a ^ cuarenta y cinco años, 
regalamos. grandioso). habita en T.ap-a^ra 1^ 
AtTopcilos.—Isabel Muñoz Sanz, da 
el número 1 y 470 plazas, cuyos retratos 
E L DEBATE, Colegiata, 7 ^ — 
' PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20) 
A las 6,15 y a las 10,15, Enciclopedia, 
, Pathé. PiniptHs de circo. Un beso a cuen-¡sesenta y seis años, con domicilio en 
¿l|HiinininiMnninUIWinniinnillS{!liniIililllHililillliE!i:i!l!lllllll!IIIIIIIIIiI]ninilMI!)^ ta. Aafaíto (¿xilo enorme). Ardemans, 39, sufrió lesiones de grave-
CINE AVENIDA (Pl y Margall,. 15 ¡dad al ser atropellada en la calle de 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— | Lista, esquina a Núñsz de Balboa, por 
A las 6,15 y 1015. Diario Metro. El oeste ^ motocicleta 23.713 M.. conducida por 
C I N E S I 
D A Y G O Y A | 
Empresa S. A . G . E . 
Lunes próximo estreno de 
Víctor Bravo Fernández, de veinticinco 
años, que habita en Aliso!, 14. 
—Guillermo J iménez A-ivaivT., de doce 
l C A N E R A M A N 
la creación más graciosa de js 
Buster Keaton (Pamplinas) | 
M E T R O - G O L D W Y N - M A Y E R | 
^iiii;n¡M9iünniiiinniii!E;!vMiiiwiiiiiMiiiin!n!iifiitiiinsini!iiiwiin¡iiiiiininiiisiMi!!tn^ 
es el oeste. Muñecos de trapo. Un tío 
i listo, 
PALACIO T)Fi LA MUSICA (Pi y Mar 
Sj gall, 13 Empresa S. A. G. E. Teléfono 
r i 16200). Programa sonoro.—A las 6,15 y i años, que habita en la calle de la Ver 
~ 10,15, Noticiario Fox, El chico del ran-idad. cementerio del Sur, fué atropella-
S -cljo. Esnejismos (Marión Davies y Wil- do en la calle de Toledo por la camlo-
i i ^ C I N E D F L CALLAO (Plaza del fef Í ? i 5 ^ S i a Í U ^ £ í ! f 
= llao).-6,15 y 10,15, Noticiado Fox y ia :famos- de vemticinco. que vive en AQ-
~ sensacional superproducción sonora El¡tonio Leyva, 29. 
arca de Noé, por Dolores Costello y — E l "auto" 21.411, guiado por Car-
Georgo O'Brien (el mayor espectáculo loa Marchí Nieto, aJcanzó en la calle 
de todas las edades). de Di'ego de León a Mar ía González 
*KA]K-CINE1yA Í R S * ^ 4 * ^ ^ " U González, de cincuenta y seis años, do-
f J ^ . ^ L ^ i ^ l 0 ' ^ P . * ™ ! ™ * ? ™ ! 1 miciliada en General Oráa, 31. y le cau-
só lesiones de pronóstico reservado. 
— E l 31.049, conducido por Tomás Ca-
vanas Moreno, atropelló al ciclista Cri» 
Nuestros suscriptores ele Madrid 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la m a ñ a n a . 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. T e -
l é f o n o s 71500 y 71509. 
C I N E S A V E N I D A Y G O Y A 
Empresa S. A . G . E . 
G R A N D I O S O E X I T O D E 
66 55 
por GERTRUDE OLMSTEAD 
y M1LLTON S I L L S 
" U N T I O ^ L I S T ^ " 
por G L E N T R Y O N 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
Hoy estreno de la superproducción M E T R O - G O L D W Y N - M A Y E R 
en la que se refleja de un modo fiel la vida en Hollywood de las grandes estrellas cinematográficas 
Charlot, John Gilbert, Douglas Fairbanks, Norma Talmadge y otros 
I n t é r p r e t e s : M A R I O N D A V I E S y W I L L I A N H A l N E S 
(película sonora, en la que interpretan 
canciones en francés. Inglés y español 
las principales estrellas de la cinemato-
grafía). Fox Movietone (atracciones so-
noras). Sensacional acontecimiento, es-
treno de El barbero de Sevilla, con 
adaptación mvisical sincronizada, cuyos 
principales fragmentos interpretan Con-
j chita Supervía, Marcos Redondo, Titto 
Schipa y el célebre bajo ruso Chaliapin, 
I CINKMA GOYA (Gova. 24. Kmpresa 
S, A. G. E.).—A las 6.15 y 10,15, Noti-
i ciario Fox. E l oeste es el oeste (cómi-
ca). Muñecos de trapo. Un tío listo. 
MONUMENTAL CINF5IA (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 10,15. Actualidades 
Gaumont. Entre Herodea y Pilatos. El 
tesoro de la Ipla. Este hombre mo gus-
ta, por Bebé Daniels y Richard Arlen. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo. 2).— 
5.30 y 10 (viernes do moda), Especia-
lista en masaje. La novela de una no-
che (Constance Talmadge y Ronald Col-
man). Estreno: La señorita sin miedo 
(Colleen Mooro y Ford Sterling). 
CINEMA ARGUELLES (Marnuéa de 
Urquljo. 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579>.—A las 6,15 y 10,15, Dejad-
me solo. Manón. El mensajero de paz. 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—A laa 6,15 y 10.15, clamo-
roso éxito de E l submarino U.-9. La nie-
ta del zorro, por Bebé Daniels. Estreno 
de la información cinematográfica, in-
terpretada por las simpáticas costureras 
maanlenas. Las elegantes modistas de 
Madrid. 
CINE CHUECA (Paseo del Cisne, 4. 
Empresa S. A. G. E. Telefono 33277).— 
yiernOB Fémina, Las localidades de so-
nora a mitad de precio.—A las 6 y 10,15, 
Como don Juan. La Liga de Jcrtie (Ma-
na Prevost). E l gran combate (grandio-
sa). Butaca, 0,40; anfiteatro, 0,25, 
CINEMA EUROPA (Bravo Morillo. 
126. El mejor "cine" de España).—A las 
6 tarde y 10 noche, Reclutas por los 
ai^s 7 Ramona, por Dolores del Río. 
» o ^ L 0 0 8 D E MAYO (Espíritu San-
to. ¿4. Telefono 17452. Empresa S. A, G 
E.).—Semana Fox. A las 6.15 y 10,15. 
Lna gran-ia en la azotea. Yo no tengo 
celos. El pirata del río. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Sal-
samcndi y Alberdi contra Paaleguito y 
Echamz (J.). Segundo, a pala: Gallar-
i? I I I Y Jauregui contra Araquistain y 
Bogonés I I I . 1 * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
tóbal García Fonseca, de diez y siete 
años, domiciliado en O'Donnell, 26, y Ia 
causó lesiones de relativa importancia. 
—En la plaza de E s p a ñ a el "auto" 
24.S89. conducido por José de Grado 
Cerezo, atropelló a José Fernández Ro-
ca, de tres años, que vive en San Ber-
nardo, 66. José resultó con distintas 
lefilones menos graves. 
—En la calle de Alcalá el automó-
vil 32,827, guiado por Anastasio Rute-
atropelló a Claudio Coello Herráez, de 
cuarenta y seis años, con domic lio en 
el paseo de las Delician, 10. Qaudio 
quedó gravemente lesionado. 
—En la calle de Lista la "moto" 
23.713, que montaba Víctor Bravo Fer-
nández, atronclló a Isabel Muñoz Sáinz. 
de sesenta y seis años, domiciliada eQ 
Ardemans, 39. L a anciana resultó gra-
vemente lesionada. 
Timadores detenidos.—Cuando inten-
taban t 'mar al labrador palentino Fl0-
r:án Pérez Viejo, de treinta y seis años, 
fueron deten-dos Jesíis Menéndez M5' 
néndez, "el Cursé", de treinta y siete 
años, y Francisco Fernández Romero, 
cíe treinta y siete. 
Aparece un "auto".—En la calle de 
la Batalla del Salado fuá encontrado 
el automóvil que anteayer le sustraje-
ron al marqués de Albaida de la puer* 
ta de su domicilio. A l coche le falta-
ban las ruedas y todas las herramien-
tas. 
Pulsera sus t ra ída .—Doña Laureana 
Serrano Ródenas, de treinta y cuatro 
años, que habita en Concordia, 7 (Puen-
te de Vallecas), denunció que le ca-
bían sustraído una pulsera que valora 
en 700 pesetas. Sospecha de una de-
terminada persona. 
Exito fugaz A doña Mar ía Gonzá-
lez Meléndez le robaron un bolso con 
100 pesetas y efectos en la calle 
Pérez Galdós. 
El ratero, que se llama Florentino 
Rodríguez Maroto. de treinta y c1*0" 
años, que habita en Arganzuela. 20, ' n 
detenido. Se recuperó lo que sustrajo. 
C 
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L A V I D A E N M A D R I D 
L a s colonias escolares 
da invierno 
E l alcalde de Madrid se ha dirigido 
al de MáJaga para anunciarle que ha 
dado las órdenes oportunas para pre-
parar el envío a Torremolinos de una 
colonia escolar compuesta de 60 niños. 
Marcharán en la primera quincena 
de noviembre y estarán allí dos meses. 
Presidente de la F . Cató-
l ico-Agraria de Madrid 
De la presidencia de la Federación 
Católico Agraria de Madrid se ha en-
cargado interinamente don Fernando 
Drake. prestigioso agricultor, 
Archivo Histórico Nacional (paseo de 
Recoletos, 20), de 8 a 2. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, 7 y 
9), de 9 a 2. 
R w í I Conservatorio de Música y Decla-
mación (Felipe V, 1), de 10 a 2. 
LA 
I Econóniica Matritense pe acuerc|0 e| Es tado , laS Com-
L, 1 /, d© 1̂  a O. i »-ir.rvrí(l/ltriPnO (plaza de la Villa Facultad de Derecho (San Bernardo, 
59), de 8 a 2. Los domingos, de 10 a L 
Facultad de Medicina (Atocha, 104), 
de 8 a 2. Los domingos, de 10 a 12. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2). 
de 9 a 12 y de 2 a 6, 
Museo Arqueológico Nacional (Serra-
no, 13), de 10 a 4. Los domingos, de 10 
a 1. (La consulta de libros requiere au-
torización del jefe del Museo.) 
p a ñ í a s y los productores 
S e s e n t a y tres mil quinientos va -
gones mov i l i zó la n a r a n -
j a el a ñ o pasado 
E S T E AÑO S E R A N PvIUCHOS M A S 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o i Próxima a comenzar la campaña do 
1 exportación de la naranja correspondien-
Estado general.—Una extensa zona l te a los años 1929 y 1930, la Dirección 
de mal tiempo presenta su centro en-¡General de Ferrocarriles ha estimado 
Dentro de breves dias se celebrará | tre Escandinavia e Mandia y su Ln- conveniente adoptar, do acuerdo con los 
la Asamblea general para elegir la fl ^ ^ ext;ende por t^g Europa sep-1exportadores y las Compañías de Ferro-
teitrionaJ y h a ^ e l ^ ^ Ü ^ ^ S ^ £ t 
E n España sigue la nubosidad y llue-
ve en el Norte. 
nueva Directiva. 
L a Federación Católico Agraria de 
Madrid acudirá a las próximas eleccio-
nes de la Cámara de l a Propiedad Rús-
tica, Aún no está decidido si presen-
tará candidaturas cerradas propias o 
aceptará el acuerdo propuesto por otras 
organizaciones agrícolas. 
Consejo Supremo de 
Guerra y Marina 
E n el Consejo Supremo del Ejército y 
Marina se ha visto una causa contra 
«1 soldado José de la Peña Accval, acu-
sado de desobediencia. 
Al procesado, boxeador, su coronel le 
había denegado autorización para tomar 
tráfico, en forma de quo no se ^interrum-
pa en ningún momento el envío regular 
Para hoy a los mercados extranjeros, de las expe-
dicione? a ellos consignadas, fomentando 
Instituto Francés (Marqués de la En-ial mismo tiempo, el consumo interior, 
senada, 10),—7 t., M. Laplane: " E l poeta que va adquiriendo también gran inten 
Ronsard y la sociedad de su época." sidad. 
Sociedad de Autores Españoles (Pra- Justifica la actitud adoptada por la Di-
do, 24).—4 t., junta general extraordi- rección General de Ferrocarriles, la obli-
naria. 
Para m a ñ a n a 
Hospital de la Princesa.-
sión clínica pública. 
-10,30 m., se-
Otras notas 
gada atención que merece un tráfico que 
en régimen de exportación terrestre des 
tinado a la Europa Central ha represen 
1 tado en la campaña anterior un total de 
165.899 tonedadas, y la movilización de 
30.340 vagones; que a puertos ha trans-
portado también para la exportación 
178.367 toneladas, en 10.941.804 cajas y 
medias cajas, movilizando para ello 24.801 Asociación de la Prensa (Servicio mé-
dico).—Ha terminado su veraneo y r<Hvaironesry que ha absorbido pai:a el mer 
parte en combates. Pero un contratista anudado su consulta en Goya, 23, el.doc-icado o consumo interior 47.831 tonela 
de estos espectáculos le contrató luego 
de asegurarle que había conseguido el 
ptrmiso del jefe. Entonces el soldado 
tor don Antonio Moya Gastón, especians-|dag han sldo transportadas en 8.448 
ta de análisis clínicos de la Asociación i , „ ' _ - „ 
de a Prensa. „ , I Es asimismo obligado prestar preferen-
tomo a la puerta del cuartel un "auto" Cmses gratuitas para adultos.—En la|te atenci5n en este tráfico al desarrollo 
en unión del contratista para trasladar-¡escuela aneja a la Normal (San B e r - j . . ttuiimtriai auxiliares al mismo, 
ae de Oviedo a Gijón. nardo, 80), comenzarán a primeros •del" ~ del con3Umo de madera 
E l Consejo de Guerra absolvió al pro-¡noviembre las clases nocturnas para envaSeS> papel de seda para envol 
cesado, pero hubo disentimiento, que dió; adultos. Además de las clases de ense-l[ iornaIes acarreos, etc., tan respe-
motivo a que la causa fuera elevada alcanza general habrá otras de orienta-i ¿ J representan la distribución en 
Supremo. E l fiscal pidió en este alto'" 
Tribunal la confirmación de la sentencia 
absolutoria. 
Bibliotecas públicas 
(Ho^"-''1 de otoño, Invierno y prima-
vera áf 1929-30). 
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Eibliotecarloa y Arqueólogos, 
se encuentran abiertas, todos los días 
laborables, las siguientes: 
Real Academia Española (Felipe IV, 
2), de 8 a 12. 
Real Academia de la Historia (León, 
21). de 4 a 8. 
Biblioteca Nacional (paseo de Recole-
tos, 20), de 9 y 1/2 a 5 y 1/2. Los do-
mingos, de 10 a 1. 
Biblioteca de San Isidro (Toledo, 45), 
de 8 y 1/2 a 2 y 1/2. Los domingos, de 
11 a L 
ción mercantil. L a matrícula es gratui-i- .- t̂ î̂  j ~ ^ A - 7 0 
ta, de cinco y media a ocho, todos los ^ todos estos Amentos de más de 70 
días laborables de octubre. Edad míni-
ma, catorce años. 
Centro de Hijos de Madrid.—Ha que-
dado constituida la nueva Junta direc-
tiva siguiente: presidente, don Críspulo 
Moro Cabeza; vicepresidente primero, don 
Ramón Menéndez Joglar; segundo, don 
Antonio Monjó Vaqué; secretario gene-
ral, don Antonio Pío; de actas, don 
Francisco Alfonso Madrona; contador, 
don José Navarro Burillo; tesorero, don 
Pedro Camacho; director de Estudios, 
don Enrique Moler; bibliotecario, don 
José de Lucio; vocales: don José Mingo, 
don Marcelino Vicente, don Probo Asen-
jo, don Juan de Vega, don José García 
Gil y don José Bernáldez, 
millones de pesetas en la campaña ante 
rior, ya que una caja puesta a bordo o 
sobre vagón vale unas siete pesetas apro-
ximadamente. 
L a reunión de cuantos elementos están 
directamente interesados en este tráfico, 
se ha verificado el día 21 del actual, y 
en ella, inspirados todos en la convenien-
cia de aunar sus esfuerzos en pro de los 
beneficios generales y sacrificando en 
parte legítimas aspiraciones, se llegaren 
a concretar las bases en que se ha de 
desenvolver la próxima campaña, que 
promete ser mucho más intensa que la 
anterior, ya que la calidad del fruto es 
mejor y ha de acrecentar la demanda, y 
la cantidad de la cosecha se calcula en 
A Y U D A D A L A 
N A T U R A L E Z A . 
Asi como las plantas me-
joran notablemente con los 
abonos, el cuerpo humano 
también se desarrolla 
mucho mejor con un buen 
auxiliar del crecimiento. 
P a r a la f o r m a c i ó n de los huesos no h a y nada c o m o 
la E m u l s i ó n S c o t t pues a d e m á s de la gran m u e z a 
en v i t a m i n a s que cont i ene e l aceite de h í g a d o 
de bacalao e scrupulosamente se leccionado de la 
E m u l s i ó n Scot t , la ac t iv idad de las m i s m a s e s t á 
exa l tada por la a s o c i a c i ó n de los hipofosfitos de 
ca l y de sosa con la que se logra cucha-
rada por c u c h a r a d a u n a a c c i ó n tr ip le a la 
propia d e l acei te de h igado de bacalao. 
S i a esta a c c i ó n a n t i r a e j u í t i c a se agrega 
el poder de la E m u l s i ó n Scot t c o m o 
protector de los pu lmones , c o m o t ó n i c o 
de los n e r v i o s y c o m o enr iquecedor de 
la sangre se c o m p r e n d e r á su i n m e n s o 
radio de a c c i ó n , r a z ó n por la c u a l la 
E m u l s i ó n S c o t t no falta n u n c a en las 
casas que aprec ian la sa lud y qu ieren 
conservar la . Asegurarse pues de que se 
t ra ta de l a v e r d a d e r a 
fmÉméñ S c o t t 
T a n eficaz para los mayores como para los niños. 
" c i n e , , s o n o r o y [ 
l o s m ú s i c o s 
DOS I M P O R T A N T E S S A L A S D E 
MADRID S U P R I M E N L A O R Q U E S -
TA Y O T R A S LA R E D U C E N 
Los profesores de orquesta temen 
la r á p i d a e x t e n s i ó n del "phono-
film" como en E E . U U . y Cuba. 
L Í E R M L O S I O Y E I I 
E L C O M P L I C E C A E R A E N BPxEVE 
E N MANOS D E LA P O L I C I A 
Brillante que v e í a n , brillante 
que se guardaban 
Comisión revisora do cuentas: don un 40 por 100 superior a la de la campa 
Juan Sevillano, don Segundo Pérez Car- ña de 1928 a 1929 
los y don Manuel de la Torre. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
L a fiesta nacional checoeslovaca l rrero. Firmaron como testigos don Car-
L a ñesta nacional de la república che-jlos Calamita Ruy Wamba, juez de ins-
coeslovaca se celebra el lunes, 28 del 11-1̂ 00'611 de Medina, y don Jesús Ro-
actual, X I aniversario de la indepen- M1" 6̂55- Por parte de la novia, y don 
dencia del país, que lleva una vida pro- pu^11 López y don Gaspar Valdivieso, 
gresiva y pujante en los diversos as-1 párroco de la Colegiata, por parte del 
pectos de las actividades nacionales 
Se facilitará por las Compañías de Fe-
rrocarriles cuanto material sea preciso y 
demanden por conducto de los organis-
mos oficiales, con la antelación debida 
los cargadores. 
Este material será el adecuado, con tol-| 
do, a costa de la Compañía, cuando el te-j 
cho sea malo, caso que se evitará en lo 
posible, así como el uso de jaulas, etc. ] 
L a compensación del material entre lasl 
Compañías interesadas, se verificará en 
forma análoga a la campaña anterior, sin 
perjuicio de mejorarla en lo posible, si 
las necesidades del servicio lo exigieran. 
L a construcción de apartaderos en la 
Bodasl Í • í f t i salieron P ^ f ^ c e l o n a ^ s ae-Fél'focátTileff-qüe 'les ofrecema-
. - . , . x>UUtM,i Zaragoza, Valencia y Sevilla. yores disponibilidades, la vigilancia extre-
Ayer tarde, a las cinco y media, se Les deseamos muchas felicidades. J g que por parte de las Empresas y por 
celebró en la parroquia de San Jeró-| —Para el día 20 del próximo mes de el propio Estado se han de ejercer para 
nimo el Real el enlace de la lindísima i noviembre se ha fijado el enlace de la evitar sustracciones y las restantes me-
sefiorlta María del Carmen Rato y Rato ¡linda señorita Margarita Aguilar y Gó- didas adoptadas en la referida reunión, 
con el joven don Luis Alberto de Ega-|mez Acebo con el distinonido abogado permiten esperar confiadamente que la 
ña y Bargés, hijo de la condesa viuda don Manuel Peironcelv i próxima campaña se ha de desenvolver 
con la regularidad deseada, y a eilo es-
E L R E I N O D E C R I S T O E N E L A L M A 
por un Sacerdote de la diócesis de Barcelona 
Libro de actualidad, basado en verdades antiguas, puestas, con breve-
dad jugosa, de práctico acomodo a las circunstancias modernas; con normas 
cpenciales para obtener el verdadero reinado de Cristo en el alma. Tan 
útil a los directores de almas como a los dirigidos. Ha merecido elogios de 
la mayor parte de los Sres. Obispos de España. Va precedido de una inte-
resante recomendación del limo. Rvdmo. P. Salvio Huix, Obispo de Ibiza. 
Editorial Políglota de Barcelona, y principales librerías católicas de España 
y América. Encuadernado en tela, 2 pesetas; cortes dorados, 4 pesetas. 
A L M O R R A N A S - - V A R I C E S ~ U L C E R A S 
Curación radical garantizada, «in operación ni pomadas. No se cobra hasta estai 
curado. Dr. Illan^*!. Hortaleza, 17. 11 a l y 4 a 7. 
L a Policía ha practicado la detención 
de un pobrecito estafador llamado Fran-
, . . . , , r-,- c:Í8C0 Caballol Creus, de veintisiete años, 
LA C R I S I S D E T R A B A J O E S ANTI- ¡poitero. natural de d i a n a (Lérida), coa 
GUA E N L A P R O F E S I O N Y S E domicilio en la calle de Núñez de Bal-
HA AGRAVADO E S T E AÑO ;boa, 5, que por dondequiera que iba de-
• jaba amarga memoria, lo mismito que 
Piden al Gobierno medidas respecto ¡^J^06 ?n el "Tenorio". 
i • i- - -^^ "^•««»» Francisco tiene un compinche, llama-a la n a c i o n a l i z a c i ó n aei cine ;do Antonio Larraz FIÓrez; 
que se espe-
sonoro y a la a c t u a c i ó n en E s - ira que caiga también en breve en po-
p a ñ a de m ú s i c o s extranjeros ¡der de las autoridades. 
- Francisco y Antonio, en mayo último. 
E l "cine" sonoro ha invadido en pocos : estafaron a un joyero en Valencia unas 
días varios salones madrileños, y, como>cuantas abajas de bastante valor, por 
casi todos los avances y progresos—ca-1eI sistema infalible hasta ahora de ha-
so de que el sonido aumente la belleza ce1"1"8 Ilevar al hotel donde los socios 
y el valor del séptimo arte—, no deja de 96 hospedaban y allí desaparecer con el 
producir quebrantos graves a familiar;bos-
que viven en el ambiente a qus ataa- En jimio visitaron otra joyería en Ma-
el adelanto. Ahora .son los prof eáores i drid, establecida en la Puerta del Sol. 
de orquesta que se quedan sin coloca-¡Les acompañaba una mujer, y los tres 
ción. A algunos hogares les ha alean- i vestían que tumbaban de puro elegantes, 
zado ya el mal, y otros muchos miran Eligieron varias joyas e interesaron 
el porvenir con desolada inquietud. ¡que se las llevasen, con la factura, al 
No se implanta el "cine" sonoro en ! hotel donde se hospedaban, 
período de prueba, ni mucho menos Dos Así "se hizo, y con artes y mafias de 
salas de espectáculos como el Callao y .verdaderos artistas desaparecieron con 
el Real Cinema lo proyectan con ca- varias de las alhajas que se les mostra-
rácter permanente y con exclusión del ¡ron, por valor de 2.175 pesetas. De este 
mudo, o al menos han suprimido por i hecho ya nos ocupamos a su tiempo, 
completo la orquesta. Otro "cine" im-j Desde entonces el comisario jefe de 
portante la ha reducido a la mitad, y, ¡servicios especiales, don Samuel Mar-
según nos dice la Asociación de Profe-jtín, con los funcionarios a sus órdenes 
sores de Orquesta de Madrid, se avecl- don Antonio Pérez Caja, don Mariano 
na y se teme la desaparición de la or-iMetrilla, don Luis Hurtado y don Ra-
questa del Palacio de la Música y del'fael Gate, se dedicaron a buscar a los 
Monumental, que tiene ya en la fronte- competentes estafadores, y ayer encon-
ra el aparato para la proyección de traron, como hemos dicho, a Francisco, 
sen dos. Ééte aparato cueita ve'nte mil i y lograron también recuperar gran par-
duros, según nuestros informes. Y sa te de lo que estafó la razón social "Fran-
anuncia que pronto el cinematógrafo ¡cisco, Antonio y dama elegante", 
parlante se exhibirá en otros varios j Caballol está reclamado además por el 
salones, ¡Juzgado del Centro desde 1921 por otra 
Hay entre los profesores quienes i estafilla. 
creen que se trata de algo pasajero; j ^ ^ ^ ^ ^ , r i i 7 r ^ r ^ - " j ^ T r 
pero otros aducen en favor de su pe- i ^ e s e s legítimos. Y algo semejante 
simismo profesional el hecho de que al en cuanto a los derechog de ejecución 
parecer, en E3tado3 Un:dos y en L a ecto a lag gramolas. Antes no nos 
Habana el nuevo invento ha desalojado perjudicaban; gran el recreo de vcla-
por completo de los salones a las pe- dag fajniljareg en las qUe nunca ha-
liculas mudas. bíamos tenido entrada; pero al triun-
L a crisis es antigua I far en los bares nos irrogan grave per-
¡juicio. Así antaño trabajábamos tran-
E l nuevo secretario de la Asociación|qUji0S en ia impresión de un di?co. Pero 
de Profesores de Orquesta, don Hum-1 ahora, en lugar de beneficiarnos ,con 
berto Gabrielli, nos expone que esto no tal ingreso, perjudicamos a la clase y, 
hace sino agravar la crisis que atraviesa ¡por consiguiente, a nosotros mismos, 
la profesión desde hace algunos años. 
Empezó ésta con la supresión de la ópe-
ra—80 profesores—y luego con la de 
| las orquestas de los grandes casinos 
veraniegos, con la sustitución por gran-
des gramolas de las orquestas de ba- Otro mal que queremos reparar es la 
res y. por último, con la invasión de competencia de los extranjeros que en 
conjuntos musicales extranjeros. Ade-i^mero abnimador ^ t ^ h S ? « í ' 
más, va desapareciendo la zarzuela-de !neffros «obre todo pero tamhlén ale-
manes, franceses... Las salidas a pro-
de Egaña. 
Bendijo la unión el reverendo padre 
Maximiliano Estévanez, superior de los 
Agustinos. 
Fueron padrinos el padre de la no-
via, don José María, y la madre del 
novio, y testigos, por la novia, don Ale-
S 0 T s r ^ r í a t d e Pâ ede19, don cercano perecI6 ^ l a Paii'ia en i^^\^^ioi,(^^w^^rá^w^ 
T o ^ r X T ^ ¿ «ecepdonea académicaa M Gonzólez; de Gondomar, los 
San Pedro y don Glorialdo Fernández! el próximo mes de noviembre se 
Aguilera, y por el novio, el conde de i celebrarán en la Real Academia de Be-
Egaña, el duque de Sotomayor, el mar-1 Has Artes de-San Fernando las recep-
qués de Rafal, don Arturo Bargés y clones de los señores Gómez Moreno y 
anuncian dos enlaces: ellas son dos en-ivo principai deber es velar por que la 
cantadoras muchachas, pertenecientes ai circulación de tan enorme corriente de 
ilustres familias de provincias, y ellos, ¡tráfico rinda el máximo beneficio al país 
un título de Castilla, que figura en las!que le produce. 
primeras letras del abecedario, y el otro i = „^^„^rm.,,.....,..J...J.......mTTrm 
un conocido escritor, del que un deudo |Lu¡g Mayor. de Marm(>lej0i don Ma""] 
N ' 
S U P R I M A E L D O L O R 
E N 3 S E G D 0 S 
O corte los c&llofl, tro-
dría íobrevenirle un 
envenenamiento peligroso! 
Elimínelo» por un.mQravi-
lloio medio científico. Una 
gota de este líquido Kace des-
aparecer el dolor tu i segun-
dos. Además encoge f afloja 
el callo de modo Vd. puede desprenderlo. Los 
cal'.istis lo recomiendan, como infalible. Cui-
(59 dado con Us imitaciones. Exija el logítisio 
D« t c d U <n todai par<u 
Por íiajror. BUSQUFIT Hnoi YC» Cortí». 587. Bucelor» 
L a competencia de 
los extranjeros 
Apolo, de Novedades, de Latina- ivincias, antes frecuentes, son hoy limi-
Fmncisco de Azpelita 
Los invitados a la ceremonia religio 
ea fueron obsequiados con espléndida 
Ezquerra. 
Viajeros 
Han salido: para Barcelona, don Vi 
Baüer y bella esposa, y para el extran-| 
jero, don Eduardo Baüer y la suya. 
Han regresado: de Avila, el marqués de 
Peñafuente; de Goterrandura, doña Au 
merienda en el Hotel Ritz. A continua-; dal Balmisa; para Granada, don Ignacio 
ción hubo baile, muy animado. 
Deseamos muchas felicidades a los 
futuros esposos, que marcharon a Se-
villa, Barcelona y aJ extranjero. Se ins-
talarán a su regreso en precioso cuar- ^ I l a V̂™' de g»*«f. do.n Ruperto de 
tn Ho ia oao-i v.,-.,v,«>.„ m i i j ¡Besga; de Zaragoza, la señora viuda de 
Reca tos Pa3e0 E s c ^ á dc R0I"aní: de Gra". don ^ 
—Ayer, festividad de San Rafael, se 
celebró en Medina del Campo el enlace 
de la bella señorita Mana Cruz García 
con el industrial de aquella ciudad don 
Juan Lambas. Fueron padrinos don 
Francisco García, tío del novio, presi-
dente de la Unión Patronal Mercantil 
e Industrial, y madrina, la tía de la 
novia, doña Cruz Martín, viuda de Fe-
Abad; de Reinosa, doña Soledad Sáinz; 
de La Rúa de Valdoerras, don Antonio 
Boceta; de San Saturnino, la duquesa 
de la Conquista; de Soria, doña Amelia 
Sanz Garrido; de E l Paular, don Alfredo 
Insúa; de Alcocer, doña Fernanda Ayu-
so; de E l Escorial, don Manuel Ruiz de 
la Prada; do Pozuelo, don Joaquín Gar-
cía Mustieles; de Torrelodones, don Fe-
derico Blein; de Bilbao, don Tomás 
Allende; de Aguilar de Río Alhama, don 
condes de Gondomar. 
Fallecimiento 
Ha fallecido en Madrid don Justinia-
no Fernández de la Campa, distinguido 
caballero, magistrado jubilado del Tri-
bunal Supremo, que gozaba de grandes 
simpatías. 
E l entierro se celebró ayer, a la* 
cuatro de la tarde, desde la casa mor-j 
tuoria, paseo de Atocha, 9. 
Reciba su distinguida familia, y en 
especial su hijo, don Fernando, querido 
amigo nuestro, la expresión de nuestra 
condolencia. 
Aniversario 
Mañana se cumple el sexto del falle-
cimiento del señor don José Diez y 
Contreras, de grata memoria. 
E n diferentes templos de esta Corte 
y de Escalada y el Vellón se aplicarán 
misas por el finado. 
A sus deudos renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
U L T I M O S D I A S de l a E X P O S I C I O N 
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D E L O S P R E M I O S D E L 
N Z A N 
I N S T A L A D A E N L O S 
Salones Peugeot, Avenida Pi y Marga!!, 16 
A d m i r e e s t o s p r e m i o s y t o m a r á p a r t e e n t a n o r i g i n a l 
v G R A T U I T O c o n c u r s o 
un teatro de gran altura tiene hoy una 
orquesta de veintitantos artistas, con-1 ^Í9lmas; ^ ha; LZ. 
tra más de cuarenta que tenía hace po-i1»8 agrupaciones de señor as franee-
- n sas, que cobran pequeños sueldos. 
No puede darnos cifra exacta de mú-! Nosotros...olicitamog ^ .e apliquon 
sicos sin trabajo; pero calcula que n o e x t r a » 3 ^ o s el nusmo trato que 
es exagerada, ni mEcho menos, la c i f r a f e *o*oVvos. Para nuestro trahajo 
de trescientos sólo en Madrid. L a A s o - ! ^ de España agrega, todos eon re 
ciación agrupa a 700 profesores. Hay i ?ru¡B'tos e impechmentos. En Estados 
bastantesVe están en la Sinfónica b P " f actuar- fs 
Banda Mimicipal y disfrutan de otros; ^ / f ™ ^^po y adqujr.r la nano-
ingresos por su labor artística. in^d;;d norteamericana. 
Ayer mismo, nos dice el señor Ga-i ^demas deI ^ de ' ^ d a d cabrían 
brielli, so colocó en la Zarzuela un pro-i f 1 2 ^ 8 como las adoptadas en Barce-
fesor que llevaba nueve me^es sin coló-1 ona' donde todo Empresario, al contra-
cación L a mayoría, la casi totalidad!tar a extranjeros se ve obligado a pa-
de las víctimas de la nueva modalidad i &ar .sueldo3 a otro3 ^ntos españoles, 
cinematográfica no disfrutaba de otros Qu:2a ^ n a conveniente }* colegiación, 
ingresos por labor artística. Uno de los .corao se colegian en otras profesiones 
perjudicados es oficial de Correos. I ^ no han menester estudios espe-
No faltan defecciones en la cerrera icl^es W nosotros. 
arti-Mca. Por otro conducto sabemos! C°n todo'. afir"?a' yo W franra-
de un profesor de orquesta que desde WWtS pesimista. Croo que la profesión 
hace poco presta servicios como agen^f desmorona irremisible y fatalmenlc. 
to d" Vrculación '̂os J^VWW todavía pueden buscar otros 
Naturalmente, añade el señor Gabrie- medios: Per0 los de edad-
lli, que no vamos a caer en la ridiculez Nueva Junta directiva 
d? pedir la abolición del invento. Pero i 
sí algunas medidas que ya se han e o - | Ayer tomó posesión la nueva Junta 
licitado del Gobierno por medio del mi-jdirectiva de la Asociación dc Profc-
nistro de Instrucción, en defensa de la ¡sores de Orquesta, constituida en la si-
clase tan malparada ahora por la "mñ- guiente forma: 
sica en conserva", como se llamaba: Presidente, dnn J3sús Aroca; vicepre-
antes a la de discos da gramófono. jgidente, don Atilio Romanos; secretario, 
;Si siquiera—exclama—fueran espa-ldon Humberto Gabrielli; vicesecretario, 
ñoles los que impresionaran las pelícu-¡don Octavio Diez; contador, señor L a -
las! Pero ahora los americanos van a ¡fuente; tesorero, don Moisés Aranda; 
mandarnos hasta películas en habla I vocales, señores García (don Fernán-
castellana. Nuestro deseo, nuestra de- do), Silgado y Regueros, y biblioteca-
manda, es la nacionalización de 'a pe- rio, don Emilio González. 
lícula hablada y musical con el com-
plemento de su defensa y el derecho 
a cobrar un tanto por ejecución, en for-
ma análoga a la de la Sociedad de Au-
tores. Nada contra el invento, corro-jyan "de tocar en lugares pequeños, 
bora; pero sí en '•irrcnsa nuestros re&piración. 
Otra labor que persigue la Asocia-
ción es la higlenización de los lugares 
para la orquesta en los teatros, a fin 
dc que no ocurra que los artistas ha-
Fol le t ín de E L D E B A T E 4 5 ) 
M A T I L D E A I G U E P E R S E 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
y te quiere sinceramente, ella misma me lo ha dicho 
en más de una ocasión. Ten la seguridad, por otra 
parte, de que si no hubiera estado convencido de sus 
sentimientos de afecto hacia ti, no habría pensado nunca 
en Carlota para hacer de ella mi mujer. Sé perfectamen-
te todo lo que te debo, Gina, pues por lejos que esté 
el pasado, mi memoria, que es excelente gracias a 
Dios, no me permite olvidar. ¿Puedo ignorar, por 
ejemplo, puedo dar al olvido, que a no ser por la ab-
negación heroica con que me salvaste la vida no te 
verías condenada a permanecer en ese sillón de rue-
das?... Ten confianza en el porvenir, y de manera es-
pecial en nuestro cariño... Sabremos rodearte de un 
ambiente de cariños y de ternuras que te hará ple-
namente feliz, tan dichosa como hayas podido soñar; 
Carlota me reemplazará tan bien cuando yo esté en la 
fábrica, que a su lado sentirás aliviados tus pesares, 
y nunca experimentarás la sensación de hallarte sola... 
Pero tú, Gina... ¿me prometes amar del mismo modo 
a Carlota?... 
»—¿Y por qué no?... ¿Crees, acaso, que yo abrigo 
prejuicios contra ella?... ¿Tan mal me conoces, que 
me supones capaz de malquerencias, de animadversio-
nes?... ¡Oh, no! Querré a Carlota de Viral como a una 
hermana, si veo que te hace dichoso, que pone todos 
los medios para que lo seas por lo menos. E n otro 
caso... 
Y Regina de Breuly, demasiado conmovida para po-
der seguir hablando, terminó la frase abriendo los bra-
zos y estrechando entre ellos, apas onadamente, a Pa-
blo, que habia corrido a refugiarse en el regazo dc su 
hemana. mientras prorrumpía en entrecortados sollo-
sos... ¡En aquello se habían convertido sus sueños y 
sus esperanzas! 
x v n 
Dos semanas después refulgía, aprisionando la mu-
ñeca de Carlota, con blancos y azulados destellos de 
brillantes y zafiros, la pulsera de pedida regalada por 
Pablo; y las canastillas de florea embalsamaban con 
su aroma el salón de la casa de la señora de Viral, en 
el que había quedado expuesto el lujoso equipo de no-
via de su hija. 
Aquellos quince días fueron para los prometidos in-
olvidables jomadas de embriaguez de ilusiones y de 
sueños. Pablo de Breuly, radiante de felicidad, se pasa-
ba las tardes enteras al lado de su amada; y los jóve-
nes, mirándose a los ojos, se entregaban con delicia a 
la suave tarea de hacer planes para el porvenir, de 
elegir los trajes y las joyas que más podían hacer re-
saltar la belleza de la gentil novia. Ausente de cuanto 
no fuera la dicha que él entreveía, atento sólo a com-
placer a Carlota en sus más tátift* deseos, en sus me-
ñores caprichos, por absurdos que fueran, el joven inge-
niero no echó de ver las crecientes exigencias de aque-
lla criatura de alocada cabecita, que tan dommado. 
que tan esclavizado a b u aJbedrío le tenía. 
Algunas veces, sobre todo cuando hablaba dé Re-
gina, cosa que ocurría muy frecuentemente, porque 
experimentaba una singular complaccnoia expresando 
públicamente la gratitud que le debía a su hermana. 
el señor de Breuly había podido advertir en Carlota 
un fruncimiento de cejas; pero sintiéndose muy hala-
gado, lo achacaba a celos, más o menos mimosos, pero 
sinceros siempre, pues encontraba muy natural que 
su prometida descara sentirse amada exclusivamente, 
aun por encima de Regina... E n otras ocasiones, cuan-
do planeaba el viaje de novios y hacía una enumera-
ción de los países que anhelaba visitar, Carlota solía 
acoger con un gesto de contrariada impaciencia el 
inconveniente que a la realización de tan sugestivos 
planes acostumbraba a oponer Pablo; "Es un viaje 
demasiado largo; porque ¿quién dirigirá la fábrica du-
rante mi ausencia? 
Ante aquellas momentáneas manifestaciones de des-
agrado de la muchacha, Pablo, dispuesto en todo ins-
tante a disculparlas y aun encontrarías justificadas, 
solía decirse: 
— E s una niña mimada, consentida en exceso, poco 
acostumbrada a que la contraríen; pero md Cariño y 
mi ternura obrarán el milagro de hacerla entrar en 
razón, de que renunare de buen grado a la mayor 
parte de sus caprichos. Sin contar que cuando viva 
en Las Torres, cuando se sienta completamente feliz 
en medio de su nueva existencia, no pensará ni en el 
mundo ni en los viajes, sino en gozar lo más posible 
de las delicias del hogar lleno de paz y de cariño. 
Pasados aquellos fugaces instantes de mal humor, 
la sonrisa volvía a florecer en los húmedos labios ber-
mejos de Carlota. Satisfecha de su suerte, orgullosa 
de una boda que venía a colmar sus ambiciosos de-
seos, enamorada de Pablo a la manera como podía 
estarlo una mujer educada en el ambiente en que 
ella se habia formado, la señorita de Viral era lo bas-
tante hábil, lo suficientemente discreta para no com-
prometer su porvenir con extgenciajs intempestivas o 
exageradas; por eso, cuando vela vacilar a Pablo ante 
uno de sus caprichos, se apresuraba a ceder de buen 
grado, en apariencia al menos, no sin prometerse inte-
riormente tomar la revancha cuando estuviera casada 
y fuera reina y señora de Las Torres y dueña de la » 
voluntad de su marido. 
L a baronesa de Mareil aprovechaba las visitas casi 
diarias que su ahijada le hacía para darle prudentes 
consejos, para aleccionarla sobre la conducta que debía 
seguir. s 
—Muéstrate afectuosa con Regina, que es merece-
dora de tu afecto por todos conceptos—le repetía la 
vieja baronesa—¡ sé sumisa con Pablo, que es un hom-
bre inteligente, apasionado, que sabrá hacerte dichosa, 
y procura, sobre todo, no demostrar despego ni des-
dén hacia los obreros de la fábrica, aunque para ello 
tengas que domeñar y aun mortificar tu carácter orgu-
lloso. Si sigues estos consejos, no muy difíciles de 
poner en práctica, tu existencia se deslizará en medio 
de un paraíso: me atrevo a asegurártelo. 
E n cuanto a Regina de Breuly, apenas había visto 
a su hermano desde la decisiva conversación que había 
mantenido con él, porque el joven ingeniero partía su 
tiempo entre loa trabajos de la fábrica, que le obliga-
ban a permanecer encerrado en su despacho varias 
horas, y los mil preparativos que una boda trae con- j 
sigo. Tampoco había visto a Carlota, pues aunque le 
escribió una carta llena de afecto para enviarle su 
regalo de boda (un aderezo de diamantes que hereda-
ra de su madre), la señorita de Viral se había limi-
tado a responder con otra carta de gradas, en la que 
más que el afecto hacia su futura hermana política 
expresaba la satisfacción que le producía el poseer 
las magníficas joyas, de más valor aun por ser recuer-
do dc familia, que la señorita de Breuly había queri-
do ofrecerle. 
A no ser por la sobrina del comandante, la pobre 
Regina se habría visto completamente abandonada 
sola. Pero Susana de Nordez, sobreponiéndose a la 
trstera, a la pena inconsolable en que la sumiera 
la inesperada muerte de su tío, reanudó sus cuotidia-
nas visitas a Las Torres al día siguiente al en que 
oyó las palabras pronunciadas por Soloia y que tan 
claramente le habían hecho conocer los sentimientos, 
insospechados hasta entonces, de su corazón. 
L a primera entrevista de las dos amiga fué en ex-
tremo emocionante. Como viera que Regina se esfor-
zaba para ocultarle sus lágrimas y el motivo de la 
honda tristeza que pregonaba a gritos su rostro enfla-
quecido y macilento, Susana se acurrucó a sus pica, 
como tantas veces había hecho, y acariciando con 
apasionada ternura las manos traslúcidas de la para-
lítica, exclamó mirándola a los ojos: 
—Llora, Regina, sin temor; porque las lágrimas lle-
varán un gran consuelo a tu pecho afligido, Y para 
que no te creas obligada a refrenar tu dolor en pre-
serva mía, te diré que lo sé todo, que lo he adivinado 
todo... Tu afecto hacia mí te había llevado a soñar en 
un imposible. Pero no te acongojes demasiado; la se-
fiorítn do Viral es una joven bellísima, encantadora por 
todos conceptos, que sabrá hacer la felicidad de Pa-
blo, que es lo que más debe importarte, 
—¡Me habría considerado tan dichosa llamándote 
hermana!—balbució la señorita de Breuly—, ¡Había 
puesto en este bello suefto tantas ilusiones!... 
—No te apenes, Gina. Tendrás una hermana en Car-
lota de Viral y una amiga, la amiga de siempre, en mi. 
— i Qué dices!—^protestó Regina—. ¿Ella... mi her-
mana? Lo juzgo de todo punto imiposible, porque Car-
lota no posee ninguna de las condiciones de que yo 
habría querido ver adornada a la mujer de Pablo. 
—¿Y estás segura de que yo las poseo?... Eres de-
masiado benévola conmigo, y acaso excesivamente 
injusta con la señorita de Viral. 
—¡Ah!—exdamó con dolorido acento Regina—. 
Ahora veo con toda dardad que era yo la única que 
soñaba. Pablo, no te inspiraba, no digo amor, pero ni 
siquiera la más pequeña simpatía, porque de otro mo-
do no podrías hablar con la indiferencia con que lo ha-
ces de una boda que, probablemente, será su desgra-
cia. 
(ContlnuartLX 
Viernes 25 de octubre de 1929 (6) E L D E B A T E MADRID.—Año XDi.—Núui. 6 . 3 2 7 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a ! y financiera 
BOLSA D E BARCELONA Irlmentada en la Bolsa de Nueva York, 
(Bolsín) fué verdaderamente emocionante. 
Nortes, 114,30; Alicantes, 107; Andalu-' Al cerrar anoche la Bolsa se compro-
ees, 76,50; Banco Colonial. 121; Plata i bó que, a consecuencia de la bala ex ' 
48; "Metro" Transversal, 55; Chades. nerim^ntartn H«ria l . . «ri™™» 
625; Explosivos, 230,50; Filipinas, 413; 
FelKueras. 95.50; Minas del Rif, 119,50; 
A^uas, 223; Jdem nuevas, 163; Petróleos, 
12.50. 
« * N 
BARCELONA, 24.—Algodones: Liver-
pool.—Disponible, 9,98; octubre, 9,71; di-
ciembre, 9,73; enero, 9,79; marzo, 9,89; 
mayo, 9,98; julio, 10.02. 
BOLSA DE PARIS 
peri entada desde las primeras horas) 
de la mañana, cambiaron de mano más 
de doscientas sesenta mil acciones, y 
fueron descontados unos cuatro mil mi-j 
llones de dólares del valor de las obli-1 
gaciones. 
Más de un centenar de valores se co-
E U 
m m u n í 
AYER NO SE HA DENUNCIADO 
MAS QUE UN CASO 
N O T A S P O L I T I C A S L a s h a r i n a s s u b e n 
d e p r e c i o 
Hoy se reime la Junta muni-
cipal de Sanidad 
E l puerto del Musel I conferenció con las personalidades más 
avor ha n — . ^ o >t ^ 5̂  ^ relevantes de la industria y del comer-Ayer na llegado a Madrid una Co-¡ . 
misión compuesta por el gobernadorj0 
civil, señor Zuvillaga; el alcalde de Gi- | £1 presidente a Cádiz el domingo 
jón, señor Tuya; el presidente de la i 
Junta de Obras del puerto, señor Do-; CADIZ, 24.—El domingo próximo pa-
rainguez Gil, y don Secundino Felgue-lsará unas horas en Cádiz el general P a -
roso. de Rivera, después de asist.t en San 
FIRMEZA EN LOS MERCADOS DEL 
ARROZ Y LAS CEBOLLAS 
E l doctor Palanca, a quien visitamos 
tizaron al precio más bajo registrado en¡ayer' nos comunicó noticias optimistas 
todo lo que va de año. Entre éstos se|acerca de los casos de parálisis in-
incluyen los de la General Motors y Ra- 'aDtiL 
Pesetas, 3 6 2 , 1 2 5 ; libras, 1 2 3 , 8 5 5 ; dóla-¡dio Corporaüon. Hasta ahora—nos dijo—no me han 
res, 2 5 , 3 8 2 5 ; marcos, 6 0 7 ; belgas, 3 5 5 ; flo- L a baja fluctuó desde dos a noventai )enunciado en el día más que un nuevo 
riñes, 1 . 0 2 3 , 5 0 : coronas danesas, 6 7 9 , 5 0 ; ly seis puntos. E l término medio diarior-»50 de infección en Madrid. E n los 
ídem suecas. 682,25; í d e m noruegas, 
679,50; lei, 15,15; francos suizos, 492. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cierre) 
de la baja es casi de tres puntos, 
ciated Press. 
-Asso- Pueblos de su provincia, ninguno. 
E n Madrid se ha sabido ayer de cinco 
Vienen a gestionar cerca del minis-
tro ÓA Fomento la construcción del di-
que exteriot del puerto del Musel. 
Intereses de Huesca 
Ha visitado al min'stro de Fomento 
el alcalde de Huesca, señor Campos, 
con objeto de tratar sobre el proyecto 
de ferrocarril San Sebastián-Tarrago-
na que pase por Pamplona, Huesca y 
Léridi y que será el trayecto más cor-
eases de infección, pero hay que consig-jto entre ei Cantábrico y el Mediterrá-
neo, pudiendo hacerse el recorrido en 
Pesetas, 34,20; francos. 123,855; dólares . , , ZJTT. TT̂ V̂ P 
4,88 1/32; belgas, 34,875; francos suizos I 0 otra sran baja en Ias cotizacione5 
25,17; ñorines, 12,09 7/8; liras. 93,105; mar-lde 109 valorcs cotizables en la Bolsa 
eos, 20,405: coronas suecas. 18,155;'ídem de esta capital, la cual ha sido acom-
danesas, 18,205; ídem noruegas, 18,205; I paú^-da por una extrema debilidad en 
chelines austríacos, 34,71; coronas che-! los precios del trigo y algodón en los 
cas, 164,75; marcos finlandeses, 104,25; es-i mercados que se dedican a esta clase 
cudos portugueses 194,25; dracmas, 375; | de transadones. 
leí, 817; muréis, 5 7/8; pesos ar^-entinn^ 1 t , ^ . 
46.75; Bombay, i cheliA r27/32 pfn^;^;' ^ Vf,0rCS ĥ on d, una manera 
Changai. 2 chelines 2,50 peniques; Hong- a man ' esr'eciaImcnt(i cuando empezó 
kong, 1 chelín 11 17/32 peniques. a extenderse el rumor infundado de que 
la Bolsa sería cerrada a la una de la 
nar que se trata de enfermos que venían 
N L E V A i ORK, 24.-Hoy se ha produ- adeciéndola desde hace ^ 3 cuantos 
MVtI ViOÍ?* aTí loe r»rtf'To rtí i-*r» oe I días. 
ocho horas y media. 
E l señor Campos gestionará también 
del ministerio de Trabajo la construc-
ción de 200 viviendas baratas destina-
das a obreros del campo. 
Fernando a la jura de la bandera de 
Mercado de los Mostenses 
MADRID. 23.—Poco ha variado, conj Morcillo. 8 , 9 . 
Policía.—Primer ejercicio.—Han an 
ibado los ocho opositores siguientes- ^ 
Número 4 5 1 , don Ramón Izquierdo b 
buena, 1 0 , 1 puntos; 4 5 4 , don Manuel a » . • 
' bas Escudero, 8 , 4 ; 4 5 5 , don David M 
so Martín. 7 . 2 ; 4 6 2 , don Cristóbal SSL 
no Martínez, 7 , 1 ; 4 6 8 , don José Domin 
guez Pérez, 8 , 4 ; 4 6 9 , don Manuel Sierr 
Béjar, 7 ; 4 7 0 , don Félix Cabezas ¡viaTl* 
cuda, 8 , 3 , y 4 7 0 . don Justo Fernánri», ernandez 
los vievos alumnos de la Escuela Naval, relación a la semana anterior, la mar-: Fueron suspendidos el 453. 45$, 457 
E l programa de su visita a Cád!7 con- cha del mercado de aves, y lo mismoj 453, 460, 461, 464 465 466 471 472 y 475• 
riate en nna recención en el Ayunta-1 diremos con relación al de caza; ambos Se reararon el 4o2 y el 4fa3. 
L ! ! f ^ „ - c o n alguna firmeza los mis-! No se presentaron el 459, 4G7 y 473. 
La multa de cinco mil duros al 
señor Cervantes 
BOLSA D E B E R L I N 
Pesetas. 59,75; dólares. 4,181; libras, 
20.398; francos, 16,47; coronas checas 
tarde. 
Cuando este rumor fué desmentido 
oficialmente y los señores Morgan «pu-
í2-^7' ,iniÍlre«4 97Vpesos arScntinos,!blicaron una declaración tranquilizado 
S ñ Í ! f r S ^ ^ S L - ^ i í a a»stríacou9.|ra acerca de la posición real del mer-so,ti, irancos suizos. 81.04; Deutsche j _ j • 
Bank. 160; Dísconto. 160; D^nat Bank C f .ProduJ0 reacción parcial; 
251; Coramerz B a n k . 167,50; Reichsiper(? el imPorte de las ventas que S3 
habían realizado hasta entonces alcan-
zaba la cifra de catorce millones de dó-
lares, lo que constituye un nuevo "re-
cord" en esta clase de operaciones. 
Más tarde, otros banqueros publicaron 
también notas con objeto de restablecer 
la tranquilidad y el mercado cerró con 
tendencia alcista. 
Durante las horas de pánico, muchos 
valores llegaron a cotizarse con una de 
predación de cuarenta puntos en rela-
ción con los precios iniciales al abrirse 
la sesión.—Associated Press. 
Bank, 268; Nord Lloyd. 104; Hapag, 109; 
A. E . G., 171,25; Siemens Halske, 309; 
Schuckcrt, 184; Bemberg, 200; Farben 
179,50; Bolyphon, 2 81 ,50 ; Glauzstofí, 
215,50; Svenska, 351. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 24.—Por el cumpleaños de 
la Reina, no se ha celebrado hoy se-
sión de Bolsa. L a moneda extranjera 
p« ha cotizado así: francos, 27,55; li-
bras, 34.12. y dólares, 6,99. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 24. — Cable recibido de la 
Bolsa de Londres por la oas^ Bonifacio 
López, de Bilbao: 
Cobre Standard, 72-10; ídem electrolí-
tico, 83-15; ídem Best-Selected, 76; esta-
rio Stratet, en lingotes, al contado, 189-10; 
ídem "cordero y bandera", inglés, en 
lingotes, 189; ídem ídem en barritas 
191; plomo español, 23-10; plata (coU-
zacion por onza), 22 chelines 15/16; sul-
fato de cobre, 27-10; régulo de antimo-
nio, 52-10; aluminio, 95; mercurio, 22-10. 
E x t r a n j e r o 
Financiación para el tráfico en 
zeppelín 
Según noticias de Nueva York, el Na-
tional City Bank se ha encargado de 
suministrar el capital de explotación ne-
cesario para el establecimiento de líneas 
de "zeppelines" en los Estados Unidos 
y, además, entre California y las islas 
Hawai, 
L a Empresa encargada de ese negocio 
es la Zeppelin Transport Co., fundada 
recientemente en Nueva York durante la 
estancia del doctor Eckéner, después de 
su viaje de circunnavegación del globo 
L a cartera del "Bancojpara Empre-
sas Eléctricas" 
A continuación damos la lista—cree-
mos que completa—de los valores o ac-
ciones en que el Banco citado ejerce 
decisivo o poderoso influjo. Ello resul-
tará interesante, dada la actividad que 
reina en las Bolsas de España y de los 
países grancapitalistas, sobre muchos de 
los valores controlados o influenciados 
por ese Banco. Las Empresas en que 
participa son: 
1) E n España.—Compañía Sevillana de 
Electricidad. Sevilla; Compañía Hispano-
Americana de Electricidad, S. A., Ma-
drid; Saltos del Alberche. Madrid; Re-
gadíos y Energía de Videncia, S. A., Va-
lencia. Total de '.sas acciones poseídas 
por el Banco: 37 millones de pesetas. 
2) E n Suiza.—Krafwerk Laufenburg, 
L a u f e n b o u r g ; Centralschweizerische 
Kraftwerke, Lucerra "Watt" A. G. für 
Elektrische Unternehmungen, G1 a r i s ; 
Elektroanlagen A, G. (Basílea). Total de 
esas acciones poseídas por el Banco: 8,9 
millones de francos suizos. 
3) E n Italia.—Societá Adriatica di Elet-
tricitá, Venise; Societá Nazionale per lo 
Sviluppo delle Imprese Eleítriche, Milán; 
"Azogeno", S. A., per la Fabbricazione 
dcirAmmoníaca sintetita et Prodotti de-
rivati. Milán. Total importe de esas ac-
ciones: 38.3 millones de liras. 
4) E n Francia.—Electricité de Stras-
bourg, Forces Motrices du Haut-Rhln; 
Energie Electrifique du Rhin; Compag-
nie pour ITndustrie Electrique; Société 
des Forces Motrices de la Vienne; Om-
nium Lyonnais; Union Electrique et FI -
nanciere. Total importe de esas acciones: 
68.5 millones de francos franceses. 
5) E n Alemania. — Kraftütertragungs^ 
werke Rheinfelden. Rheinfelden; Lech-
Elektrizitaetswerke A. G.. Augsbourg; 
Thuringer Elektrisitaets- Lieferungs -Ge-
eellschaft A. G., Gotha Kraftwerk Alt-
württemberg A, G., Beihingen; Brauden-
burgische Elektrizitaets-, Gas- und Was-
íerwerke A. G., Berlín; Oberschleisische 
Ueberlandbahnen G. m. b. I I . . Gleiwitz.i 
Elektrizitaets - Lieferungs - Gesellschaft 
Aumento de capital en la Royal 
Dcutch 
AMSTERDAM, 24. — E n loa círculos 
financieros se confirma el rumor de que 
la gran Compañía petrolera Royal Deutch 
pedirá en la Junta general que ha de 
celebrarse el próximo mes de noviem-
bre, autorización para aumentar el ca-
pital en una cifra que aun no se conoce, 
pero que será superior a 600 millones 
de florines e inferior a 1.000 millones. 
Sobre la forma en que se emitirá este 
nuevo capital hay diferentes noticias y 
con las mismas probabilidades se puede 
creer a los que dicen que serán ofreci-
das a les actuales accionistas en la pro-
porción de una por cada cinco o serán 
lanzadas al mercado libre por etapas. 
E l caucho holandés 
AMSTERDAM, 24.—Han celebrado una 
reunión los productores de caucho de 
las islas neerlandesas, en representación 
del 46 por 100 de los productores de 
aquella región. 
E l objeto de estas reunlores, que pro-
seguirán en días sucesivos, es llegar a 
la conclusión de un acuerdo, encamina-
do a dar más estabilidad a los precios, 
igualándolos a los del caucho inglés. 
Anteayer se regetró un caso de infec-
ción en Valdemoro y otro en Morata de 
rajuña. Ambos enfermos están ya aloja-
dos en el hospital del Rey. También se 
da la circunstancia de que ambos pa-
cientes tienen los síntomas de parálisis 
infantil desde hace bastantes días. I Una real orden de ]a presidencia> quC 
E n el hospital del Rey no han mgre-: pub]ica la "Gaceta" de ayer, dispone que 
sado hasta la fecha más que seis ata-ise lrap0nga una multa extraiTegl^^^ ^ ¿ j 
cados por esta infección. Cinco de ellos taria a don Francisco Javier Cenantes, ,.lfírv,rt «i ¥a„rt̂ r, é 
no ofrecen peligro y uno está grave. el cual—dice la real orden—viene ha 
Siguen adoptándose medidas sanita-jeiendo desde mucho tiempo atrás sis 
miento, un paseo por la ciudad y ban- ^ s e ^ c n i o como quiera que, al dar; Hasta ahora han aprobado el p r í ^ 
quete en el Hotel Atlántico, construí- ^ ^ m e s i ó n . la oferta no es mucha.| ejercicio 113 opositores. Pntncr 
do per el Patronato Nacional ae T"", eSperamo3 rijan por ahora los mismosj para hoy están citados del 47R al 500 
1 s<rno. precios. ! Concurso de traslado.—La "Gaceta" 
E l alcalde, señor Carranza, ha citado gn crónicas anteriores tenemos dicho1 ayt.r anuncia a concurso de traslado 
r las fuerzas vivas para m a "•un'ón qUe Se notaba en el mercado gran es- entre los funcionarios del escalafón úni-
tOr objeto de preparar el re ;ib;mieito.1 casez de huevos y que, por tanto, no c0 de Instrucción pública que ostenten 
se haría esperar mucho el alza general ia categoría de-oficial, tres plazas de 
¡de precio, pues no era justo que los ven-|0flC¡ales vacantes en la Secretaría gene-
I dedores diesen el género a un preciolrai ^ ia Universidad de'Oviedo, 
muy inferior al que rige en el comer-i Serán designados los que tengan ma-
cja ¡yor antigüedad en el escalafón, y no 
la¡ Con relación a los últimos precios pu-|podrán aspirar a ellas aquellos fundo-
Cámara de Comercio y ba acordado ad-1 blicados, ganan en sus cotizaciones: losjnarios que con el carácter de único 
herirse a la iniciativa de la de Pam-lde Castilla, 3 . 5 0 pesetas en el 1 0 0 ; losipresten sus servicios en la plantilla a 
piona sobre la reforma del funciona-'de Galicia, 3 ; los de Francia, 2 ; los _de|que se hallen adscritos, 
miento de los Comités paritarios, en el Turquía, 6, y los de Marruecos 
sentido de que sean menos 
oara el contr buvente. Tamb' 
lado solictar de la superiorida/l auto-
ización para n'timnv una one^c/ón del 
Los Comités paritarios y las 
Cámaras de Comercio 
ZARAGOZA, 24.—Se ha reunido 
•50 . 
rías en relación con las escuelas públi-
cas. Desde luego, continúa la vigilancia 
médica, y en los pueblos de los alrede-
dores de Madrid siguen sin asistir a las 
escuelas los niños menores de diez años 
de edad. 
Ayer se han ofrecido al doctor Palan-
ca, para cooperar a la labor de las enti-
dades sanitarias, seis señoritas visitado-
ras de la Cruz Roja. 
Se propone el inspector provincial de 
temática obstrucción a la política del Go-
bierno, lo mismo desde sus cargos ofi-
ciales que en su vida particular, sin 
recatarse de manifestar su hostilidad 
en términos de verdadera violencia y 
difamación sobre la conducta pública y 
privada de los gobernantes. 
Considerando que últimamente ha re-
crudecido la acritud de sus ataques, 
agrega la disposición que el señor Cer-
vantes, dando apariencia y fuerza legal a 
su acción, privó de luz, vistas y venti-
lación a la casa construida por un obre-
Sanidad de la provincia de Madrid uti-jro con el producto de su vida de trabajo 
lizar estos ofrecimientos en el Servicio 
Epidemiológico Central, que es el que es-
tudia e investiga científicamente las cau-
sas de este recrudecimiento de la cono-
cida enfermedad. 
Esta tarde se reunirá, convocada por 
el alcalde, la Junta Municipal de Sa-
nidad. 
E l Laboratorio Municipal de Madrid, 
dirigido por el doctor Chicote, ejerce 
desde los primeros momentos de pro-
ducción del brote ep'démico el servicio 
de comprobación y profilaxis de la epi-
demia de parálisis infantil. E l Cuerpo 
de médicos inspectores de profilaxis y 
epidemias está llevando a cabo las ne-
cesarias y oportunas medidas profilác-
ticas. 
Ayer, a pesar de la fiesta oficial, hu-
bo extraordinario movimiento de per-
sonas en el despacho del inspector pro-
vincial de Sanidad. 
en terrenos que lindan con los de pro-
piedad del señor Cervantes en término 
de Aguadulce (Almería), levantando un 
muro pegado a la expresada casa. 
E n la parte dispositiva dice que las 
2 5 . 0 0 0 pesetas se destinarán a atencio-
nes benéficas de la provincia. 
Con cargo a los fondos de la expresa-
da multa se derribará el muro con que 
ha privado de vistas, de luz y de venti-
lación a la casa del obrero José Figue-
redo. 
A partir de esta fecha, cesa en la Cá-
mara Uvera y en las Juntas y Comisio-
nes de que forma parte, quedando úni-
camente libre para el ejercicio estricto 
de su profesión, fuera de todo puesto 
oficial, en los que cesará "ipso facto". 
L a multa de 2 5 . 0 0 0 pesetas se exigirá 
al señor Cervantes por procedimiento de 
apremio judicial, y mientras no esté sa-
tisfecha y se haga así público en la "Ga-
ceta de Madrid", impedirá al citado se-
ñor Cervantes disponer de sus cuentas 
corrientes, depósitos, bienes muebles e 
r ^ r a i ^ - , - ^ H S ^ !L0S ASCEKSOS EH TELEGRAFOS x̂ Átk o«*«J RfeM* 103 siguientes precios. | « 
Aves.—Gallinas, de 5 . 5 0 a 6 , 5 0 pesetas; 
una; patos, de 5 , 2 5 a 6 , 7 5 uno; pavos, de: Por real orden de Gobernación Pu, 
1 5 a 1 6 ; pollancos, de 5 , 7 5 a 6 , 7 5 ; pollos.¡blicada en la "Gaceta" de ayer se A*. 
or ultimo, pedirá el tendido del ter- (le 4 q q a 4 50 'clara vigente el articulo ál del regia, 
cer carril de la línea de Canfranc a r * _coneio3 de nrimera, de 5 , 7 5 acento orgánico del Cuerpo de Telegra-
Caminroal para unir la linea francesa., de de 4 , 5 0 atos. debiendo, por tanto, exigir^ tres 
con Valencia, para lo cual sol" citará | ^ ^ í e r c ^ d ^ ^ a" sfliebres, < ^ ^ ^ 1 í t i ^ S ^ l 2 l £ 
el apoyo de las autoridades y corpora- 3.5o a 5 pesetas una. i ^ a d ' a s T n c* artlcSfo quinto del 
clonea de Zaragoza. Calatayud, Daroca! H,levos frescos.—De Castilla, de 2 3 aImo Regiamcnto; y se deja sin efecto el 
y Valencia. 2 6 pesetas el 1 0 0 : de Galicia, de 2 2 a «>í|a8cenM a jefe con . 9 . 0 0 0 pesetas de don 
. . 1 n • j »>• 1 de Marruecos, de 1 9 a 2 2 ; de Francia,|juan Antonio Moure y Gurria, acorda-
InterviH de Pnmo de Kivera al | de 2 4 a 2 5 ; de Egipto, de 1 5 a 1 6 ; de do por rca1 orden de 4 ^ juni0 último 
"New York Herald" Turquía, de 2 1 a 2 3 . iy el de oficial con 6 . 0 0 0 pesetas de-don 
Huevos d<* cámaras.—De Murcia, a -^iN^rcisc) Amorós y Belza, acordado por 
PARIS , 2 4 . — E l corresponsal especial! pesetas el 1 0 0 ; de Turquía, de 2 0 a 2 2 . 5 0 . | j a de 5 de ag03to siguiente, ambos en 
del "New York Herald" en Madrid ha j 1 * I situación de supernuinerarios, por no 
celebrado una interviú con el general! Los mercados valencianos jnevar tres años de efectivos servicioa 
Primo de Rivera, quien ha dicho en re-! v a t f - t v t p t a 23—Trieos v harinas.-!en las categorías de jefe de Negociado 
Sumen lo siguiente: | DurtnS f a ^ ú l t í m J cíarenta y ochoT « S j * / f ^ ^ í f ^ J * ! ^ 
"Amo a los norteamericanos, y espero Koras han aumentado los 
que vengan más a visitar España. Es- harinas del interior, ante la resistencia!^ rPÍn<rresado* cumnlan lo^ r¡ 
toy segm-o de que el norteamericano de los trigos, que ^ " " ^ c,ascsK.f 6 ^ 1 ^ ^ ^ S í £ > 31 doí 
que busque bellezas originales las e n - ; ; ^ ^ 
contrará en España y le interesarán: ¡ ¡ ¡ ¡ ^ ^ ^ ^ de Telégrafos. 
intensamente. De todos modos, es c ier- |r in¿ y saivados que se hace a diario.! —1 , 
R A D I O T E L E F O N I A 
E n este despacho había ayer un ma- inmuebles y ejecutar toda operación que 
pa en el que con alfileres de colores 
estaban señalados los distintos focos 
E l Banco Hipotecario de España aca-
ba de publicar la segunda edición, co-
rregida y ampliada, de su folleto sobre 
la Cédula hipotecaria, donde se consig-
nan las numerosas ventajas de la mis-
ma con un gráfico representativo de las 
Cédulas en circulación desde el año 1 8 7 3 
hasta fin de 1 9 2 8 . 
Se reparte gratis a quien lo solicite. 
que de la epidemia se conocen. Apa-
recen Tetuán de las Victorias y Cara-
banchel Bajo, con ocho y 17 casos, res-
pectivamente; oinco en el Puente de 
Vallecas. Los que se registran en Ma-
drid están principalmente en la Guin-
dalera, Prosperidad.. Pacífico. Madrid 
Moderno, Cuatro Caminos y carretera 
de Extremadura. 
Nota de la Dirección 
NUEVOS CONTADORES D E FRAGATA 
Aprobados en los exámenes de fin de 
carrera los oficiales alumnos del Cuerpo 
do Contaduría e Intervención de la Ar-
mada, don Venancio López Rodríguez, 
don Marcial Polo Díaz, don Manuel Lo-
dares Obregón, don Bernabé Fernández-
Pintado Camacho, don Francisco Ubeda 
Guerrero, don Luis de Pando y Blanco, 
don Juan L . Alvarez Ossorio y don José 
Ramón Picó Martínez, han sido ascen-
didos al empleo de contador de fragata. 
de Sanidad 
" L a pequeña epidemia de parálisis 
espinal infantil sigue estacionada, sin 
tiaber producido más que una invasión 
cuyo diagnóstico no ha podido confir-
marse aún. 
Se ha hecho la declaración de cinco 
;aEos antiguos, de cuya existencia no 
se tenia conocimiento; se han a'slado 
en el Hospital del Rey algunos niños 
?on sus madres; se han intensificado 
las prácticas de aislamiento y desin-
fección, y por la Inspección provincial 
de Sanidad se han impuesto dos mul-
tas de cien pesetas a los facultativos 
médicos don Manuel Arce y don Sal-
vador Elizondo, por no dar cuenta de 
dos enfermos de parálisis espinal in-
fantil que asistían." 
Instrucciones a médicos 
y maestros 
He aqni el texto de la hoja circular 
que la Inspección provincial de Sanidad 
ha enviado a todos los maestros de las 
-r-.-.1-- ¡ escuelas y a los médicos municipales 
•eda dificultar su exacción. 
Créditos extraordinarios 
ü N i e 
"Parálisis infantil (poliomielitis eplde liflmÜiNr Ah l N L ¡mica). Agente patógeno.-Virus filtrante 
cnineran en construcción Reside en todo el sistema nervioso cen-
S " c 1 ^ T d S S í & f ^ . los ganglios 
a todas las demás. ! ares Inguinales y mesent.ncos Tso se le 
D e p o s i t a r l o * iha encontrado en las visceras, bilis, sall-
S . 7ri i i /rn viADRlD va ^ orina. E n cambio, hecho importan-. A. ¿CN̂tH 'Aicalá.sr. lísiI1,0• se l6 descubre en la amígdala y I mucosa faríngea y en las secreciones de 
la nariz, garganta y tráquea. 
Según las experiencias de laboratorio, 
este virus es bastante resistente: en gil-
cerina al tercio se conserva dos meses 
próximamente. E n agua y en leche con-
serva la virulencia más de treinta días. 
E s bastante resistente al frío y a la 
desecación. Muere en treinta minutos a 
una temperatura de 3 0 grados. 
Modos de transmisión: A) Contagio 
directo: Es el más frecuente a favor 
de la diseminación de los productos vi-
v M o n t e r o . 4 4 
PRESENTA VJ NUEVA COUSCCION 
DE SOMBREROS 
Berlín; Elektrizitaets-Aktien-GesellschaftlEL D E B A T E , C o l e g i a t a , 7¡rulentos de la primeras vías respirato 
vortn. W. Lahmeyer und C0, Francfort ^ _ _ | r i a s y digestivas por la tos. estornudo, 
cobre el Mein. Total importe de esas ac 
clones: 14,6 millones de marcos oro. 
6 ) E n Bélgica.—Tranáports, Electricité 
et Gaz, S. A., Bruxelles; "Imatra". S. A., 
pour la Productlon et la Distribution de] 
l'Energíe Electrifique. Bruselas; Société | 
Générale d'Exploitatlons Electriques dej 
Lodz et Extensions, Bruselas. Total: 12,6 
millones de francos belgas. 
7) En Austria — Oberoesterreichische, 
Wasserkraft- und Elektrizitaetz A. G.J 
Linz; Tiroler Wasserkraftwerke A. G.,l 
Inssbruck, Elektrizitaetz-und Strassen-j 
bahn-Gesellschaft, Linz. Linz; Elsktrizi-! 
tactswerke Stern und Hafferl A. G.,1 
Gmunden Linz. Total: 7,4 millones dej 
cbelines austríacos. 
8) En Polonia.—Schlesische Kleinbahn,1 
S. A., Kattowitz; Schlesisch Rombro-; 
waer Eisenbahn-Betriebs-Gesellschaft m. 
b. H., Kattowitz; Compagnie d'Electrici-
té de Lodtz, S. A.. Lodtz. Total: 2,3 mi-
llones de zlotys. 
Además de la Compagnies Réunies Gaz 
et Electricité, S. A., Lisbonne (1.998.810 
escudos) y del Electro Truts Limited, 
Londres (33.000 libras esterlinas). 
E l total de estos valorea figuran en 
«1 balance del Banco por 45,4 millones; 
de francos suizos. 
Pánico en Nueva York 
NUEVA Y O R K , 24.—El pánico en! 
Wall Street, producido en las últimas;j 
horas de ayer por la fuerte baja expe-
g a • • • 
O i g a . . . 
y s a n c i o n e 
A R C A 
D E 
N O E 
por D O L O R E S COSTELLQ j 
G E O R G E O'BRIEN 
El mayor espectáculo sonoro de 
todas las edades, que se proyecta 
tarde y noche, con éxito asom-
broso, en el aristocrático 
C A L L A O 
Sistema Vitaphone de Warner 
Bross. Exclusivas Diana 
palabra, etc. (gotitaa de Flügge) 
Esta forma de contagio se ejerce, no 
¡solo por los enfermos atacados de las 
numerosas variedades clínicas de la In-
fección, sino por loa portadores de gér-
menes, convalecientes o sanos, a favor 
de la rinofaringitis especifica, única ma-
nifestación en ellos de la enfermedad 
que nos ocupa. 
B) Contagio Indirecto: Dada la re-
sistencia del virus, es posible este modo 
de contagio. Sin embargo, después de 
muchas experiencias se le considera po-
L a "Gaceta" de ayer publica varios de-
cretos de Hacienda para que se conce-
dan los siguientes suplementos de cré-
dito: 
Uno de 1.750 pesetas para dotar la nue-
va plaza de 15.000 pesetas, creada en el 
escalafón de profesores numerarlos de 
Escuelas Industriales por el real decre-
to-ley de 19 de abril próximo pasado, a 
base de la amortización dé una de 12.500 
pesetas. 
Otro extraordinario de 50.000 pesetas 
un capítulo adicional del vigente presu-
puesto de gastos de la sección primera 
de obligaciones de los departamentos mi-
nisteriales. Presidencia y Asuntos Exte-
riores, que se figurará con la expresión 
"Subvenciones a espectáculos artísticos, 
conferencias, etcétera, que se celebren 
en el extranjero." 
Reducción de pena a los condenados 
de Vera de Bidasoa 
Por real orden ha sxlo concedido la 
reducción de la décima parte de la 
condena que sufren Manuel del Río Me-
néndez, Gregorio Izaguirre y Julián 
Fernández, autores de la sedición de 
Vera de Bidasoa. L a referida condena 
cué de doce años. 
La inspección de los balances de las 
Sociedades anónimas 
L a "Gaceta" de ayer dispone lo si-
guiente: 
Que se constituya una Comisión pre-
sidida por don Fernando López y Ló-
pez, jefe de Administración de prime-
ra clase del Cuerpo de Conta.biIidad del 
Estado e integrada por un representan-
te del Banco de España, otro del Cole-
gio Central de Titulares Mercantiles de 
España, otro de la Escuela Superior de 
Comercio, de Madrid; otro de la de Bar-
celona y otro del Colegio de Contadores 
Jurados, de Bilbao, que al mismo tiem-
po representará a la Escuela de Altos 
Estudios Mercantiles de la citada villa. 
Actuará de secretario y ponente de 
la misma el funcionario de la Dirección 
de Comercio y Abastos don Juan Anto 
nio de Careaga. 
Esta Comisión dictaminará antea de! 
15 de noviembre próximo sobre la crea-
ción de una institución de inspectores 
de Cuentas para la inspección obligato-
ria de balances y cuentas de las Socie-
dades Anónimas. 
Un fondo de E L D E B A T E 
A L I C A N T E , 24.—"Diario de Alican-
te" reproduce hoy parte de un artículo 
de fondo de E L D E B A T E , correspon-
diente al día 23, y dice que lo considera 
como un fiel reflejo de la actualidad 
política. 
E l ministro de Economía 
B A R C E L O N A , 24. — E l gobernador 
civil manifestó esta noche que el mi-
nistro de Economía estuvo por la tarde 
en el Gobierno civil conferenciaudo con 
los miembros del Comité regulador de 
la industria algodonera. Después, el 
conde de los Andes se dirigió al Fo-
to que ya muchos de ellos vienen a y aqUi en valencia sólo se compran 
nuestro país este cño. ¡aquellos lotes que no exceden de unas 52-
España es cada día más conocida, a 52.50 pesetas, en calidades de jejas | 
Nuestras carreteras son consideradas! y candeal. 
ahora entre las mejores de Europa y Lo¡? precios a que se ha operado al * 
mis compatriotas están deseosos de ayu- c1eri:a,r ^ semana han sido:. harinll as.; programaa para el día 25. 
dar a los extranieros - ^ 1 de 3o a 37; cuartas, de 28 a 29; «orctas,: h a d B I I » . Unión KarUo (E. A . J . 7. 421 
dar a los extranjeros. de ^ a 24(50i hoja3i de ge a metróa).-41.46, Sintonía. Calendario as-
Sobre las relaciones comerciales. dijO:clases candeal. Itronómlco. Santoral. Recetas culinarias-
que se alegraba de que cada ano v i - ^rr;)Z.—\ últimos de semana se notó! 12, Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa, 
niesen a España más casas comerciales!ajgUn^ mayor actividad en las compras, Bolsa de trabajo. Programas.—12,15, Se-
norteamericanas. "No pensamos en DQÓ- debido a las órdenes de adquisición de nales horarias.—14, Campanadas. Señales 
lestarlas—dijo—; sí en proporcionarlas! loá mercados americanos consumidores. | horarias. Concierto.—15,23, Prensa, indi-
toda la ayuda posible. Necesitamos queipa demanda que se observa de Monte-Ice de conferencias.—19, Campanadas. Bol-
los norteamericanos nos conozcan bien vid^o y Buenos Aires, permitirá sin !.<a. Música de baile.-20.25. Prensa.—22, 
y también conocer bien a los norte-l algunas buenas remes^ que Campanadas Señales horarias. Bolsa. 
J . o- t j j 11 « traerán como consecuencia inmediata el Concierto.—22,30, Concierto de banda.—24. 
americanos. Si usted puede llevar estej aumeuto en ^ preciog y la ¿esconges-1 Noticias.-0,30. Cierre, 
mensaje ^servirá usted a su patria y|ti6n del mercado interior. Radio España, E . A . J . 2 (386,3 metros), 
a la mía." Pero, en general, los arroces en cásea-! De las 17 a las 19.—"Stenka Razlne". Gla-
"Quiero aprovechar esta oportunidad! ra no han pasado de las 34 pesetas los zounew. Santo del día. "La italiana en 
para decir a usted que puede, a su vez, 1100 kilos, así como los elaborados, de 
decirlo a los lectores de los periódicosj ^O .^O pe.-f.as. 
que representa, que España es un país Cebo!bis.—Las cotizaciones siguen fir-
abierto a todo el mundo. Libertad, buen mes. • ^.que sin cambio. L a situación 
tratamiento y toda clase de facílidades, f ? ba mejorado, a pesar de haberse res-
, . 1 j. - , •, 1 tnngido los embarques, reducido el i 
ha de encontrar todo el mundo, espe-j ..st(£k.. y cambiado 1̂ tiempo. Con lo 
cialmente los americanos, a los que mos-j sucedido, so presume que los ingleses, 
traremos muy orgullosos nuestra na- salvo circunstancias especiales, no quie-
ción y nuestras grandes Exposiciones/'' ren rebasar las cotizaciones de 10,5 y 11 
chelines para las preferidas. » 
Naranja.—Con el embarque de 152 ca-j 0_ ,r. c í ^1 1 ^ 
jas en el "Bretagne" para Londres y 82 . D L ^ 25. Viernes.—Stos. Crisanto Da-
'na, Cnspin. Crispmiano, Proto, pbro.; 
Argel", Ressini. "Capricho español", Rims-
ky-Korsakow. "Marechlare", Testi. Noti-
cias. "Serenata española", Chaminade. "La 
Traviata", Vertíi. Música de baile. Cierre. 
S a n t o r a l y c u l t o 
para Manchester, podemos asegurar que ^"SP1"- ynspmiano t-roio poro., 
la temporada ha dado principio, claro Jenaro, dr ; feodosio, Lucio, Marcos, 
que en pequeña escala. En la semana*^1?- ¥ m i ^ ° ' mrs.; Bonifacio, Papa; 
próxima quizá ya se destinen má/3 par-
tidas a los demás mercados para ver el 
resultado que se obtiene. 
A medida que el tiempo adelanta, se 
conocen con mayor exactitud las impre-
siones del extranjero. Los alemanes, que 
son los que más ganas tienen de traba-
Gaudencio. Hilario, Obispos. 
L a misa y oficio divino son de S. Cri-
santo y Daría, mártires, con rito sim-
ple y color encarnado. 
A. Nocturna,—Sta. Bárbara. 
Ave María.—11. misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, co5tea/ia por 
Cmde usted 
s u e s t ó m a g o 
porque ss ta bas$ de 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
S T O 
«fe/ P/. VJctjto 
jar con nuestro producto, han hecho yai "0;l J¿so MaiJ'a Creus. 
compras en firme a base de 10 y 10,5 che- *" Horas.—Parroqiua del Salvador. 
Unes, siempre que la fecha sea del 25 , , • Mana-—Enc:arnacion, en su 
al 30 de noviembre. Los ingleses se ha-i1?1081^ ^a-donga y S. Lorenzo; Gra-
llan más retraídos, y hasta la hora pre-i01^ en su 'S16513 (Humilladero, 23). 
senté sólo de Glasgow y pequeños mer-j "^roquia de las Angustias.—7, misa 
cados hacen sus demandas a base de I P^petua por los bienhechores de la pa-
ocho chelines; pero los mercados regu-11^1113" 
ladores, Liverpool y Londres, permane-1 , «rroqu ía del Buen Consejo.—7,30 a 
cen silenciosos, pues, tegún paj-ece. q u i - i m i s a 3 cada media hora, 
sioron especular durante el verano con ! a Parroquia de S. Gínés.—Novena a N. 
la naranja do California, y han sufrido fí*" de Valvanera. 10, misa solemne con 
grandes descalabros, que motivan la dis- ^POf'ción; j6 t, Exposición, estación. 
minución por el momento de créditos pa-
ra las adquisiciones. 
Do i o:? Países Bajos se han cursado 
sermón, P. Barrón. SS. C C ; ejercicio, 
reserva y salve. 
Parroquia del Salvador (40 Horas).— 
co importante, ya que los enfermos con- mentó del Trabajo Nacional, donde 
firmados, los sujetos atacados de ÍOT- ^^.„„„„^rrrr.^.^r.^T—^^.^.^ 
mas abortivas y los portadores sanos! " " " " " " " i g g y 
son agentes de contagio infinitamente a las epidemias de rino-faringitls. 
ya algunas peticiones que se ignoran de ?vena ,a s- R ^ e l ; 8, Exposición; 10, 
momento. E n Francia, los exportadores 1m,sa .so,enlne; 5 3° estación, rosario, 
por vía terrestre acusan actividad, da-i36^011' señor Sanz de Diego, y reserva, 
das las buenas impresiones que trans- lai'roquia de San Luis.—Continúa el 
miten. Buscan esnecialmente la manda-|^ulnario a N- Sra- de 1813 Batallas y 
riña, como si tratasen de acapararla, ya ^ov.adonga.—10,30. misa solemne con Ex-
que en París y otras plazas es preferida lposicÍon' ^ 0 t., Exposición, ejercicio, 
a todas laa demás. -ermon, señor García Colomo, letanía y 
En cuanto a la naranja común, el ha-¡sap • 
ber intensificado el consumo en la Euro-" Farro<íuia de Sta. Cruz.—Novena a 
! pa centra! hace que por la buena orga- ¡ sra- del Kosario.—6 t. Exposición, 
' nización llevada a cabo, se traduzca ya'rosari0. sermón, señor Lozano, ejercicio, 
jen una demanda satisfactoria. E l estu-1rel|rva Y salve. 
;dio firme de la introducción por Fiume |. .Basílica de la Milagrosa.—Empieza el 
j fvía marítima) de la naranja en la pen- .'d110 a Cristo Rey; 8, misa do comu-
ínsula de los Balcanes, parece que vayajmon'.^ t-' víacrucis. Exposición, rosario. 
1 por buen camino. Ya en las postrimerías: serm°n Lumbreras, ejercicio, reserva 
i de la temporada anterior, se consiguió ^ desagravio. » 
! que oí Estado libie nos reservase un des-1 Buena Diclui.—Novena a N. Sra. de la 
cargadero y. gracias a ello, se realizaron! Merced. 10, misa cantada: 6 t, Exposi-
dos envíos, que, a pesar de los inconve- ción. rosario, sermón, P. Sánchez, merce-
nientes del tiempo, obtuvieron excelente Idario; ejercicio, reserva y salve.' 
resultado. Esta temporada, el señor San-I Calatravas.—Cultos de la C. de N. Sc-
cho, mantenedor de la línea y competen-,5ora de los Dolores. 8,30, misa de co-
te exportador, ha recibido ya órdenes mui»ón; 7 t., Exposición,' estación, co-
en buenas condiciones y no tardará en rona dolorosa, sermón, señor Bcjar; re-
salir p ! primer envío para dicho puerto.;9erva « imposición de escapularios, 
para la venta en las principales poblado-1 E . del S. Corazón (Cervantes)—7 ni. 
nes de Yugoeslav;-. También se preten-í Exposición, que quedará de maniflwto 
de llevar remesas a Rumania. hasta las cinco de la tarde; a esta hora 
Insistimos en que se observará en ge- estación, rosario, bendición y reserva, 
neral un snludable rigor en todos los' Jesús.—Novena a su Titular Durante 
envíos Todavía cuentan los ingeses con 'a misa de 6,30. ejercicio; 10 misa can-
S ^ S Í f ^ Í ! S d_e California; deitada con Exposición, sermón ™adrC Pa-
Consolación.—Novena a 
para as casa? exnortadoras, toda- Olivar.—Novena a N. Sra. del Rosario 
•„-"c;~ "™ 7 y 12. misa y ejercicio; 10. misa solem-
r a G u a da m ar a i ^ J,uan de ^ i ̂  c.on ExPOsición y reserva; 6 t.. Expo-
^ ar. Aicunia. Carlet, etcéter?) ^iclon, estación, rosarlo, 'etanía, sermón 
— r a vl^iL8^11^,^^01^3'10 tndas les ncti ... ; s ^ idai'es. Fin A1V>Avtr.,.n o„_ » , _ 
más activos que los objetos contamina-
dos y los vectores animados. 
Periodos de contagio: Los de incuba-
ción (duración muy variable; término 
Segundo. Declaración de los casos. 
Tercero. Aislamiento de un mes para 
el enfermo y portadores. 
Cuarto. Desinfección: a) de la riño-
E L B A R B E R O F u S v ^ n ^ V 0 ^ ^ hnerÍÜ M más P. Martín, O. -p . jVelen-aTsaWc 
ü "antP< .os «mciMtores están deseo — / » - - • 
medio, unos diez días). Invasión, esta-jfaringe de los enfermos y familiares 
do y convalecencia (quince a veinte días), (gargarismos de agua boricada al 40 por 
tanto en las formas abortivas como en 1.000. Agua oxigenada al 1 por 10. Pin-
las clínicamente confirmadas. celaciones de garganta con glicerina yo-it 
Profilaxis: Está basada en el principio dada al 1 por 80. Instilaciones en fosas'! 
de que el hombre portador del virus es- nasales con aceite gomenolado o reaor-i-
pecífleo. enfermo o no, es el foco pelI-|cInado al 1 por 50; b) de todos los ex-ii 
groso que disemina el germen a su aire- creta, especialmente de los de naso-fa-; 
dedor y contamina los medios exterio- rlnge; c) de las ropas, juguetes y obje-|i 
res. 'tos de uso de los enfermos; d) de los ¡I 
Primero. Diagnóstico precoz. Atención locaJes ocupados por el enfermo 
P E R M U T O H O T E L E N M A L A G A 
3ÍtO en la misma población, con todos los adelantos modernos; renta anual 
8 mil pts. Precio: 120 mil pts-por casa en Madrid, libre de cargas o solamente 
con hipoteca del Banco. Dirigirse enviando datos detallados: b K Anarta 
do 9.050. Madrid. ' ^<ll ia 
D E S E V I L L A 
tmarca Benacimicnto) 
viernes en 
R E A L C I N E M A 
partitura especial adaptada para 
sincronización en aparatos de 
• cine" sonoro, a base de " E l bar-
l>ero de Sevilla", "Las bodas de 
Fígaro" y canciones por 
C o n c h i t a S u p e r v í a 
M a r c o s R e d o n d o 
T i t t o S c h i p a y 
el gran bajo ruso C h a i i a p i n 
''os de verifler 
•n-an caí 
'os precios. 
Pasionistas (Av. de Federico Rubio).— 
M\A?I Etl } temor ^ f'ue lal Novena a Cristo Rey. -7 y 8, misas; 6 t, 
rtulnd d« «rut^ canse la baja en j Exposición, rosario, sermón, P. Fulgen-
cío. C. P., himno y reserva, 
n 1 , . . . S. Ignacio.—Empieza el triduo a 1» 
personal de Agricultura I Santísima Trinidad. 6.30 t., Er-posición, 
' Ino^ni*™» „„_- _ | rosario, ejercicio, sermón P. Lorenzo do 
i P r n / r " • , «^"" '"os . - .Don Marienolla Concepción y reserva Ú de ZamTJ ' Í ! ^ 5e<?I6n A^"nómical V. O. T. de S. Francisco (S. Bucna-
I ¿ronecn?Ha ^ r^lpdad0 a ,a Estación| ventura).-4.30 t. Exposición, estación, 
I D o r ^ n f ' ^ l í r?11!08^ . corona, plática, reserva y vía crucis. 
i . .^r,0" gremio Olmedo Ortega es tras-¡ 
| fetoftO de la Estación Agropecuaria a la * * * 
|..|l&eccion Agronómica de Burgos. (Este periódico se publica con ceo-
i n.teg de! ^enrielo Agronómico —!sura eclesiástica.) | goh Mario González Ruiz Verdejo, de la f £SÍ«n Af 0 I \ ó m ^ de Alicante, es tras 
g ladado a la de Sevilla 
; ; Don Francisco Ferriz Amorós, de la 
^ J 0 ? .Agr,onoíi:.lca de Jaén, es trasla-
B I B L I O G R A F I A 
• Don L u i . C i t . n ^ ' o . , Un éxito obUenfi- Por * prfetica qu« 
^ Sorvicio del S S Í S ^fcCto ^ on p.stoS momentos, la obra " I * 
t « u r i S . ^ 1 £ de H a c i ^ « . es aceite dr o I í v r . V ' . de José Mari, de So. 
MJaén Sección Agronómica dclroa. Precio, nueve peseta.;. Rutó Her-
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
i 111 n r m n i m \ i m 11 n n i u u m u 111 u n n n n n i inrmn i m i n 
! n i ¡ H ¡ i í : r a i : r n n i ! ¡ i i i i n i ! i ! ! i ! ! i i ! i i ! i i i i i ! ! ! i M ! ! r i [ i i i i i F 
Kstos anunclon se reciben 
en la Admlnistrnrlón de £ L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
callo de Alcalá, frente a 
las Calatearas; quiosco do 
glorieta de BUbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-
nardo. Y E N T O D A S L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, ib pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos, desdo 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
I J Q l i l D A C I O N de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rios, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le -
ganitos, r r 
X Ü T O P i A N O buena marca 
2.500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella, 10. Matesanz. 
ÁRMABIO luna, de haya, 
ba-rn izado, 90 pesetas. E a -
trella. 10. Matesar.-. 
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. E relia, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E D O R , luna- , mesa 
ojalada, sillas tapizadas, 
625 pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
eetas, vale 3.000" Estrella, 10 
D E S P A C H O estilo español, 
mucha talla, 560 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Mateganz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
G R A N surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
A R M A R I O S dos lunas, 1-35 
pesetas; muchos muebles. 
Desengaño, 20 (esquina B a -
llesta). 
OCASION. Despacho caoba 
chlpendal, vendo barato, ar-
mario dos lunas, arcón rena-
cimiento. Juan de Austria, 
20, tienda. 
A L M O N E D A , despacho, co-
medor, a.lcoba, recibimiento, 
pianbi jarrones, más mue-
bles. Madrazo, 16. 
j ¡ ASOMBROSO!! Comedor 
compuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien bar-
nizados, muchos bronces, 
60O peseta-. Santa Engra-
cia, 65. 
I ; I N C R E I B L E !! Armario 
grande haya con dos lunas 
grandes biseladas, p a n e l 
central, muy bien barniza-
do, bronces, 175 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
I ¡ GA N G A ! ! Armarlo haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa E n -
gracia, G5. 
CAMA matrimonio dorada a 
fuego, con somier acero, 165 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
j O J O ! Inmenso surtido mue-
bles todas clases. Imposible 
competir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia. 65. 
M O T E L "Devys" de S. S., 
de muebles antiguos y mo-
dernos, a precios sin com-
petencia. Debe visitarlo to-
dos los días laborables, de 
9 a 1 y de 4 a 8 '/J. No se 
arrepentirá, usted. Marqués 
de Cubas, 11. Entrada por 
el portal. 
¿TODO o parte de su mobl-
llario quiere usted vender? 
L a organización moderna del 
Hotel "Devys" de S. S. (De 
Exposiciones, Ventas y Su-
bastas), le ofrece a usted 
una excelente oportunidad 
de realizar sus muebles a 
condiciones nunca conoci-
das. Pida usted detalles hoy 
mismo al Hotel "Devys". 
Marqués de Cubas, 11. 
M A R C H A , despacho, tresillo, 
alcoba bronce, tibores, sa-
lamandra, piano. Reina, 35. 
ALQUILERES 
C U A R T O S desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
E X T E R I O R E S , baño, calei 
facción, ascensor, 125 pese-
tas. María Molina, 38. 
H O T E L vistas Moncloa, Par-
do, confort", baño. Jardín 
verdadero Sanatorio. Cadar-
BQ. 12. Portería. 
A T I C u s meaies, sol, ascen-
*or. calefacción, 33 duros. 
Castelló. 27. 
MA(iNIFIC0S'cuart0a> g a í 
baño, calefacción, ascensor, 
teléfono. Arrieta, 12, y Pla-
za Encarnación, 8. 
C ü ^ O S n ü j ¿ ~ ^ o n f o r t ; ; . 
calefacción Incluida: 40-45 
duros. Vlrlato, 18. 
D I E Z , 18 duros, espaciosos, 
sol, gas cok. Cartagena, 9 
(Metro Becerra). 
T I E N D A , magnifico sótano, 
con montacargas. Espoz y 
Mina, 20. 
A L Q U I L O cuarto exterior. 
Hileras, 6. Treinta duros. 
A L Q U I L A M O S despachos 
espaciosos y económicos en 
Preciados, 33, primero. 
L A casa de Pi y Margall, 5, 
ofrece tienda dos huecos a 
Tres Cruces. Informes, por-
tería. 
H E R M O S O S cuartos inme-
diatos varias lincas tranvías 
y "Metro". Eloy Gonzalo, 17. 
AUTOMOVILES 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá., 81. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
toras (arreglos garantizal 
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
A R A C I L Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
léfono 53.'MM. 
A U T O M O V I L E S gran lujo, 
abonos, medios abonos, bo-
das, viajes. Hermosllla, 42. 
Garage. 
T A Q U I G R A F I A , Mecano-
grafía, Preparación convo-
catoria Teléfonos, Colegio 
Señoritas. Cava Alta, 3 du-
plicado. 
C O N T A B I L I D A D , enseñañ-
za rápida y económica pro-
fesor especializado. San Ber-
nardo, 114. 
M E C A N O G R A F I A . corres-
pondencia comercial, redac-
ción de documentos; 6 pese-
tas mensuales, una hora dia-
ria do práctica y clase: 25 
máquinas nuevas, últimos 
modelos. Victoria, 4. Acade-
mia. 
A R I T M E T I C A , Algebra, etc. 
Lecciones particulares ade-
cuadas fin p r o p ó n g a n so 
alumnos. Montera, 46 - 48, 
principal. 
PROFÍOSORA francés. Jorge 
Juan, 74. mañanas . 
S A C E R D O T E tomaría como 
interno un joven español 
que deseaxía aprender el 
francés. Para más informes, 
dirigirse al P. Audoit, Mi-
sionero diocesano, Chemin 
Doumerc, 7, Bordeaux. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
F O R U N C U L O S . H E R I D A S . Q U E M A D U R A S . 
Los cura U N G Ü E N T O G A R C I A - 1,50 ptas. 
A G E N C I A Autos A. C . Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
N U E V O S modelos Ford A, 
semlnuevos, matricula re-
ciente, gran ocasión, se ven-
den. Agencia Ford. San Se-
bastián. Odrlozola-
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicante, 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
J O S E F I N A López. Hospeda-
je embarazadas. Partos y 
consulta. Pez, 19. 
COMPRAS 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
A L H A J A S , encajes, anti-
güedades, papeletas Monte 
y todo objeto de valor. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45, y Hortaleza, 3. 
PAGO todo su valor mue-
bles, colchones, lana, m á -
quinas coser, escribir. V a l -
verde. 23. Teléfono 13166. 
A L H A J A S , mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelavo. 5, tienda. 
COMPRO a particular ar-
marlo tres lunas, magnífi-
co. Ofertas: Valverde, 8, 
buzón. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Dlez-uaa. Siete-
nueve. 
E N F E R M E D A D E S matriz, 
embarazo, módico especia-
lista. Jardines, 13; 3-5. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
C U R S O postal Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraz, 22. 
ESPECIFICOS 
L A S personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sis deben usar la lodaaa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 




F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Híspanla". Oficina la más 
importante, acreditada. Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
VENDO solares para indus-
tria construcción. Rlestra. 
Pl Margall, número 9, A ; 12 
6 a 8. 
C A S A S en Madrid, permuto 
por fincas rústicas. J . M. 
Brito. Alcalá, 96. 
COMPRA- v e n t a - d » - « n c a » 
rústicas. Corral. Agente Co-
legiado. Montera, 15. 
S O L A R E S compro al conta-
do. Dígame calle y precio. 
Escribid: señor Díaz. Carre-
tas, 3. Continental. 
F I N C A muy próxima Ma-
drid ; recreo y producción; 
magnifica carretera, tran-
vía, aguas abundantísimas, 
hotel, dependencias, propia 
para granja, vaquería, su-
perficie, 25 fanegas; precio 
300.000 pesetas. Angel Vil la-
franca. Génova, 4. Cuatro-
seis. 
H O T E L E S nuevos, agua, 
luz, amplio terreno para jar-
dín, junto estación Villaver-
de Alto, quince minutos Ato-
cha, véndese plazos desde 
cuarenta pesetas mensuales. 
G a r d a Paredes, 40, taxde. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
C O M P R A V E N T A de fincas, 
facilitamos noticias ventajo-
sas. Colón, 14, oficinas. 
V E N D E S E casa sólida cons-
trucción, 7 % neto. Pesetas 
150.000. Adquiérese 83.000. 
Sin intermediarlos. Sr. Ro-
vira. Plaza Glavlde, 10, se-
gundo. 
V E N D O local fábrica con 
hotel para vivienda (15.000 
pies). Cristóbal Bordiú, 5. 
V E N D O hotel cincuenta me-
tros Castellana. Jardín, ga-
rage, comodidades. Reina, 45 
duplicado, segundo derecha. 
Once-una. Sin Intermediarios 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
A G U S T I N S E R R A N O , cosechero M A N Z A N A R E S 
Sucesor de los R R . P P . CistercJcnses 
Paseo dol Prado, 48. M A D R I D . Te lé fono 71007 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Composturas 
aparatos, dientes cuatro ho-
ras. 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, Ma-
drid. 
O P O S I C I O N E S A escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
li ) o t e legrafla. Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, M e c a n o grafía ( seis pesetas mensuales }. 
Contestaciones, programas o 
preparación; " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Teñe-
moa Internado. Regalamos 
prospectos. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos. Taquime-
canografia. Idiomas, Dibujo 
lineal, topográfico. Rotula-
ción. Atocha, 41. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos dlferen-
tes. Pidan lista gratis, Gál-
vez. Cruz, JL Madrid. 
FOTOGRAFOS 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S H o t e l 
R e s t a u r a nt Cantábrico. 
Cruz, 3. Pensión desde 7 pe-
setas. No se fien en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser engañados. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
C E D O gabinete, alcoba, uno, 
dos caballeros con o sin, 
únicos. Cava Baja , 41. se-
gundo Izquierda. 
I D E A L Pensión. Reforma-
da, baño, teléfono, rebajas 
estables. Inmejorable servi-
cio. Jardines, 5. principal. 
Próxima Montera, 
P E N S I O N . Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara. 4. tercero. 
H O T E L Mediodía, 300 habl-
taciones desde 5 pesetas 
Restaurant, Brasserie inata-
le-Món moderna. 
P E N S I O N honorable. Precio 
módico Baño, ascensor. Pre-
ciados, 37, segundo centro. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baflo, teléfono. Desde 8 
pesetas. 
H A B I T A C I O N E S ' c u a t r o ca-
mas, treinta duros mensua-
les. Arenal, 2. Hotel Iberia. 
p"ÁRTÍC jj L A R alqui la-ha-
bitación, dos amigos o ma-
trimonio, derecho cocina. 
Becerra. Apartado 615. 
l ' A R T I C U L A K admite hués-
pedes, trato esmerado. Cruz, 
41, tercero verdad. 
C E D O a personas formales 
ha.bitaci6n una cama, gabi-
nete doe camas, baño. San 
Bernardo, 73, principal iz-
quierda. 
P R E C I S O huésped estable, 
casa particular. Santa E n -
gracia, 56. Platería. 
C E D O habitación señora o 
caballero. Razón: Eguilaz, 
7, sencillo. Lechería. 
I I E R M O S O S cuartos once 
habitaciones, 175-215 pesetas. 
Martin Heros, 33. 
H E R M O S O S cuartos, ascen-
sor, baño, calefacción, ático 
con azotea 28 duros, exte-
rior magnifico, 35 duros, só-
tano saneado, buenas luces, 
22. General Arrando, 24, es-
quina Zurbano. 
SEÑORITA formal desea 
pensión en buena casa par-
ticular, cerca Atocha. E s c r i -
bid: Frutos. Montera, 8. 
Anuncios. 
ÁTQÜTLASE una habita-
ción, Infantas, 36. Razón: 
portería. 
C E D O gabinete ajnueblado, 
caballero estable. Pelayo, 5 
duplicado, tercero. 
P A R T I C U L A R cede alcoba, 
soleada exterior, caballero 
único, estable, sin. Barco, 
43, segundo Izquierda. 
S E alquila habitación e in-
dependiente, dos señoritas o 
caballeros. Serrano, 36. 
Í I T E S P E D E S en familia. 
R a z ó n : Ventura de la Ve-
ga, 1. 
H A B I T A C I O N E S con, sin, 
precios económicos Jesús 
del Valle, 42 duplicado. 
F U E N C A R R A L , 33. Carmen. 
E s p 1 é n dldas habitaciones 
amigos, señoras solas, mode-
,rl^asyryr3ci^^"p•',o 
MUSICA 
E D I C I O N E S baratís imas, 
pianos de alquiler económi-
cos. Casa Fuentes, Arenal, 
20. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zelsa. 
Impertinentes Luis X V I , ge-
melos campo y playa. 
G A F A S , lentes, Impertinen-
tes, gemelos, cristales Zoiss. 
V a r a y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
j ; M I S a l ó n ! ! Peluquería de 
señoras se ha traslado Mon-
tera, 39. entresuelo; frente 
Jardines. Gasa Domínguez. 
Teléfono 17272. 
E N S E S A N Z A rápida, com-
pleta ondulación naarcel al 
agua, corte, manicura pre-
cios económicos. Santa E n -
gracia, 51. 
SEÑORES sacerdotes, faci-
litamos amas de gobierno, 
con absolutas garantías e 
Informes. Preciados, 33. 
P R O F E S O R A guitarra da 
lecciones señorita, precio mó-
dico. Santa Engracia, 82, 
principal. Soledad González. 
V I U D A honorable acompa-
ñaría a señora de edad o 
enferma. Escriban: Pren-
sa, Carmen, 18. López. 
O F R E C E S E profesor espe-
cializado retrasados, anor-
males. Escrbir: Alcalá, 2. 
Continental. Azul. 
SEÑORA 42 años, 14 rell-
giosa, regentaría casa seño-
ra o sacerdote. Escriban: 
Carretas, 3. Continental . 
Señora Le. 
J O V E N 23 años, práctica 
oficinas, especialmente No-
tarla, desea colocarse. N ú -
ñez Arce, 17, principal. 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S 2 0 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
S E subarrendaría o se tras-
pasarla plazos, tienda co-
mestibles. Cava Baja, 30, 
principal. 
E L F A B R I C A N T E 
M o n t e r a , 11 
PRESTAMOS 
N E C E S I T O dinero para pri-
mera hipoteca. Escribir : 
Apartado 12.209. 
CON pequeño Interes, abso-
luta reserva y facilidades, 
dinero a comerciantes, In-
d u s t r 1 ales. etc. Apartado 
9.052. 
DISPONGO 30.000 duros pa-
ra primera o segunda hipo-
teca, detrás Banco, sin co-
rredores. Apartado 969. 
PERDIDAS 
P E R D I D A saqulto contiene 
libros venta-compra, carpe-
ta cobro. Plaza Mostenses a 




giosas. Vicenta Tena, Frea-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
J O R D A N A, Condeooraclones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
RADIOTELEFONIA 
C E L E S T I O N . Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audlon. Arenal, 8. 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá, 73. 
Madrid. Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, ao-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
C O N S T R U C C I O N , repara-
ción aparatos radios, gra-
molas eléctricas. Talleres 
Radio-Técnicos Arias. Made-
ra, 61, primero. 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Filguelras. He-
chura traje, gabán, 00 pese-
tas'." "Hortatcza, 9, segando; 
F A R O L E S P A R A C E M E N T E R I O Y 
C A N D E L A B R O S R U B I O , G A T O , 3, M A D R I D 
Q U I N C E millones al alcan-
ce de todos. Los consegui-
réis comprando lotería de 
Navidad en L a Pajarita. Re-
mite desde un vigésimo (100 
pesetas) a provincias y ex-
tranjero. Cuenta corriente 
con los Bancos Español de 
Crédito, Hispano Americano 
y de Avila. L a Pajarita. 
Puerta del Sol, 6. L . Va l -
dés. Madrid. 
F A B R I C A sombreros. Ma-
dera, 10; Pez. 12. Bspecirll-
dad reformas. Precios módi-
cos. 
P I N T O R papelista, pinto ha-
bitaciones 9 pesetas, Avisos: 
Mayor, 72. Droguería. Telé-
fono 53294. 
TAMPON E S para máquinas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za, 64. Teléfono 12431. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 53, segundo. 
H A B I T A C I O N E S grandísi-
mas amuebladas, 20 duros 
mensuales. Arenal, 2. Hotel 
Iberia. 
p"E N S I O N Norteamérica, 
habitaciones individuales to-
do "confort", dentro de los 
Boulevares. Larra , 9. 
Ofertas 







MAQUINAS SInger ocasión, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel. 2. Teléfono 73678. 
M A Q U I N A S coser nuevas, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
M A Q U I N A S plazos, contado, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
M A Q U I N A S vainicas, acce-
sorios, únicamente Guiller-
mo. Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS Cornely, únlca-
mente Guillermo, reparacio-
nes. Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS ojales automá-
tica, única icnte Guillermo. 
Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS zapateros, úni-
camente Guillermo, repara-
ciones. Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS Seifer medias, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
MAQUINAS Athos, peleto-
rla, únicamente Guillermo. 
Santa Isabel, 2. 
SFUV üniMBUE respetuosa 
facilitamos. Colón, 14; con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
M K C A N O O R A F O S , Institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t lonamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
P O R T E R I A S depéñdlentes. 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
D E S E A S E profesor de T a -
quigrafla y Mecanografía. 
Proposiciones con referen-
cias a la Secretaría de E L 
D E B A T E . 
KM I ' L E O S para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
C O L O C A C I O N buena erT-
contrará si aprende a con-
ducir automóviles . Real E s -
cuela Automovilista. Alfon-
so X I I , 56. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
ranUzada, única eficaz. In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dft SublracKs. Montera, 51. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Mayor, 4. Próximo traslado 
Avenida da Eduardo Dato, 
7. planta C (Gran Vía) . 
L A Higiene Moderna, lavado 
y planchado mecánico. Calle 
de Narváez, 29. Teléfono 
53583. 
C O N S T R U C T O R E S . Los ta^ 
biques resultan perfectos y 
económicos, empleando blo-
ques de yeso. Informes: N. 
Hermosllla. Teléfono 52951. 
MAQUINA plisar, única-
mente Guillermo. S a n t a 
I s a b e l . ^ 
MAQUINAS escribir Under-
wood, únicamente Gulller-
mo, abonos, reparaciones, 
accesorios. Santa Isabel, 2. 
Teléfono 73678. 
JMAQÍIlNAS par» coser de 
ocasión SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado da " E l Im-
parclal", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchones de 
muelles y somlers, se ponen 
telas metálicas, arreglos al 
día desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 51222. 
T A R R O C O S ¡ ¡ ¡ Invento ma-
ravilloso de un religioso!!! 
Armonlum y piano por nú-
meros, aprendizaje en pocas 
horas, sin música ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. Pla-
za Almelda, 4. Vigo. 
L A Jurídico. Gestión asun-
tos, oficinas públicas, obten-
ción certificaciones, presen-
tación recogida documentos. 
Canalejas, 3, Madrid. 
L O S mejores bragueros re-
ductores, sin muelle, los 
"Mnglc". Casa Hernández. 
Portales Santa Cruz, 3. 
C A B A L L E R O S usad el nue-
vo "corselet" contra la obe-
sidad. Casa Hernández. 
E M B A R A Z A D A S . F a j a s 
transformatorlas. Casa Her-
nández. 
C O R S E S correctores para 
desviaciones vertebrales. E s -
pecialidad. Cas.-i Hernández. 
M E D I A S goma contra reu-
matismo y varices. Casa 
Hernández. Portales San-
ta Cruz, 3. 
R A M O N A el m á s moderno, de mayor pu-reza y m á s barato altavoz. I N -G E L E N , los receptores m á s se-lectivos y de mayor rendimien-
to, alimentados por bater ías o con corriente de la red. 
B A D I O F A B B J K I N G E L E N , Apartado 599, Madrid. 
C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
L I C E N C I A D O S Ejército, In-
finidad plazas carteros, cho-
fers, vigilantes, guardias, 
hasta con 10 pesetas, fácil 
adquirirlas. Informes gra-
tis. Centro Gestor. Monte-
ra, 20. 
Demandas 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
B U E N A modista económica. 
Calle do Valverde, 1 tripli-
cado, segundo. 
A L E M A N Francés , Español, 
Taquimecanógrafa, b u s c a 
colocación. María. Aparta-
do 12.075. 
P A R A ayudanta almacén 
papel, otra Industria, ofré-
cese muchacha joven, robus-
ta. Paseo Imperial, 3. Te-
léfono 71777. 
P I A N O S alquiler ocho pe-
setas, plazos diez. San Ber-
nardo, 1. 
H A B I T A C I O N soleada, ca-
sa, "confort". Jorge Juan, 74 
primero. 
MR. Johannes V a 1 d e m a r 
Marten Rlsberg, concesiona-
rio de la patente número 
99.085, por "Un compresor 
de membranas especialmen-
te p a r a refrigeradores". 
Ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. Madrid. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
trabajos de delineación de 
todas clases. Precios econó-
micos. Carlos Tuesta. Her-
nán Cortés, 12, segundo; de 
3 a 9. 
C H O C O L A T E sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-





nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez, Ventura Ve-
ga, 8. 
C U A D R O S , mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 1L 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
M A N O S , autopíanos, armó-
nlos. vlollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 22. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
O ABAN E S , pellizas, trln-
cheras, trajes, escopetas, 
paraguas. Precios baratísi-
mos. Fuencarral. 107. 
E S T E R A S terciopelos, tapi-
ces coco, alfombrltas mitad 
precio. San Marcos, 26. 
C A N D E L A B R O S para ce-
menterio, bronces para igle-
sia. Casa Lamberto. Atocha, 
45. 
L A M P A R A S cinco bujías 
garantizadas a 1,05. resul-
tado superior a las conoci-
das hasta hoy, único depo-
sitario: Orueta, Abada, 15, 
Madrid. 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setaa, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Ba ja . 16. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos do arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
MAQUINA Ünderw od co-
mo nueva, 400 pes^*--. Mar-
qués Cubas, 8. 
U S E en todas sus camas y 
no admita falsificaciones , 
Somier Victoria. Ciases ex-
tra y corriente. E x i j a eti-
queta y marca. Patentado. 
L I Q U I D O gallinas, gallos, 
reproductores, castas Legón 
Rodes. Apartado 8.072. Ma-
drid. 
CAMAS doradas. Más surti-
do, más baratas que fábri-
ca. Desengaño. 20; Balles-
ta, 1. 
B O L S I L L O S preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchea Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
C E R A Príncipe, perfumada, 
para pisos. Alberto Aguile-
ra, 64. Teléfono 34023. E s -
pecialidad acuchillado y en-
cerado. 
L I M P I A B A R R O S y pasos de 
coco para portales formas y 
medidas qvie se deseen, ta-
pices saldo, 11,90. Hortale-
za. 98. Teléfono 14224. 
GRAMOFONOS, discos, au-
lopianos, rollos, planos, al-
quiler, plazos. OH ver, Victo-
ria. 4. 
A L C O B A completa caoba, 
modernísima, ocasión verda-
dera, sillones tapizados. San 
Bernardo, 1. Benito. 
C O M E D O R seminuevo, bara-
tís imo. San Bernardo, 1. Be-
nito. 
M A G N I F I C A lámpara come-
dor, buena ocasión. San Ber-
nardo, 1. Benito. 
MAQUINA coser secreter, 
215 pesetas. San Bernardo, 
1. Benito. 
E S C O P E T A Esconland, tiro 
de pichón, expulsores, estu-
che cuero, 525 pesetas. San 
Bernardo, 1. Benito. 
CAMA plateada matrimonio 
con lunas. San Bernardo, 1. 
Benito. 
MAQUINA fotográfica 6 por 
9 Zalss, ganga, 170 pesetas. 
San Bernardo, 1. Benito. 
T A P I Z suelo, 1,70 por 2,40, 
seminuevo, 95 pesetas. San 
Bernardo, 1. Benito. 
B I C I C L E T A nueva, baratl-
slma. San Bernardo, L Be-
nito. 
A L H A J A S , relojes, muchos 
objetos, buenas ocasiones. 
San Bernardo, 1. Benito. 
A B A N I C O S , sombrillas, pa-
raguas, bastones, reformas. 
Arroyo. Barquillo. 9. 
E S T E R A S , terciopelos, tapi-
ces, liras de limpiabarros, 
mitad precio. Linoleum 6 
pías m2. Salinas. Carranza, 
5. Teléfono 32370. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
A U T O P I A N O, rollos y bañ^ 
queta. 2.700 pesetas. Vegui-
Has. Leganltos, 1. 
E S T E R A S saldo, tapices co-
co, terciopelos, limpia-barros 
mitad precio. Damos cupo-
nos todas clases. Sobrino 
Ponalba. Pez, 18. 
O C A S I O N : Gran despacho 
español completo. Vargas, 12 
V E N D E S E estantería y mos-
trador. Alcalá, 166. 
C O P I A S Musco, retratos 
óleo del natural y fotogra-
fía. Hermosllla, 11. 
FABRICA DE CORONAS 
Paroles de Cementerio. 
P. García. 
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W H S & B K R 
APARTADO 185 
• B I L B A O -
¡ E P I D E M I A A L A R M A N T E ! 
P e l i g r o c o n t a g i o u s a n d o t e r m ó m e t r o s a j e n o s 
C A D A U N O E L S U Y O , N O S I E N D O T E R M O M E T R O 
A S E P T I C O J E S S ( S I E M P R E D E S I N F E C T A D O ) . 
U N I C O E N E L M U N D O D E R E N O M B R E 
U N I V E R S A L 
E X P O S I C I O N D E T A L L E S Y V E N T A : 
F a r m a c i a B o r r e l l . - P u e r t a d e l S o l 
P R E C I O S O L O , 6,50 ( P R E C I O H U M A N I T A R I O ) 
C W i A i R W M I o W l f o T F E T R l E O S 
A V I S O 
Hasta el 4 de noviembre se admiten instancias, diri-
gidas al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, reintegra-
das con pól izas de 1,20, en la D e l e g a c i ó n del Monopolio, 
Goya, 24, solicitando la A d m i n i s t r a c i ó n de un surti-
dor portát i l a instalar en el k i l ómetro 12 de la carre-
tera de L a Coruña, frente a la G r a n j a Avícola . 
L o s interesados en sus escritos especi f icarán todos 
aquellos datos relacionadoa con sus cargos, ocupacio-
nes, etc. 
P a r a detalles y condiciones pueden dirigirse a esta 
D e l e g a c i ó n . 
C H A V A R R I 
A L M A C E N I S T A Ü E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica^ 
clones Industriales y usos d o m é s t i c o s . 
Servicio a domicilio. Exportac ión a provincias 
Oficinas: S A N M A T E O , 6. T e l é f o n o s 16263 y 7(1716. 
¿j ¡.i 1  u . i i i . 1 ¡.imiiinuiwn̂  
V i n o s t i n t o s 
d e i o s h e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. f$ 
E L C I E G O ( A l a v a ) . 
gfiiimmmwmiiiiimiiî ^ 
los leltlms le Bl DEBATE m \ts ¡ím. Ü500, í l i d l , I I I» ! ( I M S 
M A J E S T I C H O T E L 
M A D R I D 
A y a l a , 3 4 : - : V e l á z q u e z , 4 9 
Inmejorable confort y precio. Salo-
nes, Teléfonos, Baños, Tes. Precios 
especiales familias. Toda seriedad. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D F T O D A S C L A S E S 
C R U Z , S» . -
— S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
T E L E F O N O 13279 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de invenc ión n ú -
mero 47.838, por veinte 
años . 
E l mejor y m á s econó-
mico apara'to para repro-
ducir escritos, mús i ca , di-
bujos, etcétera, basta 200 
C O P I A S , en una o en 
V A R I A S tintas con U N 
S O L O O R I G I N A L . 
Precio: 30 pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo, 11 
pesetas. P i -
danse prospectos, indicando este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E i l l i A H E R M A N O S 
V I T O I l l A ( A L A V A ) 
L I N O L E U M 
8 pts. m2. Esteras, terciope-
los, tapices mitad precio. Sa .̂ 
linas. Carranza, B. T . 32370. 
F A B R I C A . 
S e l l o s C a u c h o 
O R T E G A 
E n c o m i e n d a , 2 0 , (),c 
M A . D R I D 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
calle de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
| V I M O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o t i m&s renom-
brado de la regida. 
DireccWn: P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jere* de la Frontera 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e r e n c i a 
a l o s a n u n c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
A R I E S GRAFICAS 
Impresoa para toda clase 
de industrias, o ñ c l n a s y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo c a -
t á l o g o s , etc., etc. 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 4 S 8 
A R T I C U L O S P A R A C E M E N T E R I O 
L a casa mejor surtida. I G A R T U A , Atocba, 65, frente 
al Hotel de Ventas. 
nmiuiniiiiBiíniiiüBüiiBi •liüinüiBiiiiiniitiBiüvBumüiíini!;» 
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S E X T O A N I V E R S A R I O 
10SE DiEZ í C O I M A S 
Comcrriiuito y doctor en Derecho 
F a l l e c i ó e n 2 6 d e o c t u b r e de 1 9 2 3 
A LOS V E I N T I C I N C O ANOS D E E D A D 
Habiendo rerlbldo los Santos Sat-ranicntos 
y la bendición de Su Santidad 
Rs Ir P . 
Su viuda, doña Pilar Rodríguez Arrogui; hija, 
María Josefa; madre, doña Dolores Contreras, 
viuda de Diez; padre político, don Florencio 
Rodríguez; hermanos políticos, tios, primos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus amibos enco-
mienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 2^ del 
actual en la iglesia parroquial de Santa Bárbara; 
todas las del 27 en la parroquia de San Luis 
Obispo; el día 28 en G<í»ngoras; los funerales 
que se celebren en Escalada (Burgos) y en E l 
Vellón (Madrid) ; as! como la misa del d ía 26 
de todos los meses, a las once, en el altar de 
San José, parroquia de Santa Bárbara, serán 
aplicados por su eterno descanso. 
E l excelentislmo señor Nuncio de Su Santidad 
y varios Prelados han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
A. 10 
Hijos de R a m ó n D o m í n g u e z , Agencia de Publicidad 
Barquillo, 89, principal, Madrid 
DE SOLARES Nuraiteaía, dispepsia biperdorbWrica y c« tarros gastroblestínale* De aso universal como agua de mesa. DEPOSITO Y OFICINAS, REINA. 45. PRINCIPAL DERECHA Telefono 12.644^Se abona 0,25 por cada casco devueltow 
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 3 2 7 E L D E B A T E V i e r n e s 2 5 d e o c t u b r e d e I929 
C o r r i e n t e d e a p r o x i m a c i ó n 
Fácilmente se advierte un principio la voluntad), consta que Maura vió con 
de reacción en el campo de loa poli-¡agrado el golpe del 13 de septiembre, 
ticos no afectos al régimen actual. E n ¡"Recuerdo—decía el señor Silió hace 
ía política española aparece ese brote dos años en unas declaraciones—la 
de la serenidad del pensamiento que se j complacencia y la emoción con que Mau-
Uama el matiz, el sentido de la cora- ra escuchó, leído de mis labios, el pri-
plejidad, sin el cual no hay justicia ni 
verdad completas. 
I x j s políticos del régimen anterior 
comienzan a hacer, en su manera de 
enjuiciar, función de balanza, en lugar 
mer manifiesto del marqués de Estella... 
Sus comentarios eran: "asi es", "Dios 
le ilumine y le dé acierto", "tenía que 
suceder y no han querido evitarlo", y 
otros de la misma índole." Esto, dejando 
A L A P E R I F E R I A , porK-HiTO 
de ser meramente platillos. E s decir,, aparte la cuestión en si, como apunta 
que, en vez de ser abogados unilate-jel señor Lequcrica ("Soldados y políti-
rales de b u causa y detractores apa-'eos"), lo que se quiere convertir en eje 
gionados de la contraria, quieren ser de doctrina política dándole un carác-
como jueces que fallan después de ha-(ter absoluto, inconmovible ante todas 
bpr perado las razones de una y otra j las incidencias nacionales, era en Mau-
parto. E l unilateralismo, que sólo ve unai ra (el hombre del proyecto de repre-
dc las vertientes, empieza a aer sustl-jsión del anarquismo) el método con-
tuldo por el contraste de ideas, que, temporáneo de manipulación política en 
busca una resultante de imparcialidad, el plan robusto de reforma y revulsión 
r.e penetra en el alcance de las ideas | nacional, 
a través de la materialidad de las pa- Libro representativo de esta tenden-
fabras, se percibirá esta tendencia en|C»a hacia XW!Í may0r comprensión e im-
cl ultimo libro de Romanones, tan Bo-jpa^iaiida^ eg cl ¿cl Sf,ñor cambó sob-e 
nado en los comentarios de Prensa. E l ' ^ s dictaduras". No creemos que esa 
coñde se muestra partidario de la li-í imparcialidad esté plenamente lograda 
bertad a la manera antigua; pero al ni mucho menos; pero basta que el 
íeer un libro puede ocurrir que el lector i señor Cambó se aparte de la acMtud 
Fe vea precisado a sacar una consecuen-' negativa y simpllstamentc rencorosa, 
cia contraria a lo que las palabras del que siembre será funesta para cl bien 
autor expresan. Un ejemplo: E l conde ¡público; basta que mire hacia el porve-
habla de la campaña que se hizo con-|nir con propósitos elevados y genero-
tra Maura, campaña llamada (mal lia-¡sos, para que reservándonos hacer la 
máda, según el conde) "de la morali-1 critica de algrunas afirmaciones suyas, 
dad". Sin rebozo y obedeciendo a su: encontremos en su actitud motivo de 
conciencia, da a entender el ex presi- ¡ aplauso. 
dente del Consejo que aquella campa- S5n defcnder incondicionalmente % la 
na contra uno de los hombres más ín- nw-^,,,-., „ o ^ i . ™ * u j 
tetros de nuestra nolítica era inicua-1Dictadura' PaPel que nunca ha sido de 
xe^ros ae nuestra política era inicua-1 nuestro agradp hay que reconocer que 
mente calumniosa. Y después de esto ha abiertoe J ¿ ¿ d í o ^ , „ aprox.:¿a. 
IT* S . ^ S f í ^ í 1;bertad"" ^Hctones . E n el reciente libro que sobre la 
d t0 seas!" E l lector ha de quedar per-! Unióa patriótica ha pUbiiCa^0 don José 
piejo Afortunadamente, la libertad lie- Maria pemá bien PCOIlocido ^ 
ne otras defensas. Pero ante un caso dotes de orador deslumbrante ^ a su. 
de mjusticia y de calumnia colectivas. til> exquisito y del¡cioso liteíat0( se 
/ a ^ a r e s r ^ t o ^ s - 0 Parai^unta *™ ^ ^ Juzgamos exacta, 
lanzar esê  benüito seas . L a creaci6n de la Unión Patriótica ha 
Por cierto que si nos preguntáramos 3 ^ a su juiclo uno de j rnomentos 
actualmente dónde esta la herencia de necesarios del babil 30 de 
Ma.ura, tendríamos que reconocer que1 ¡¡tarización" de la obra de Primo de 
esta vacante o que reside mas que en Ri comprendió que lo que se 
ninguna otra representación, en loa po- llama en le^uaje teatral el "primer 
tticos maunstas que forman parte de térmill0.. no es el corresponde a 
la Asamblea y han colaborado en el¡]a5 instituciones supremas y definitivas 
proyecto de reforma constitucional. N o l ^ Ejército) 
representa plenamente esa herencia su' TT i" - . . 1 —'v' -
hijo don GabHcl, porque no ha heredado!, I?ace T 0 - ^ P 0 ^ 6 la Dictadura 
la fe democrática de su padre. No la iCntame°te. g e i ^ un descenso gradual, 
un movimiento de deflación. L a crea-
ción de la Asamblea consultiva y el re-
querimiento de nuevos concursos polí-
ticos son etapas importantes dentro de 
i esa dirección. A este movimiento deben 
C a r t a s a E L D E B A T E i S S O L i l l iim POR ^ R e n a c e l a a g i t a d o , , 
De C o m i t é s paritarios 
Señor director de E L D E B A T E , 
Muy señor mío: Entre los casos cu-
riosísimos que nos ofrece a diario la im-
plantación de la Organización Corpora-
tiva Nacional, merece destacarse el si-
guiente: . • • J sido prohibidos en Italia los concursos 
En abril de 1928 publico la Gaceta de! beiIeza. a propósito de esta prohi-1 
Madrid" una real orden constituyendo "f ""1" ^ ^ señor Mus-
los "Comités paritarios del Comercio de^c.on el jefe del Gobieino señor m u s 
Madrid", con representación obrera so-sol.ni, ha publicado un artículo en e:, 
cialista, a reserva de las protestas pre- que justifica sus determinaciones, üice 
sentadas por los obreros católicos sobre'entre otras cosas: " E l atractivo lisricol 
p e o n o ios m m m 
DE BELLEZI 
^ 
Como saben nuestros lectores, han 
e n A u s t r i a 
El Gobierno ha suspendido tre^ 
p e r i ó d i c o s por dar notN 
cias a larmis tas 
UNA AMENAZA D E L ALCALDE" 
S O C I A L I S T A D E VIENA 
V1ENA. 24.—El comienzo del fiobat 
en el Parlamento austríaco, 8obr(; .e 
de la ConstitnoiA * las elecciones y Sociedades que tomaron femenino es un símbolo de virtud fe-parte en ellas, protestas que, al serle menji y de amor, demasiado sagrado 
expuestas al señor ministro de Trabajo, vava entre uúblicos cortejos,!n* 01 
1 J , ^ f „ A •nm.v rnTnnnHn.!. d n c i l i r m n - Para ^Ue 6 . PU,DUCUa A . , CldaS paSlOUCS polltlCSS, que parecí 
.UUÍO ue VÍXUUU --iproyectada reforma e l  stiti.oi/' 
• , ^ ^ ^ ^ ^ nuevamonte 
las conceptuó muy razonadas, documen 
das v diEiias de ser estudiadas con y" —•', , . * . . i enirar en un penoao ac raima mn i 
do cuidada a la inverecund a y a la admiración hi-;advenimiento ¿ poder del Goh.^J 
Han pasado diez y ocho meses desde pócr:ta. Las jóvenes esclavas onen^-; pregide eI canci]ior Scbóber, m 
_.juellas elecciones, y aún ignoran núes- les expuestas en la plaza del mercado, E1 burg.omaestre de Viena falcniri v 
tras organizaciones el fallo recaído acer- para ser vendidas tratan de ocultar B U j ^ neta filiación sociaIisla , "e'. 
ca de sus protestas, o r _ .^.rostro por vergüenza; por el c ^ n m o , | en d parlamento ¿ Tro, 
E l mismo día en que se celebraron 1U , inag v laa princesas de la belleza; , . B 3 L _ n «ü-Mf./<a " .-0"tr* 
•—-Verás; es un terreno de gran porvenir, a diez céntimos el pie. 
—¡Tan bien que estaba en casita y me haces salir por pies! 
inr.iii;iii¡iii!i¡iw 
L o s f r a n c i s c a n o s e n T i e r r a S a n t a 
elecciones antes citadas, se llevaron a £ ^ J ^ S H¿ ta la ref0rma ^ ^ ^ 
cabo las del "Comité de Oficinas" e n | f ™ c a ° ^ 
general de Madrid. Se proclamó triun-'* la ostentación impúdica y tr.a de ia, ue se vaJi{íg]QT^n de marchar boS 
fante la candidatura de los Sindícalos escultura. i la capital ni por aquellos "tontos" (f,\c\ 
Católicos, con una protesta de los socia- L a modestia da mayor realce a ios que adornail actualmente loa es< aF,-. 
listas. E n este caso no ha podido lo-atractivos femeninos, mientras que la nisteriales. 
grarse la constitución del Comité con los inverecundia es como una blasfemia de 
católicos proclamados, ni siquiera a re- ia verdadera belleza. Nos inclinamos | 
! serva de las protestas socialistas. Tam- reverentes anle ia mujer en cuanto és-
:poco se ha designado la representación cumple su verdadera misión. L a edu-
patronal, ni después de tanto tiempo se 0" K. „;„n„;A„ ^^««1 <?n. 
sabe a punto fijo cuándo va a funcionar,cación, la organización con miras so d l da diversos periódicos sol 
Tal exabrupto de la primera aufori, 
|dad vienesa provocó un gran tumulto 
en la Cámara. 
Por otra parte, la campaña alarmig^ 
Los padres Jesuítas han construido I tenía en Tierra Santa a los francisca- B j S ^ 
estudio su constitución, cosa que supo- tantos níamos todos estudiada antes 
convocatoria de las elecciones a 
ceta", y no después de diez y ocho 
ses de haberse celebrado. 
cialistas y también de filiación derrvhia, 
ta, ha inducido al Gobierno a confiscar campos bien definidos para 
de ir la actividad de la mujer en ^ Progres v a j - - ^ - ^ ho-as'periódicasr'tales^conro^í 
Í S^complejÍdad de la Vidv modenia' I "Abend", la "Allgemcine Zeitung" J í 
K»ho me-^3 en los cuale3 despliega excePc^a;! "Tag", los cuales han divulgado ¿ 1 
I f f n K S T S i S S ^ C o m i t é de Ofl- les ap1titUde%qU%nT rntemrJáta^ldades ^ Perjudican al prestigio ciñas, en el del Comercio se han pre- reemplazar. Cuando la contemplábamos,Economía austriaca< 
en Jerusalén una magnifica residencia nos cerca de aquellos lugares que, por 
universitaria. Desde la terraza del edi-> haber conocido la pasión de Cristo, po-
licio se contempla a la ciudad en su i dían mejor comprender la de sus discí-
conjunto, capsulada de cúpulas, con eselpulos, 
tono cobrizo que le da un aspecto triste Aquel heroísmo no fué estéril: hoy la 
y soñoliento. Parece barnizada de ocre, ¡obra franciscana es la más compíeta, v, 
Fernández, eminente en estu-|la más admirable y la más grandiosa | sentado jjor Jos ^ * * ] La5 organizaciones de la "Heimwehr^ E l P. 
dios b U l i c o T n o r g u í r ^ todas " í ¡ , r demás obraVTe"ch¡¡|5fj° ^ ^ ^ i n f r X s < 
„ . , , , ' , * ' , . , f\ . J,-..„„„„ dientes, y entre ellas, hab lldosamente.'llevada en triunfo por las canes como 
su bondad desde la altma, con la preci- por as diversas confesiones quedan incluidos los empleados adminis-1 "reina de la belleza" para excitar a la 
S'ón del observador de aeróstato que Estuvieron allí en la hora del peí gro | trativos en establecimientos c o m e r c i a l e s , , ^ « D u é s da quedar despojada de 
sabe exactamente dirigir su saeta v'-ly se sostienen hoy, en época de relativajCoSa que corresponde legalmente al Co- ,^ ̂  ^ g ^ c ^ n qUe log atributos de 
representa el señor Ossorio, porque 
óste es enemigo de toda reforma de la 
Constitución, y Maura dejó escrito un 
proyecto de reforma constitucional, y 
porque, cualquiera que fuese su actitud „ 
posterior, espontánea o nacida de aje . ,™™3*0**** ^doa lealmente sm más 
ñas sugestiones (en tiempos en que, se- "iras el 1?ien Publico' * d« veras 
gún el señor Ossorio, Maura conserva-idesean la vue3ta a la normalidad, 
ba la inteligencia, pero había perdido | Salvador MINGUIJCN 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
de Oficinas, la parte de la misma que 
presta sus servicios en escritorios del 
Comercio, debe pasar a engrosar ese Co-
mité. De no hacerlo así, se daría el caso 
de que regulasen la vida de la profesión 
unos individuos que no pertenecen a la 
clase de empleados. 
Respetuosamente llamamos la atención 
EPISTOLARIO 
S. B. (Cristina, Badajoz).—La direc-
ción para estas consultas ca la siguien-
le: " E l Amigo Teddy. Apartado 466. E L 
D E B A T E , Madrid". Respecto de su 
atenta carta, lo que usted solicita, en 
definitiva, es nada menos que un dic-
lamen jurídico, en regla, el cuál debe 
ircted pedir a un letrado en ejercicio, 
abonando, como es natural, los honora-
rios correspondientes. Su buen sentido 
mconocerá que, ni es posible, dentro 
del corto espacio de que disponemos 
para las respuestas, complacerle en s r j 
ruego, ni éste se ajusta al objeto y 
fines de la sección. Con mucho gusto 
recibiremos de usted otras consultéis. 
L . P. (Peñafiel, Valladolid),—¿Por 
qué no consulta el caso al reverendo 
padre rector del Colegio de Chamartin 
de la Rosa, por ejemplo? Tal vez le 
orientara acerca del asunto que tanto 
le interesa a usted, y respecto del cuál 
a nosotros, francamente, no nos es dado 
(por indocumentación) sacarle de du-
das. 
CrístaJe* de Venus (Madrid). — Res-
puestas: Primera. Negro, marrón o gris. 
Segunda. Colores de fantasía. Tercera. 
De color, salvo para vestir, que ha de 
ser blanca. Cuarta. Claros, y azul marí-i Pantalones anchos, americana, bigote 
no obecuro para más vestir. Quinta.I recortado, y "ni padre de almas", ni si-
Marrón, gris obscuro o "beige". Sexta, I quiera de familia. Complicaciones mo-
Largo, ondulado y peinado hacia atrás, nacales, ¡no! E l misterio en persona. 
Séptima. Amarillo y negro. Octava. ¿Se I i si! ¡Ah!. y a la monjita pueden uste-
refierc usted a la boina? No, entonces, des regalarle un objeto piadoso, que es 
Novena, Violeta, azul muy pálido o lo indicado. 
blanco marfil. Décima. Carrera de por- Pepita (Viella).—Señora: reconozca 
venir modesto. Preferible la de Medid-j usted que su pregunta o consulta "se 
na. Undécima. Dar media vuelta. Dúo-1 las trae". Pedirnos un remedio para 
décima. Para ser de hombre, no está i que esos, tres vástagos de usted, de nue-
mal. Décimatercera. Lo mismo da. ve, doce y catorce años, no se,,, "ane-
Un colonizador (Segovia).—Está bien i guen" por las noches en la cama, ¡es 
eso de haber concluido la carrera a los ¡muy grande! ¿No será que se han 
diez y ocho años. Respuestas: Primera. I puesto los tres de acuerdo para "to-
A todos, no. Segunda. Existe el opor- marla a usted la cabellera" irrespetuo-
una consulta de orden puramente pro-
fesional y por lo mismo... pagable y co-
brable. ¿Más franqueza todavía? 
Una do tantas (Talavcra).—Sin duda 
la causa fué la que usted apunta. Lo 
ignoramos. E l diminutivo, un poco.., 
cursdlito hoy, pero usado en un caso de 
"fuerza mayor" (que es el que usted 
expone) puede pasar. Muy amable y 
a sus pies. 
A. B. fí. (Madrid).—Resulta muy In-
teresante, en verdad, su erudita (lo 
es) disertación acerca de "ese punto de 
Geografía europea". Revela usted una 
cultura vasta y una estudiosidad con-
siderable. Y no es lisonja: conste. 
Tú ahí (Avila),—"¿Dónde?" Ignora-
mos el domicilio particular de los ilus-
tres hermanos comediógrafos, pero pue-
de usted escribirles a la Sociedad de 
Autores Españoles, que se encuentra 
establecida en la calle del Prado. 
Cuatro Hijas de María (Santander). 
¡Cuatro y montañesas, además, o sea 
guapas, guapas, puesto que viene a sig-
nificar lo mismo! E n cambio no tene-
mos más remedio que desmentir "la 
especie" de que "nos embozamos en el 
marico y nos ceñimos la sotana con 
una bandita negra". No hay tal. Digo 
que no hay tal sotana ni tal banda 
ual, 'paz, dispuestos, como siempre, a ser lasjmité que no funciona 
Contemplada Jerusalén en vis.ón pa-1 avanzadas en la lucha por Tierra 
norámica, os impresiona tanto como ¡Santa. 
recorriendo sus calles y santuarios, por-' No sólo por comunidad de creencias, 
que en su conjunto como en sus deta- j sino en razón del interés nacional esta-
lles la ciudad proclama su grandeza,' mos los españoles obligados particular-
su misterio y su poder extraordinario mente a la admiratíión, al homenaje y 
que reúne en su torno a la actividad al apoyo de estos religiosos francisca-
religíosa del mundo. nos, entre los que se encuentran en nú-
Las confesiones religiosas llegan de ¡mero tan crecido compatriotas nuestros, 
todos los confines para hacer acto de I Yo no puedo olvidar las bellas expre-
presencía y manifestarse cerca del se-i sienes de simpatía y de contento de los 
pulcro del Salvador. Tan distantes los i desterrados en los lugares santos, a la 
caminos por donde avanzan, coinciden imple presencia de los peregrinos es-
en el final. I pañoles. Lejoe de España, la patria vive 
Los católicos, los maronitas. los grie- en ellos y la infatigable actividad a que 
gos-melquitas, los armenios unidos y los se halla sometido su espíritu no es obs-
disidentes, los sirios, los abisinios, los i táculo para que a diario la reserven 
rusos, los coptos, los griegos disidentes,! las primicias de su afecto y de su re-
íos protestantes anglicanos, los proles-• cuerdo. 
tantes alemanes, los musulmanes, todos \ Con ellos hablamos de España en 
elevan aquí sus templos, sus escuelas, Jerusalén, en Nazareth, en Belén, en 
sus Universidades, seguros de poder Tibcríades, en San Juan de Acre, en el 
elercitar sus potencias espirituales con Monte Tabor... Todos los caminos de 
más scierto y garantía que en lugar • Tierra Santa llevan a España, por cuan-
alguno. to que todos conducen a una residencia 
Cada nación apoya a los elementos franciscana donde no falta el religioso 
religiosos en su empeño: al lado de los!compatriota. 
templos crtán los centros de investiga-1 Por ellos nuestra nación ha hecho 
ción. los hospitales, los laboratorios f'e constantemente acto de presencia en es-
la ciencia arqueológica. ta zona universal para los espíritus, 
E n esti conglomerado de pueblos y pero a la que tanto heroísmo y aacri-
de sentim-entos destacan los católicos: ificío de españoles nos permiten mirarla 
paso a paso, en lucha esforzada en la como algo nuestro, 
que la inteligencia y la tenacidad son I Yo he saludado en esos franciscanos 
las únicas armas consentidas, los ca-'a la lealtad y a la fe, aliados para de-
tólicos han conseguido irse situando en fender cerca del Samto Sepulcro de 
este país tan Inclemente, rescatando los Cristo loa derechos Inmutables de nues-
Santos Lugares de manos de infieles,, tro patrimonio espiritual. He saludado 
logrando la victoria que les había sido también entre ellos a los hombrea de 
negada con tanta obstinación a los [España que a través del tiempo defien-
ejércitos. \áen en nombre de mi patria los tesoros 
Considerarla un delito de leso patrio-jmás preciados para el corazón de la ra-
tismo y a la vez no serviría a la verdad' za) y Sin io cual ésta no cumpliría de-
si no dijera que en esa obra de rescate bidamente sus designios, 
han sido los franciscanos la vanguardia i Joaquín A R R A R A S 
aguerrida que desde hace siglos y v l - | jerusalén, 929. 
viendo épocas muy angustiosas peleó . t -1 
s: 
heroísmo ni otra recompensa que 
marcesible reservada a la virtud. 
Esta epopeya de los franciscanos en 
Tierra Santa no ha tenido aún el cantor , ,. 
aue le corresnonde HOLLYWOOD, 24.—Ayer por la no 
que le corresponae. che se produjo una explosión en los Por ellos, en primer término, el mun-i, ¿ . . r. . , ~ - , ~ , T , . ... ' ^ . , .. , labóratenos de la Consolidated Film In-do católico puede sentir hoy satisfac- . . „ „ . , , . " . . . 1 , , x dustnes, a consecuencia de la cual se ción al ver que los lucrares más eml- . , . • , ^ • • J . ». 
* i i"*,» jo a,̂  ongin5 un violentísimo incendio, que ha 
nenies en la vida y pasión de Cristo j 5 r j _ i l í l i j . ^ , . . M 
empre sin más auxilio que su propio 17-. — l - ' ' — _ . _ ^ - i . . , J : « , 
i í  i    la in- e x p l o s i ó n e n U O e S l U C U O 
d e H o l l y w o o d 
tuno tratamiento curativo. Tercera. Es 
casi imprescindible abandonar aquel 
pais para restablecerse. Cuarta. Desde 
luego. Quinta. Pida catálogo de obras 
relacionadas con el objeto que persigue 
a una buena editorial de aqui, de Ma-
drid. 
sámente ? Porque siendo tan creciditos. 
En fin, esté usted alerta. Mire que el 
mejor día resulta que también se pone 
de "acuerdo" con los chicos... el papá. 
Y entonces, señora, ¡la Karaba! 
Adriano (Toledo).—-Gracias, bondado-
so y amabilísimo lector. Respuestas 
Arroyo (Madrid).—¡Hombre, eso de i Primera. E s válido el testamento oló-
que pretenda usted comunicarse con la'grafo... cuando lo es. Segunda. Ninguno 
novia por medio de,,, esta sección, me 
parece excesivo: excesiva... "baja tem-
peratura", quiero decir! Total, que para 
ir a Argücllcs ha tomado usted cl tran-
vía de Salamanca. ¡Equivocaciones que 
se sufren a lo mejor!... 
Un recluta (Granada).—Las autoriza 
el hecho de que un titulo nobiliario 
supone en realidad y en derecho tanto 
como cl. nombre y apellidos. He ahí la 
razón. 
Cicerón (Bilbao).—¡Sopla! Pues bien, 
"in^gne pagano", no lo sabemos, ¡ay! 
más. Tercera. Papel corriente de ofi-
cio, por ejemplo, añadiendo las póli-
zas: lo que resuelve el problema a que 
usted alude. 
P. L . (Santander).—Los venden en 
algunas tiendan de armas y objetos de 
"sport", pero no nos es posible citarlas 
aquí porque ello equivaldría, como us-
ted comprenderá, a un magnifico anun-
cio... gratis de dichos establecimientos. 
PlOr de l i s (Silleda, Pontevedra),— 
Dicen eso: ocurre a veces, pero no es 
infalible que suceda. Lo otro..,, según. 
están atendidos y vigilados por almas 
hermanas en el sentimiento y en oí 
ideal. Todo esto llega a parecer natu-
ral y lógico y son pocos los que pien-
san y menos los que conocen que para 
conseguirlo fué necesario cruzar un ca-
mino en cuyas revueltas acechaba la 
adversidad con todos loa rigores. 
destruido totalmente el edificio. 
Los laboratorios de la Consolidated 
Film Industries se dedicaban a la pre-
paración de películas. Se estima que 
en el momento de ocurrir la explosión 
había depositados en los Laboratorios 
destruidos varios millones de pies de 
políeulas. 
L a explosión fué enorme; las paredes Derrotados los últimos cniaados, so. i , 
extimruía la luz de esneranza dé la de los ^oratorios quedaron destruidas 
exunguia ía j u z ae esperanza ae iai . matorialps de construcción fueron 
cristiandad sobre los destinos de Tierra L^o o ¿ o l f ^ i ! SÍSSÍ^íSrS! 
Santa. ¿Cómo arrebatar del poder de lanzad?s J bastante distancia. A los po-
'coa minutos, todo el edificio era una 
como tantas y tantas otras cosas. Se . Pintarse los labios puede no ser higié 
impone otro ¡ay! humildemente quc-|nico. Tanto como pecado, y por el he-
jumbroso. 1 !cho en sí de pintárselos, no. 
K. B. (Zaragoza).—Lo primero: ¿dej Anlta (Ventas del Espíritu Santo, 
qué enfermedad se trata? ¿Nefritis Madrid).—¡Ole! Ese ¡ole! es por las 
hematúi ica? E n ese caso, ¿para qué i Ventas, castizas y chulonas de suyo, 
un sanatorio, ni la reclusión en un es- como todos sabemos. ¿Que si se po-
tablccimiento análogo? E s a dolencia drá usted casar siendo pobre con ese 
puede usted tratarla perfectamente (ré- novio que es rico? Claro que poder, 
gimen inclusive) dentro de su propio puede ocurrir: ha ocurrido eso a veces, 
hogar. Consúltelo con un especialista Lo que pasa es que no a menudo. Por 
de riñón y pídale consejo 
Una tíñiJda (Má1aga).—No "un mo-
mentito". sino cuantos usted desee. ¡No 
ínátaria más! Pero ignoramos las direc-
cicws que nos pide, lo que no obsta 
para que le sean facilitadas si por 
ejemplo lo solicita por escrito de la 
Comandancia de Marina, de Cádiz. 
Granalla (Madrid).—Todo cuanto se 
-^ftere a la legitimación y ti procedi-
nlnito 0'i derecho para obtenerla, es, 
rirnuisiM-io extenso para exponerlo aqui, i 
Reconózcalo, aparte de que se trata te| 
lo cual debe usted mostrarse cauta, 
muy cauta, y con más vista que un 
lince... Mejor aún: adquiera unos pris-
máticos y no los suelte hasta que sal-
gan ustedes de la iglesia. E s un con-
sejo, simpática "Anita". 
E l Amigo T E D D Y 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 71509 y 72805 
los Infieles lo que no había sido posible 
conseguir con el esfuerzo gigantesco 
d» las legiones armadas? 
Cuando aún humeaba la sangre en 
los campos de batalla, un hombre ves-
tido con pardo sayal se presentaba ante 
el Sultán vencedor en súplica de un 
permiso para internarse por los campos 
de Palestina a fin de predicar el Evan-
gelio. Aquel Sultán era Malet Kemal, 
Al fracasar el empeño de los cruza-
dos, al nublarse para la cristiandad el 
cielo con el toldo oscuro del eclipse, 
él quedaba allí para sostener encendida 
la débil luz de la fe y de la esperanza, 
después del vendaval y de la catástrofe. 
E l asceta suplicante era San Francis-
co de A s í s . 
De esto hace siete siglos. Durante 
esos setecientos años la historia fran-
ciscana en Tierra Santa es pródiga 
en páginas de luto. Las conmociones 
de la raza árabe repercuten en la obra 
cristiana: las bajas son numerosas, pero 
los héroes se multiplican. Laa convul-
siones bélicas destruyen lo que se edi-
fica con el amoroso cuidado de la go-
londrina que construye su nido. Los po-
deres tiránicos de los caciques de Orien-
te se ceban sobre aquellos hombres ex-
traños que parecen arraigados en el 
pais con una fuerza sobrehumana. ¿Qué 
incomprensible resistencia los sostiene? 
Soportan la humillación, el cautiverio, 
la afrenta y el martirio. Un Sultán or-
dena descuartizarlos y otro los despoja 
de cuanto poseen. Solimán I les tiene 
más de dos años encerrados en los po-
zos de la torre de David, apaleados a 
diario y alimentados a pan y agua. Ca-
da invasión, venga del Norte o del Sur, 
proceda del mar o del desierto, hundía 
las obras franciscanas y a sus hombres 
en el estrépito y confusión de mi oleaje. 
Despojados de todo materialmente, les 
arrebatan hasta los últimos consuelos 
humanos: la muerte no era para ellos 
témuno de sufrimientos y de ignomi-
nias, pues los mismos cadáveres reci-
bían cífrenlas no consentidas a los ani-
males. 
Sólo esc poder que da el ciclo, y del 
cual eran el más puro testimonio, man-
Inmensa hoguera, que se divisaba des-
de gran distancia. 
E n cuanto al número de víctimas, 
hasta ahora se sabe que hay un muerto 
y varios heridos a consecuencia de la 
explosión.—Associated Press. 
de que quiera concederles^ 8 f S a d | l a muÍer debieran despertar." 
al del Comercio (opinamos que ello vn! mmm __.s?^w^J.»mnmxmmmi»¿S5S 
contra el real decreto de Organización — ' S g B B g H 
Corporativa), parece natural que, sien- de quien corresponda acerca de esto, que 
do la legítima representación de los em-|ya anuncian alborozados los socialistas, 
pleados la proclamada para el Comí té ¡y que en modo alguno puede consen-
tirse. 
Muy agradecido por la publicación de 
estas líneas, le saluda atentamente y 
e. s. m., 
Dimas de MADARIAGA, 
Presidente del Sindicato Católico 
de Empleados. 
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y la Bolda, en lo que a ellas respecta, 
en declaraciones que han lanzado a la 
publicidad, exhortan a la calma y des-
mienten los rumores, propalados por loa 
elementos socialistas, respecto a la in, 
minencía de una guerra civil. 
Según se afirma, la organización rc« 
publicana alemana "Reichsbanner" (ban-
deradel Imperio) ha ofrecido al "Schutz-. 
bund" austríaco, organización armad» 
de los elementos socialistas, toda suerta 
de ayuda, Incluso la armada, sí ello fue-
ra preciso. 
Ante este estado de cosas, el Gobierno 
austríaco ha publicado un manifiesto en 
el que dice que la discusión sobre la re-
forma del texto constitucional debe ser 
alejada de toda agitación callejera y ser 
resuelta exclusivamente ante el Parla-
mento. Añade que se procederá con to-
da energía con todos aquellos que pro-
palen rumores falsos. E l Gobierno, ter-
mina la nota, dispone de las fuerzas ar-
madas suficientes para reprimir toda 
oíase de disturbios, por quienquiera que 
sean organizados.—E. D. 
* * » 
V I E N A , 24.—El Consejo Nacional ba 
aprobado en primera lectura el proyec-
to de ley relativo a la reforma consti-
tucional. 
Con relación a este proyecto se han 
hecho circular noticias tendenciosas, que 
han determinado la retirada de impor-
tantes sumas depositadas en las Cajas 
de ahorro. Las noticias a que se aludo 
han sido oficialmente desmentidas. 
L a h i j a d e l p r e s i d e n t e 
M a c h a d o a P a r í s 
El presidente de Portugal, general Carmena, con su alteza el infan-
te don Jaime, el alcalde, el director de la Exposición y otras 
personalidades al llegar a Sevilla. 
(Foto Dubois.) 
i íi mi inri; m lili 
E l "Conde de Zeppelin" volando sobre la E x p o w c i ó n de Barcelona. 
(Foto "Sport".) 
B A R C E L O N A , 24.—Ha marchado a 
París dofia Landelina Machado de Graus, 
hija del presidente de Cuba, y su esposo. 
Acudieron a la estación para despedirles 
numerosas damas de la Unión general 
hispanoamericana y un representante 
del general Despujols, que preside la Co-
misión pro monumento a Cuba y al ge-
neral Machado. Los señores de Graus 
marchan encantados de su estancia en 
España, y dedican grandes elogios a laa 
dos Exposiciones. 
O r q u e s t a S i n f ó n i c a 
Consignaré ante todo que el última 
concierto de la Orquesta Sinfónica su-
¡pone uno de los mayores éxitos qu* 
esta entidad ha alcanzado. No basta 
jque un director, por talento que tenga, 
Ise afane por obtener el rendimiento ne-
ísario a b u s huestes; es necesario que 
¡éstas quieran, y por esta vez quisieron, 
interpretando a la perfección las obras 
comprendidas en el programa. A la cla-
ridad, empaste y precisión se unió el 
entusiasmo y el calor que requieren laa 
creaciones musicales de los grandes 
maestros. Ni una sola obra nueva, p^ro 
bien combinadas entre si, desde el "Eu-
ryanthe", de Weber, hasta " L a Valso 
de Ravel", pasando por la maravillosa 
Séptima Sinfonía de Beethoven, puede 
decirse que el programa entero hizo 
las delicias del numerosísimo auditorio 
que llenaba la sala de la Zarzuela. 
L a novedad consistía en la presenta-
ción del director Vladímiro Golschmann. 
francés, aunque de padres rusos, y bien 
se le conoce su origen moscovita, a 
juzgar por la asimilación de los ritmos 
y su cuadratura musical, Golschmann, 
que ha hecho todos sus estudio? en 
París, que ha fundado orquestas, qu« 
ha dirigido los "Bailes rusos" del ma-
logrado Diaghilew y los de la Pawlova. 
dirige en la actualidad la Sinfónica de 
Bilbao con gran éxito, según loa comen-
itarios de artistas bilbaínos que hasta mí 
habían llegado. Y si en la región vasca 
• tiene buena acogida, en Madrid, y 81 
jfrente de la Sinfónica, no ha podido te-
nerla mejor. Comenzó bien su actuación 
y fué creciendo su labor, de acierto en 
acierto, sobre todo a partir del final 
de la Séptima Sinfonía. Este trozo de 
música, unirritmico y dinámico hasl» 
el límite, contiene grave peligro en la 
interpretación, porque, generalmente. 1* 
;masa orquestal arrastra al director. 
|Pues bien; Golschmann aupo llevarlo, 
i evitando el atropellamiento excesivo, 
aunque dando brío y luz, haciendo re-
saltar todos los matices 
Como contrapeso a la fulgurante Pa-
gina beethoveniana, "La siesta del fatt" 
|no" dió la sensación de languidez P^r 
I exceso de luz, con todas las exquis^ 
teces sonoras de Debussy y el casi 
¡irreal diseño de flauta, que el profesor 
i señor Garijo interpretó magistralmente. 
¡Y para final, " L a Valse", llevada P0* 
Golschmann un poco a la vienesa, con 
i gracia y distinción. Grandes ovaciones 
premiaron la labor del director y da 
la orquesta, probando con ello que el 
concierto fué uno de los mejores q'ie 
hemos oído a la admirable Agrupacióa 
madrileña. 
1 Jonquio t ü B D í A 
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